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δεδομένου ότι οι υπάρχουσες πληροφορίες είναι συγκεχυμένες και αφορούν είτε είδη 
με αμφισβητούμενη παρουσία στο Αιγαίο και γενικότερα στην ανατολική Μεσόγειο 
είτε είναι άκυρα είδη συνωνύμων.
Στην παρούσα εργασία γίνεται προσπάθεια καταγραφής των Γαστεροπόδων στο 
Αιγαίο. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταγράφηκαν 486 είδη, που 
ανήκουν στα Opisthobranchia, Heterobranchia, και Prosobranchia. Κατά την 
επεξεργασία των πληροφοριών, προέκυψε το πρότυπο διαφοροποίησης, σύμφωνα με 
το οποίο η βιοποικιλότητα προωθείται σε λίγες ταξινομικές ομάδες. Με βάση το 
πρότυπο μελετήθηκε η ύπαρξη της υποκατάστασης της αφθονίας των ειδών με 
ανώτερες ταξινομικές ομάδες όπως το γένος και η οικογένεια. Η μελέτη της 
ζωογεωγραφίας έδειξε ότι τα περισσότερα είδη είναι ατλαντομεσογειακής 
προέλευσης, ενώ καταγράφηκαν και αλλόχθονα είδη. Τα αλλόχθονα είδη 
εισήχθησαν στο Αιγαίο ως εκτρεφόμενοι οργανισμοί (υδατοκαλλιέργειες) ή τυχαία 
(ναυσιπλοΐα) καθώς επίσης μέσω της διώρυγας του Σουέζ, λόγω των κλιματικών 
αλλαγών.
Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής διατριβής είναι η καταγραφή των Γαστερόποδων 
(Μαλάκια) στις Ελληνικές Θάλασσες, κύριος δε στόχος η συμβολή στη γνώση της 
συστηματικής, της ζωογεωγραφίας και της οικολογίας των οργανισμών αυτών. 
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11. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
1.1. Γενικά
Η ταξινομία είναι η θεωρία και πρακτική της κατάταξης των οργανισμών. Ο 
Αριστοτέλης (384 -  322 π.Χ.) ήταν ο πρώτος, που επιχείρησε να ομαδοποιήσει τους 
έμβιους οργανισμούς με βάσει κοινά μορφολογικά και ηθολογικά χαρακτηριστικά 
τους. Μετά την Αναγέννηση στην Ευρώπη, ο Άγγλος φυσιοδίφης John Ray (1627­
1705) εισήγαγε ένα πιο περιεκτικό σύστημα ταξινόμησης και μια νέα έννοια του 
είδους. Η άνθηση της Συστηματικής τον 18ο αιώνα έφθασε στο απόγειό της με τις 
εργασίες του Κάρολου Λινναίου (1707-1778) ο οποίος δημιούργησε ένα εκτεταμένο 
σύστημα ταξινόμησης που δημοσιεύτηκε στο μεγάλο του έργο Systema Naturae 
(Hickman et al., 2001)
Στις αρχές του 19ου αιώνα οι εξελικτικές θεωρίες συμβάλλουν στις 
ταξινομικές μελέτες και συμπληρώνουν την καθαρά μορφολογική σχηματοποίηση 
συστημάτων. Ο Ernest Haeckel (1834 -  1919) συνέβαλε στην τελειοποίηση της 
ταξινομικής επιστήμης, με την δημιουργία των φυλογενετικών δένδρων. Η 
ζωολογία σημείωσε μεγάλη πρόοδο, με αποτέλεσμα στην ταξινομία των ζώων, 
εκτός από τα μορφολογικά, άρχισαν να λαμβάνονται υπόψη τα γενετικά, μοριακά, 
βιοχημικά, οικολογικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά (Λαζαρίδου-Δημητριάδου, 
1992).
Οι βασικές κατηγορίες της ταξινομικής ιεραρχίας και οι υποκατηγορίες τους 
με φθίνουσα σειρά σπουδαιότητας είναι οι εξής: το Βασίλειο, το Υποβασίλειο, η 
Βαθμίδα, η Διαίρεση, η Υποδιαίρεση, το Φύλο, το Υποφύλο, η Υπερκλάση, η 
Κλάση, η Υποκλάση, η Ανθυποκλάση, η Σειρά, η Υπερτάξη, η Τάξη, η Υποτάξη, η
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2Υπεροικογένεια, η Οικογένεια, η Υποοικογένεια, το Γένος, το Υπογένος, το Είδος 
και τέλος το Υποείδος (Λαζαρίδου-Δημητριάδου, 1992).
Με το φύλο των Αρθροπόδων, τα Μαλάκια είναι το επόμενο μεγαλύτερο φύλο 
του ζωικού Βασιλείου. Στο φύλο των Μαλακίων ανήκουν μερικά από τα πιο 
σημαντικά ασπόνδυλα ζώα, όπως μύδια, στρείδια, σουπιές, χταπόδια και 
σαλιγκάρια. Περίπου 50.000 είδη έχουν περιγραφεί και 30.000 περίπου 
απολιθωμένες μορφές είναι γνωστές (Λαζαρίδου-Δημητριάδου, 1992).
Οι οργανισμοί της ομάδας κυμαίνονται από πολύ απλούς οργανισμούς μέχρι 
μερικά από τα πιο πολύπλοκα ασπόνδυλα, και σε μέγεθος από σχεδόν 
μικροσκοπικούς οργανισμούς μέχρι το γιγάντιο καλαμάρι Architeuthis και τη 
γιγάντια αχιβάδα Tridanca gigas. Γενικά όμως, το 80% των Μαλακίων έχουν 
μέγιστο μήκος οστράκου μικρότερο των 5cm (Hickman et al., 2001).
Το φύλο των Μαλακίων χωρίζεται σύμφωνα με νεότερη κατάταξη, σε οχτώ 
κλάσεις: Ουροβοθριωτά, Σωληνόγαστροι, Πολυπλακοφόρα, Μονοπλακοφόρα, 
Σκαφόποδα, Γαστερόποδα, Δίθυρα και Κεφαλόποδα (Hickman et al 2001)
Τα Γαστερόποδα ζουν στη θάλασσα, στα γλυκά νερά, στη ξηρά και 
εξαπλώνονται γεωγραφικά από τις τροπικές μέχρι τις υποπολικές περιοχές και στις 
ερήμους. Υψομετρικά κατανέμονται από 5.500m ύψος μέχρι τα 7500m βάθος στη 
θάλασσα. Τα περισσότερα είναι φυτοφάγα, υπάρχουν και είδη σαρκοφάγα, ενώ 
μερικά είναι παράσιτα. Πολλά είδη Γαστεροπόδων του γλυκού νερού όπως και της 
χέρσου, αποτελούν το κύριο ενδιάμεσο ξενιστή για πολλά παράσιτα (π.χ. 
τρηματωδών πλατυελμίθων). Πολλά είδη είναι εδώδιμα, με μεγάλη οικονομική 
σημασία, ενώ άλλων τα κελύφη έχουν συλλεκτική αξία (Λαζαρίδου-Δημητριάδου, 
1992).
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3Η κλάση των Γαστεροπόδων χωρίζεται σε πέντε υποκλάσεις: α.
Προσοβράγχια (Tάξεις: Archaeogastropoda, Mesogastropoda, Neogastropoda), β. 
Ετεροβράγχια, γ. Οπισθοβράγχια (Τάξεις: Entomotaeniata, Cephalospidea, 
Thecosomata, Xacoglossa, Aplysioida, Notaspidae), δ. Γυμνόμορφα και ε. 
Πνευμονοφόρα (D' Angelo & Gargiullo, 1991; Λαζαρίδου-Δημητριάδου, 1992).
Τα Γαστερόποδα αποτελούν μια από τις σημαντικότερες ταξινομικές ομάδες 
της θαλάσσιας πανίδας της Μεσογείου, έχουν καταγραφεί περισσότερα από 1300 
είδη θαλασσίων γαστεροπόδων αποτελώντας το 10% του συνολικού αριθμού των 
θαλασσίων οργανισμών της (Κουτσούμπας, 2004).
Η θαλάσσια πανίδα του Αιγαίου εμφανίζει μεγάλο ενδιαφέρον, και θεωρείται 
από τις πιο σημαντικές υποπεριοχές της Μεσογείου. Ωστόσο παραμένει από τις 
λιγότερο μελετημένες περιοχές για την πανίδα των Μαλακίων. Η πρώτη αναφορά 
θαλασσίων Μαλακίων γίνεται από τον Deshayes το 1835. Αργότερα οι Forbes 
(1844) και Jeffreys (1883) καταγράφουν εκ νέου την πανίδα των Μαλακίων του 
Αιγαίου. Κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, πολλές μελέτες παρουσιάζουν 
διάσκορπισμένες πληροφορίες για τα θαλάσσια Μαλάκια του Αιγαίου. Όμως οι 
μελέτες αυτές δεν δίνουν μια σαφή εικόνα δεδομένου πολλά από τα 
καταγεγραμμένα είδη είναι άκυρα είδη συνωνύμων ή είδη με αμφισβητούμενη 
παρουσία στο Αιγαίο, και στην ανατολική Μεσόγειο. Το μεγαλύτερο μέρος των 
πληροφοριών προέρχεται από τις πανιδολογικές μελέτες του Νότιου Αιγαίου. 
(Koutsoubas et al, 1997).
Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί 20 είδη Γαστεροπόδων και 10 είδη Δίθυρων 
με κύρια προέλευση την Ερυθρά θάλασσα και τον Ινδο -  Ειρηνικό ωκεανό. Η 
εμφάνιση των ειδών αυτών στο Αιγαίο οφείλεται στη φυσική μετανάστευση μέσω
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4της διώρυγας του Σουέζ και στις ανθρωπογενείς δραστηριότητες (ναυσιπλοΐα και 
υδατοκαλλιέργειες). Το 50% εξ αυτών, έχουν εγκλιματισθεί στις Ελληνικές 
θάλασσες, 12 είδη έχουν σποραδικές καταγραφές σε λίγες περιοχές ενώ τέλος η 
παρουσία 4 ειδών είναι αμφισβητούμενη. Στο νότιο Αιγαίο, έχουν καταγραφεί τα 
περισσότερα είδη των εξωτικών ειδών μαλακίων. Ορισμένα εξωτικά είδη μαλακίων 
όπως το γαστερόποδο Rapana venosa έχουν δημιουργήσει προβλήματα σε φυσικούς 
πληθυσμούς και καλλιέργειες μυδιών και στρειδιών στον Θερμαϊκο κόλπο, ενώ 
άλλα αποτελούν είδη-στόχο για τους παράκτιους αλιείς, όπως το γαστερόποδο 
Strombuspersicus, στα Δωδεκάννησα (Κουτσούμπας & Πουρσανίδης 2007).
Αντικείμενο αυτής της πτυχιακής διατριβής είναι η καταγραφή των 
Γαστερόποδων (Μαλάκια) στις Ελληνικές Θάλασσες, κύριος δε στόχος η συμβολή 
στη γνώση της συστηματικής, της ζωογεωγραφίας και της οικολογίας των 
οργανισμών αυτών.
1.2.Οικονομική σημασία των Μαλακίων
Μετά τα ψάρια, τα εδώδιμα Μαλάκια έχουν υψηλό οικονομικό ενδιαφέρον για 
τον άνθρωπο. Διάφορα είδη Κεφαλοπόδων αποτελούν τα μαζικότερα αλιεύματα 
μαλακίων. Οικονομικό ενδιαφέρον έχουν επίσης οι αχιβάδες (Macoma κ.α.), τα 
χτένια (Pecten), και τα αυτιά της θάλασσας (Haliotis) (Castro & Huber, 1999).
Στη Μεσόγειο λίγα είδη γαστεροπόδων αποτελούν αντικείμενο συστηματικής 
κατανάλωσης. Η αλίευσή τους γίνεται τόσο χειρονακτικά όσο και περιστασιακά 
κατά τη διάρκεια αλιείας με δράγες ή δίχτυα. Η κατανάλωση τους εντοπίζεται σε 
συγκεκριμένες περιοχές, κυρίως λόγω παράδοσης ή επειδή στις περιοχές αυτές 
εμφανίζεται ανάπτυξη μονάδων καλλιέργειας (Gaillard, 1987).
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5Στο Αιγαίο βρίσκονται υπό εκμετάλλευση 135 είδη ασπόνδυλων, τα οποία 
αξιοποιούνται με διάφορους τρόπους, δεδομένου ότι τα περισσότερα είδη 
παρουσιάζουν πολλαπλή εκμετάλλευση (π.χ. τροφή, αλιευτικό δόλωμα, οικιακή 
χρήση, κοσμήματα, βιομηχανία, συλλογές/μουσεία). Εντούτοις το 45% των ειδών 
με εμπορική αξία (37 είδη) είναι εδώδιμοι οργανισμοί, κατά συνέπεια συλλέγονται 
κυρίως για κατανάλωση (Chintiroglou et al., 2005).
Στις ελληνικές θάλασσες τα είδη σημαντικής εμπορικής αξίας (περισσότερο 
από 90% της συνολικής παραγωγής) είναι το γαστερόποδο Hexaplex trunculus και 
τα δίθυρα Modiolus barbatus, Mytilus galloprovincialis (συλλεγόμενα από φυσικά 
αποθέματα και μονάδες υδατοκαλλιέργειας), Area noae, Cerastoderma glaucum, 
Donax trunculus, Chlamys glabra, Ostrea edulis, Callista chione, Ruditapes 
decussatus και Venus verrucosa. Ωστόσο παρά την εμπορική αξία τους, οι 
επιστημονικές πληροφορίες για το κύκλο ζωής των προαναφερθέντων ειδών στις 
ελληνικές θάλασσες είναι ελάχιστες και περιορίζονται σε πολύ λίγα είδη 
(Koutsoubas et al, 2007).
1.3. Εξέλιξη των Γαστεροπόδων
Τα Γαστερόποδα έχουν μια εξελικτική ιστορία περίπου 500 εκατομμυρίων 
χρόνων, από την οποία πολύ λίγα είναι γνωστά. Ο περιορισμένος αριθμός 
χαρακτήρων των σκληρών τμημάτων δεν επιτρέπει μια σαφή δημιουργία 
φυλογενετικών σχέσεων. Εντούτοις, ο αριθμός των εξαφανισμένων ειδών και γενών 
είναι μεγαλύτερος από εκείνα που ζουν. Κάποια από τα εξαφανισμένα είδη άνηκαν 
σε οικογένεια ή τάξη με άγνωστη ανατομία. Μια άλλη δυσκολία είναι η ανάπτυξη 
παρόμοιου τύπου κοχυλιών σε ανεξάρτητες ομάδες (ομοπλαστική ομοιότητα) που 
έχει τεκμηριωθεί σε πολλά αρτίγονα γαστερόποδα (Fryda 2005).
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6Τα νέα απολιθώματα των μαλακίων από το Κάμβριο πρόσθεσαν στοιχεία για 
μια καλύτερη ερμηνεία των εξελικτικών σχέσεων στα Μαλάκια. Τα Γαστερόποδα 
είναι η αδελφή ομάδα των Κεφαλόποδων. Τα τελευταία μαζί με τα Σκαφόποδα και 
τα Δίθυρα κατατάσσονται στην ομάδα Conchifera. Η συστροφή του σώματος είναι 
ένας κύριος διαγνωστικός χαρακτήρας των Γαστερόποδων. Για αυτόν τον λόγο, η 
πλειοψηφία των προτύπων προέλευσης των γαστερόποδων έχει βασιστεί στις 
διαφορετικές ερμηνείες αυτού του ανατομικού χαρακτηριστικού γνωρίσματος στα 
εξαφανισμένα γαστερόποδα (Fryda 2005).
Τα πρώτα γαστερόποδα αναμφίβολα εμφανίστηκαν προς το τέλος του 
Κάμβριου. Κατά τη Πρώιμη περίοδο του Ορδοβισίου, υπήρξε μια ραγδαία αύξηση 
της ποικιλομορφίας των ομάδων των γαστερόποδων του Κάμβριου. Τα 
Macluritoidea με τα μεγάλα κοχύλια, μαζί με τις ομάδες των Archaeogastropoda, 
Euomphaloidea, Bellerophontida, και Mimospirina, επικρατούσαν στις τροπικές 
περιοχές. Αντίθετα, στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη επικρατούσαν κυρίως τα 
Bellerophontida και τα Archaeogastropoda. Στο Μέσο Ορδοβίσιο, η ποικιλομορφία 
μερικών ομάδων μειώθηκε (Macluritoidea και Euomphaloidea) ενώ εμφανίστηκαν 
μερικές νέες ομάδες (ομάδες με ελλειψοειδές όστρακο Archaeogastropoda, 
Subulitoidea, Platyceratoidea, Loxonematoidea, κ.λπ.). Κατά τη διάρκεια μέσου 
Ορδοβισίου, η ποικιλομορφία γαστερόποδων αυξήθηκε γρήγορα και κορυφώθηκε 
προς το τέλος του Ορδοβισίου. Στο τέλος του Ορδοβίσιου υπήρξε μια δραματική 
μείωση στην ποικιλομορφία των γαστερόποδων, καθώς επίσης και η εξαφάνιση της 
ομάδας των Macluritoidea (Fryda 2005).
Το Σιλούριο ήταν μια περίοδος αύξησης της ποικιλομορφίας για πολλές 
ομάδες (π.χ., Archaeogastropoda, Bellerophontida, και Platyceratoidea), μερικά
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7γαστερόποδα συνέχισαν να αυξάνονται στις θαλάσσιες κοινότητες, με ταυτόχρονη 
αύξηση στη μορφολογική ποικιλομορφία των κοχυλιών τους. Αυτό ερμηνεύεται ως 
μια οικολογική προσαρμογή στα συγκεκριμένα περιβάλλοντα. Σε σύγκριση με το 
Ορδοβίσιο, στη διάρκεια του Σιλούριοιυ μερικά γαστερόποδα με μεγάλο αριθμό 
σπείρων αυξήθηκαν αρκετά. Στο Δεβόνιο παρατηρήθηκαν πολλές ευδιάκριτες 
αλλαγές στα θαλάσσια γαστερόποδα. Κάποιες ομάδες του Ορδοβισίου - Σιλούριου 
εξαφανίστηκαν (Mimospirina), εμφανίστηκαν νέες ομάδες (Heterobranchia), και 
πολλές άλλες υποβλήθηκαν σε διαφοροποιήσεις (Caenogastropoda και 
Neritimorpha). Κατά συνέπεια, η πανίδα του Δεβονίου περιείχε αντιπροσώπους 
όλων των υπαρχουσών τάξεων των γαστερόποδων (Archaeogastropoda, 
Neritimorpha, Caenogastropoda, και Heterobranchia), καθώς επίσης και πολλές 
ομάδες του Παλαιοζωικού (Fryda 2005).
Κατά το Δεβόνιο σε διάφορες ομάδες υπήρξε αλλαγή της μορφολογίας της 
πρωτοκόγχης. Τα γαστερόποδα με ανοιχτή περιελισσόμενη πρωτοκόγχη 
(Perunelomorpha, Cyrtoneritimorpha, και Euomphalomorpha) αποτελούσαν 
κυρίαρχους οργανισμούς στις κοινότητες γαστερόποδων του Ορδοβίσιου και του 
Σιλούριου. Κατά το Πρώιμο Δεβόνιο, οι αριθμοί τους μειώθηκαν ραγδαία και καμία 
ομάδα δεν επέζησε από την μαζική εξαφάνιση του Περμίου/Τριαδικού.
Οι πανίδες του Λιθανθρακοφόρου και του Περμίου είχαν μια παρόμοια 
σύνθεση των κοινοτήτων των θαλασσίων γαστερόποδων. Ένα χαρακτηριστικό 
γνώρισμα της πανίδας των γαστερόποδων του Πρόσφατου Παλαιοζωικού ήταν η 
γρήγορη εξάπλωση των διαφορετικών ομάδων Apogastropoda. Η κυριαρχία των 
διαφόρων ομάδων Caenogastropoda με περιελισσόμενα κοχύλια (κυρίως 
Ctenoglossa και Cerithiomorpha) και Heterobranchia (Allogastropoda) ήταν
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8χαρακτηριστικές των ρηχών θαλασσών, λασπωδών βενθικών κοινοτήτων. Η κρίση 
του Περμιού/Τριαδικού είχε επιπτώσεις στα γαστερόποδα καθώς επίσης και όλα τα 
άλλα θαλάσσια ζώα. Τα Euomphalomorpha και τα Cyrtoneritimorpha, καθώς 
επίσης και πολλές ομάδες των Archaeogastropoda, Neritimorpha, και 
Caenogastropoda, εξαφανιστήκαν. Κατά τη διάρκεια του Τριαδικού, 
εξαφανίστηκαν τα τελευταία μέλη της ομάδας Bellerophontida. Στο Πρόσφατο 
Τριαδικό υπήρξε μια ραγδαία εξάπλωση των Neritimorpha (Neritopsoidea και 
Neritoidea), Caenogastropoda (Ctenoglossa, Cerithimorpha, Architaenioglossa, και 
Littorinimorpha), και Heterobrachia (Allogastropoda και Archaeopulmonata) 
(Fryda 2005).
Από τα στρώματα του Τριαδικού, τεκμηριώθηκαν τα παλαιότερα μέλη της 
υποκλάσης Patellogastropoda. Τα Patellogastropoda θεωρείται ότι 
αντιπροσωπεύουν την αρχαιότερη ομάδα γαστερόποδων, αλλά οι πρόγονοί τους 
(πιθανώς έφεραν περιελισσόμενα κοχύλια) δεν έχουν αναγνωριστεί ακόμα μεταξύ 
των γαστερόποδων του Παλαιοζωικού. Η σύνθεση των πανίδων των θαλασσίων 
γαστερόποδων του Ιουρασικού και του Πρώιμου Κρητιδικού ήταν παρόμοια με 
αυτή του τέλους του Τριαδικού. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα των γαστερόποδων 
του Μεσοζωικού και του Καινοζωικού ήταν η ανάπτυξη του διάκοσμου των 
κοχυλιών στις περισσότερες ομάδες, καθώς επίσης και το μικρότερο περιστατικό 
των ανοιχτά περιελισσόμενων κοχυλιών, σε σύγκριση με τα γαστερόποδα του 
Παλαιοζωικού. Κατά τη διάρκεια του Κρητιδικού, εμφανίστηκαν πιο εξελιγμένες 
ομάδες Caenogastropoda (ανώτερα Mesogastropoda και Neogastropoda) , τα οποία 
σημείωσαν μια γρήγορη εξάπλωση και διαφοροποιήθηκαν μετά από τις κρίσεις του 
Κρητιδικού/Τριτογενούς. Και οι δύο ομάδες ανέπτυξαν πλαγκτοτροφικά λαρβικά
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9στάδια και, από την αρχή του Τριτογενούς, διαμορφωθήκαν ως μια από τις 
κυρίαρχες ομάδες θαλασσίων γαστερόποδων. Κατά τη διάρκεια του Κρητιδικού, 
μερικά γαστερόποδα (κατώτερα Heterobranchia) άρχισαν να μειώνουν το μέγεθος 
των κοχυλιών τους, επιτρέποντας την προσαρμογή τους στην ολοπλαγκτική ζωή 
(π.χ., pteropods). Η πανίδα των θαλάσσιων γαστερόποδων του Πρώιμου 
Καινοζωικού είναι αρκετά παρόμοια με την πανίδα των υπαρχόντων γαστεροπόδων 
στην ανώτερη ταξινομική σύνθεση (Fryda 2005).
1.4.Προσοβράγχια Γαστερόποδα
























Εικόνα 1: Σχηματική απεικόνιση προσοβράγχιου γαστεροπόδου και του κελύφους του. 
(Gaillard, 1987)
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Όπως όλα τα Γαστερόποδα με όστρακα, τα Προσοβράγχια διαθέτουν στην 
τυπική τους μορφή ένα όστρακο που αποτελείται από ένα τμήμα, είναι κωνικό και 
περιελίσσεται σπειροειδώς γύρω από τον άξονα που λέγεται άτρακτος. Το σύνολο 
των γύρων σχηματίζει τη σπείρα. Κορυφή ονομάζεται το κορυφαίο τμήμα του 
οστράκου. Η βάση σχηματίζεται από το σωματικό γύρο που έχει άνοιγμα, του 
οποίου η περιφέρεια ή περίστομα είναι λίγο πολύ κυκλική, ωειδής ή πιο περίπλοκη 
(παρουσία μιας τοξοειδούς εντομής ή καναλιού ή ακόμα και δύο καναλιών). Το 
άκρο του ανοίγματος από τη μεριά του άξονα του οστράκου λέγεται άκρο της 
ατράκτου ενώ προς τα έξω χείλος ή χειλικό άκρο. Γραμμή της ραφής ή ραφή 
ονομάζεται η γραμμή επαφής των διαδοχικών γύρων. Όταν η περιέλιξη αφήνει 
κάποιο κενό χώρο μέσα στον άξονα της σπείρας, το ορατό στόμιο στη βάση του 
οστράκου ονομάζεται ομφαλός. Η περιέλιξη συνήθως ακολουθεί τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού (δεξιόστροφο όστρακο). Στην αντίθετη περίπτωση λέγεται 
αριστερόστροφο. Το όστρακο μπορεί να είναι λείο ή να εμφανίζει ίχνη που μένουν 
από τα στάδια της αύξησης (γραμμές αύξησης). Μπορεί ακόμα να εμφανίζει 
αξονικές ραβδώσεις ή πτυχές (ραβδώσεις ή πτυχές με διεύθυνση παράλληλη στον 
άξονα του οστράκου), εγκάρσιες πτυχώσεις ή γραμμές με αγκάθια, φύματα ή 
κονδύλους (πτυχώσεις ή γραμμές που διατάσσονται εγκάρσια στον άξονα του 
οστράκου) (Gaillard, 1987).
Τα Προσοβράγχια έχουν ένα ευδιάκριτο κεφάλι που φέρει δυο κεραίες, δυο 
μάτια και το στόμα. Το πόδι αναπτύσσεται κοιλιακά σε μια πλατυσμένη μυώδη 
μάζα. Το όστρακο προστατεύει τη σπλαχνική μάζα, η οποία βρίσκεται νωτιαία και 
είναι περιελιγμένη σε έλικα.
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Τα Προσοβράγχια είναι κυρίως θαλάσσια και στην πλειοψηφία τους βενθικά. 
Τα περισσότερα εδώδιμα είδε ζουν στην περιπαραλιακή και υποπαραλιακή ζώνη. 
Αποικίζουν πολλούς διαφορετικούς βιοτόπους (βράχια, άμμος, αμμοϊλύς, βιογενή 
θρύμματα, κτλ.). Πολλά έρπουν πάνω στο υπόστρωμα (βενθικά) ενώ άλλα ζουν 
χωμένα μέσα σ’ αυτό (ενδοβενθικά).
Η δίαιτά τους ποικίλει, μερικά είναι φυτοφάγα, σαρκοφάγα, αιωρηματοφάγα, 
νεκροφάγα και μικροφάγα (Gaillard, 1987).
Οι πιο πρωτόγονες ομάδες (Patellidae, Trochidae) ελευθερώνουν τους γαμέτες 
των δύο φύλων στη θάλασσα, όπου γίνεται η γονιμοποίηση (εξωτερική 
γονιμοποίηση). Στις πιο εξελιγμένες ομάδες υπάρχει εσωτερική γονιμοποίηση. 
Ανάλογα με τα είδη, τα αυγά μπορούν να αποθέτονται γυμνά ή να περιβάλλονται 
από ένα προστατευτικό σάκο μέσα στον οποίο προχωρεί η ανάπτυξη. Η λάρβα 
μπορεί να απελευθερώνεται νωρίς στην ανάπτυξη με τη μορφή της κολυμβητικής 
προνύμφης ή αργότερα, μετά τη μεταμόρφωση, με την οριστική έρπουσα μορφή 
(Gaillard, 1987).
Στη Μεσόγειο υπάρχουν 128 οικογένειες Προσοβραγχίων, που περιλαμβάνουν 
περίπου 600 είδη. Λίγα ανάμεσά τους αποτελούν αντικείμενο συστηματικής 
κατανάλωσης. Η αλίευση τους γίνεται χειρονακτικά, όσο και περιστασιακά κατά τη 
διάρκεια της αλιείας με δράγες ή δίχτυα (Gaillard, 1987).
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1.5. Οπισθοβράγχια Γαστερόποδα 
• Τεχνικοί όροι και μορφολογικά χαρακτηριστικά
Εικόνα 2: Εξωτερική μορφολογία και ανατομία των Οπισθοβράγχιων Γαστεροπόδων 
(http://www.colorado.edu/intphys/iphy4480tsai/Lecture25.html)
Τα Οπισθοβράγχια ζουν στα θαλασσινά ή στα υφάλμυρα νερά, και είναι 
φυτοφάγα ή σαρκοφάγα. Πολύ σπάνια σχηματίζουν επίπωμα (π.χ. Acteon). Μερικά 
είδη έχουν εξωτερικό κέλυφος (π.χ. Acteon και μερικά Thecosomata), και σε άλλα 
το κέλυφος καλύπτεται από το μανδύα (π.χ. Aplysia), ενώ άλλα είδη στερούνται 
τελείως το κέλυφος (π.χ. Gymnosoma και Nudibranchia). Σε πολλές περιπτώσεις τα 
βράγχια έχουν αντικατασταθεί από νεοεπιφανειακούς σχηματισμούς, όργανα
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δηλαδή που δεν είναι ομόλογα μορφολογικά με τα βράγχια και χρησιμεύουν και για 
την αναπνοή (π.χ. τα κέρατα των Aeolidacea). Η αναπνοή πολλές φορές γίνεται 
αποκλειστικά από την επιδερμίδα. Η καρδιά αποτελείται από ένα κόλπο και μια 
κοιλία. Τα πλέον πρωτόγονα είναι στρεψίνευρα, ενώ στα άλλα οι νευρικές χορδές 
δε χιάζονται (ευθύνευρα). Σε μερικά παρατηρείται και συγκέντρωση των γαγγλίων. 
Στα περισσότερα η μανδυακή κοιλότητα έχει περιοριστεί ή δεν υπάρχει (π.χ. 
Nudibranchia) (Λαζαρίδου-Δημητριάδου, 1992).
Παρουσιάζουν πολλά βιολογικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα που είναι 
μοναδικά ή σπάνια στο ζωικό βασίλειο και που συνδυάζονται συχνά με διάφορες 
στρατηγικές διατροφής ή άμυνας. Αυτές περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση και τη 
χρήση των άθικτων χλωροπλαστών από τα φύκη για τη διατροφή, ή την 
αποθήκευση των άθικτων κνιδοκύστεων από τα Κνιδάρια για την άμυνα. Μερικά 
είδη έχουν τη δυνατότητα να συνθέσουν τις τοξικές ενώσεις ή να προσλάβουν 
δευτεροβάθμιους μεταβολίτες μέσω της τροφής τους προκειμένου να αυτοί 
χρησιμοποιηθούν ως απωθητικές ουσίες.
Πολλά από αυτά τα βιολογικά φαινόμενα γίνονται δύσκολα κατανοητά επειδή 
η έρευνα είναι ανεπαρκής. Η εξέλιξη των διαφορετικών στρατηγικών δεν είναι 
γνωστή, λόγω της έλλειψης ισχυρών φυλογενετικών αναλύσεων (Wagele & 
Klussmann-Kolb, 2005).
Τα Οπισθοβράγχια Μαλάκια είναι ερμαφρόδιτα με ένα σύνθετο δίκτυο των 
αγωγών, των πτυχών και των αυλακών για τη μετάβαση των γαμετών. Στα πιο 
εξελιγμένα Οπισθοβράγχια, όπως τα Nudibranchia, ο πλήρης χωρισμός των αγωγών 
για τα σπερματοζωάρια και τα ωάρια έχει επιτευχθεί, αποτρέποντας τη μίξη των 
γαμετών και την αυτογονιμοποίηση. Αυτό είναι γνωστό ως διαυλικός ή τριαυλικός
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όρος (με δύο ή τρεις χωρισμένους αγωγούς). Στα πιο πρωτόγονα Οπισθοβράγχια, 
όπως τα Cephalaspidae, δεν έχουν αναπτυχθεί τέτοια τμήματα και τα κανάλια για 
τη μεταφορά των ωαρίων και των σπερματοζωαρίων χωρίζονται συχνά ημιτελώς 
από μια πτυχή του ιστού, έτσι ώστε οι αρσενικοί και θηλυκοί γαμέτες περνούν μέσω 
του ίδιου αγωγού. Αυτός ο όρος καλείται μονοαυλικός (Malaquias & Reid, 2008).
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2. ΜΕΘΟΔΟΙ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
2.1. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας
Οι σχετικές πληροφορίες συλλέχθηκαν από την ελληνική και διεθνή 
βιβλιογραφία. Πραγματοποιήθηκε λεπτομερής ανασκόπηση ενός μεγάλου αριθμού 
δημοσιευμάτων που βρίσκονται σε επιστημονικά περιοδικά. Η συλλογή αυτή 
πραγματοποιήθηκε στην Βιβλιοθήκη του Τμήματος Γεωπονίας Ιχθυολογίας και 
Υδάτινου Περιβάλλοντος του Π.Θ. Επίσης επιστημονικά άρθρα βρέθηκαν σε 
διαδικτυακές μηχανές αναζήτησης και σε βάσεις βιβλιογραφικών δεδομένων, όπως 
Scopus, Science Direct, το σύστημα βιβλιοθηκών Heal-link και το E.R.M.S. που 
διατηρεί η MarBEF (http://marbef.org/). Η ταξινομία έγινε σύμφωνα με το 
Catalogue of Life: 2008 Annual Checklist (http://www.catalogueoflife.org/). Οι 
εικόνες των ειδών, συλλέχθηκαν από το διαδίκτυο.
2.2. Ορολογία
1. Αδένας Leiblein [Gland of Leiblein]: Μεγάλος και συχνά λοβιώδης, 
τροποποιημένος αδένας του οισοφάγου που συνδέεται με την πεπτική οδό σε 
διάφορα επίπεδα οισοφάγου.
2. Αδραχτόσχημος [Fusiforme]: Με σχήμα αδραχτιού.
3. Ακόντιο ή Βέλος αναπαραγωγής [Dart (love dart)]: Ασβεστούχο σώμα που 
εκκρίνεται στο μελανοφόρο σάκο, μπορεί να το εκτοξεύσει στον ερωτικό 
σύντροφο πριν ή κατά τη διάρκεια της σύζευξης.
4. Αναδίπλωση [Fasciole]: Μορφολογικό γνώρισμα του τύπος γλυπτού των 
κοχυλιών. Είναι η ζώνη που διαμορφώνεται από τη σειρά των ανυψώσεων,
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κάθε μια αντιπροσωπεύει μια διαφορά στις διαδοχικές γραμμές αύξησης 
(χαρακτηριστικά στο εξωτερικό χείλι).
5. Ανομφαλικό [Imperforee]: Δες ομφαλός.
6. Άξονας [axis]: Στο κοχύλι, μια υποθετική γραμμή γύρω από την οποία 
περιελίσσονται οι σπείρες, δηλ., τη γραμμή που επεκτείνεται από την κορυφή 
στο σιφωνικό κανάλι και αντιστοιχεί στην περιέλιξη.
7. Άξονας [Columella (axis)]: Ασβεστούχος δομή που διαμορφώνει τον 
κεντρικό άξονα του κοχυλιού και την μορφή των σπειρών γύρω από τον 
άξονα.
8. Αξονικές πτυχές [Columellar fold (columellar plica)]: Στο κοχύλι, μια ή 
περισσότερες (παράλληλες) ανυψωμένες κορυφογραμμές που περιελίσσονται 
γύρω από τον άξονα. Χαρακτηριστικά εμφανίζονται ως πτυχές ή "δόντια" στο 
εσωτερικό χείλι (αξονικό χείλι)
9. Αξονικό χείλι [Columellar lip]: Στο κοχύλι, μέρος του εσωτερικού χειλιού 
που διαμορφώνονται από το τελικό τμήμα του άξονα ή τη σύσταση από πυκνό 
αξονικό υλικό που τοποθετείται επάνω στη σωματική σπείρα.
10. Αξονικός [Axial]: Η άτρακτος είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο 
περιελίσσονται οι γύροι της σπείρας του οστράκου. Χρησιμοποιείται αυτό το 
επίθετο για να χαρακτηρίσει τη διευθέτηση των στοιχείων του διάκοσμου που 
πάνω στο όστρακο είναι σε γενικές γραμμές παράλληλα σε αυτόν τον άξονα 
και κατ’ επέκταση για κάθε στοιχείο που είναι κάθετο στους γύρους της 
σπείρας.
11. Αξονικός μυς [Columellar muscle (spindle muscle, shell muscle)]: Δέσμες 
μυών της ραχιαίας και κοιλιακής περιοχής τροποποιούνται σε ένα μεγάλο μυ
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που δημιουργείται στον άξονα και επεκτείνεται από το σώμα στο πόδι. 
σχηματίζει το βλέφαρο και βοηθά το ζώο να αποσύρεται στο κοχύλι.
12. Αορτή [aorta]: Κύριο αιμοφόρο αγγείο που ξεκινά από την κοιλία της 
καρδιάς, χαρακτηριστικά διαιρείται σε πρόσθιο και οπίσθιο τμήμα που 
παρέχει αίμα στα κυριότερα όργανα.
13. Απεκκριτικός πόρος [excretory pore (nephridiopore)]: Βλεφαριδοφόρο, 
μυϊκό άνοιγμα του απεκκριτικού συστήματος στη μανδυακή κοιλότητα, επίσης 
ανοίγει στην επιφάνεια του σώματος ή στο ορθό έντερο
14. Ασκός [ascus (saccus)]: Εξειδικευμένος, τυφλός σάκος του φάρυγγα κάτω 
από τη ράντουλα, στον οποίο συσσωρεύονται τα χρησιμοποιημένα και 
φθαρμένα δόντια.
15. Αστράγαλος [astragal]: Τύπος σπειροειδούς γλυπτού κοχυλιών: πολύ μεγάλη, 
στρογγυλή και απότομη ανύψωση γύρω από τις σπείρες.
16. Άτρακτος [Columelle]: Άξονας της περιέλιξης της σπείρας του οστράκου. 
Μπορεί, ανάλογα με τις ομάδες, να αποτελείται από έναν συμπαγή άξονα, 
όταν οι γύροι είναι ενωμένοι ή από έναν κοίλο άξονα όταν οι γύροι απλώς 
εφάπτονται. Όταν το στόμιο παραμένει ανοικτό, δημιουργεί τον ομφαλό που 
είναι ορατός στη βάση του οστράκου. Ονομάζεται ατρακτοειδές άκρο το 
τμήμα του άκρου του ανοίγματος που επεκτείνεται κατά μήκος της ατράκτου.
17. Αύξηση πτυχής [Growth rugum]: Στο κοχύλι, αξονική πτυχή ή πτυχωτή 
κορυφογραμμή στην επιφάνεια της σπείρας που δείχνει την προηγούμενη θέση 
του εξωτερικού χείλους. Αντιπροσωπεύει την πυκνότητα του εξωτερικού 
χείλους που διαμορφώνεται κατά τη διάρκεια της μικρής διακοπής στην 
αύξηση του γαστεροπόδου.
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18. Αυχενικός λοβός [Cervical lappet]:
19. Βάση [Base]: Περιοχή του οστράκου που βρίσκεται κάτω από την πιο μεγάλη 
διάμετρο. Σε ορισμένα είναι περισσότερο εμφανής λόγω της παρουσίας 
καρίνας (Troncus για παράδειγμα).
20. Βραγχιακό σχοινί [branchial cordon]: Στα γαστερόποδα με πατελόμορφο 
κοχύλι, το δευτεροβάθμιο εξωτερικό βράγχιο στο αυλάκι μεταξύ της άκρης 
του μανδύα και του ποδιού, και αποτελείται από μια σειρά φυλλοειδών δομών.
21. Βράγχιο [Gill]: Αναπνευστικό όργανο, αρχικά ένα κτενίδιο, που
συμπεριλαμβάνει και άλλα αναπνευστικά προσαρτήματα και αποφύσεις.
22. Βραχίονας [arm]: Στο πελαγικό σαλιγκάρι, μια ή περισσότερες επιμήκεις 
προεκτάσεις του στοματικού σωλήνα, φέρει κοτύλες και εξυπηρετεί στη 
σύλληψη του θηράματος.
23. Γαστρική ασπίδα [Gastric shield]: Περιοχή του στομάχου που τοποθετείται 
κοντά στην είσοδο του οισοφάγου σε επαφή με το κρυστάλλινο στύλο.
24. Γνάθος [Jaw]: Ζεύγος διαχωρισμένων ή ενωμένων κατασκευών τεμαχισμού 
της τροφής στα πλευρικά τοιχώματα της στοματικής κοιλότητας, που 
κινούνται από ειδικούς μυς. Θεωρείται ότι διαμορφώνει τα όρια μεταξύ της 
στοματικής κοιλότητας και του φάρυγγα.
25. Γονάδα [Gonad]: Ωοθήκη.
26. Γονοπερικαρδιακός αγωγός [Gonopericardial duct]: Στο θηλυκό
αναπαραγωγικό σύστημα, αγωγός που ενώνει το επεκταθέν τμήμα (μήτρα) του 
ωαγωγού με το περικάρδιο.
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27. Γονοπόρος [Gonopore]: Εξωτερικό άνοιγμα του αρσενικού ή θηλυκού 
αναπαραγωγικού συστήματος, χαρακτηριστικά τοποθετημένος στην μανδυακή 
κοιλότητα.
28. Γραμμή αύξησης [Growth line]: Στο κοχύλι, λεπτή αξονική γραμμή πέρα από 
την επιφάνεια της σπείρας που δείχνει την προηγούμενη θέση του εξωτερικού 
χείλους.
29. Δακτυλόμορφος αδένας [digitiform gland]: Ζεύγος διακλαδισμένων αδένων 
που ανοίγει στον κόλπο δίπλα στο σάκο βελών.
30. Δαχτυλίδι περικεντρικών νεύρων [Circumenteric nerve ring]: Συγκέντρωση 
των νεύρων που περιβάλλουν το οπίσθιο τμήμα της πεπτικής οδού αποτελείται 
από τα εγκεφαλικά, τα πλευρικά, και τα γάγγλια του ποδιού, επίσης όχι 
σπάνια περιλαμβάνει τα βρεγματικά και τα σπλαγχνικά γάγγλια.
31. Διάκοσμος [Sculpture]: Μπορούμε να διακρίνουμε όστρακα λεία και άλλα 
που εμφανίζουν κάποιο διάκοσμο. Στα Γαστερόποδα μπορούν να διακριθούν 
δυο προσανατολισμοί κάθετοι μεταξύ τους για την ανάγλυφη διακόσμηση. Ο 
προσανατολισμός λέγεται σπειροειδής όταν τα ανάγλυφα διατρέχουν το 
σπειροειδή σωλήνα του οστράκου από την κορυφή μέχρι το άκρο του 
ανοίγματος εγκάρσια (παράλληλα με τους γύρους). Ο προσανατολισμός 
λέγεται αξονικός ή «κάθετος στους γύρους» όταν τα στοιχεία που τον 
αποτελούν παίρνουν σφαιρικά μια διεύθυνση παράλληλη στον άξονα του 
οστράκου.
32. Εγκάρδιος σύνδεσμος [Cerebropedal connective]: Διασύνδεση νεύρων που 
ενώνει κάθε εγκεφαλικό γάγγλιο στο αντίστοιχο γάγγλιο του ποδιού.
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33. Εγκάρσια αναδίπλωση [Varice]: Αναφέρεται ειδικά σε μια ισχυρή εγκάρσια 
εξόγκωση στους γύρους ορισμένων Γαστεροπόδων που επιδεικνύει αρκετά 
συχνά την τοποθέτηση ενός παλιού περιστόματος, που ξεπεράστηκε και έγινε 
μη λειτουργικό εξαιτίας μιας επανέναρξης της αύξησης.
34. Εγκεφαλικό γάγγλιο [Cerebral ganglion]: μια από τις δύο συγκεντρώσεις του 
νευρικού ιστού που βρίσκονται πάνω από το πρόσθιο τμήμα της πεπτικής 
οδού και αναπαριστά το νευρικό κέντρο, συνδέεται ραχιαία με τον εγκεφαλικό 
σύνδεσμο, περιστασιακά επίσης συνδέεται με τον υποεγκεφαλικό σύνδεσμο 
κοιλιακά. Επίσης προκαλεί τη νεύρωση της κεφαλικής περιοχής και των 
σχετικών αισθητήριων οργάνων. Μπορεί να γειτονεύει με άλλα γάγγλια 
διαμορφώνοντας έτσι το περικεντρικό νευρικό δαχτυλίδι.
35. Εγκεφαλικός σύνδεσμος [Cerebral commissure]: Σύνδεσμος νεύρων που 
περνά τη ράχη στην πεπτική οδό και που ενώνει δύο εγκεφαλικά γάγγλια. (Βλ. 
επίσης τον υποεγκεφαλικό σύνδεσμο)
36. Εγκέφαλος [brain]: Εγκεφαλικό γάγγλιο.
37. Έδρα [anus]: μεταγενέστερο άνοιγμα του πεπτικού σωλήνα που καταλήγει 
στην μανδυακή κοιλότητα ή στην υπολειμματική περιοχή του. Τυπικά στον 
οργανισμό βρίσκεται στο πρόσθιο τμήμα μαζί με το γονοπόρο και τον 
απεκκριτικό πόρο.
38. Εδραίο κανάλι [anal canal]: οπίσθιο κανάλι
39. Εδραίος αδένας [anal gland]: σκουρόχρωμος αδένας στην αρχή του έντερου
40. Έντερο [Intestine]: Τμήμα του πεπτικού συστήματος μεταξύ του στομάχου 
και του ορθού εντέρου. Χαρακτηριστικά στο σαλιγκάρι, το έντερο 
κατευθύνεται κατά μήκος ή μέσω του περικαρδίου στην μανδυακή κοιλότητα.
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41. Επαγωγός [Inductura]: Στην βρεγματική περιοχή το πιο ακραίο στρώμα που 
εκκρίνεται από το μανδύα. Μπορεί να επεκταθεί πέρα από το εσωτερικό χείλι 
και πέρα από τη σωματική σπείρα, αποκαλούμενο κάλο ή βρεγματικός κάλος.
42. Επιποδιακή κεραία [epipodial tentacle]: Ένα ή σειρά προεκβολών που 
προβάλλουν από το επιπόδιο.
43. Επιπόδιο [epipodium]: Οριζόντιες πτυχές του σώματος κατά μήκος των ορίων 
του ποδιού.
44. Επίπωμα [Opercule]: Κερατινώδες ή ασβεστολιθικό τμήμα που παράγεται 
από το πόδι των Γ αστεροπόδων και τους επιτρέπει να φράξουν το όστρακό 
τους όταν αποτραβηχτούν μέσα σ’ αυτό. Υπάρχει, αλλά μειωμένο και χωρίς 
λειτουργικό ρόλο σε ορισμένες ομάδες και λείπει τελείως σε άλλες. Έχει 
γενικά μια σπειροειδή δομή της οποίας το σημείο της εκκίνησης λέγεται 
πυρήνας.
45. Επιφαλλός [epiphallus]: Μυϊκή περιοχή του αγωγού σπέρματος πριν από τη 
θήκη πεών παράγει σπερματοφόρα με μαστίγιο.
46. Ερμαφροδιτικός αγωγός [Hermaphroditic duct]: Κοινός αγωγός που οδηγεί 
από τα θυλάκια περιλαμβάνοντας την ερμαφροδιτική γονάδα, και μετά 
διακλαδίζεται στον ωαγωγό και στο σπερματαγωγό.
47. Εσωτερικό χείλι [Inner lip]: Στο κοχύλι, τοίχωμα του ανοίγματος απέναντι 
από το εξωτερικό χείλι, αποτελούμενος από το αξονικό υλικό (αξονικό χείλι) 
ή/και τη βρεγματική περιοχή (βρεγματικό χείλι).
48. Ετερόστροφο [Heterostrophe]: Όστρακο του οποίου οι πρώτοι γύροι είναι 
αριστερόστροφοι (εμβρυϊκοί γύροι), ενώ οι επόμενοι γύροι περιελίσσονται
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δεξιόστροφα που είναι και η κατεύθυνση που παρατηρείται στα περισσότερα 
Γαστερόποδα.
49. Κάλος [callus]: Στο κοχύλι, πυκνό στρώμα (επάλειψη) είτε στην βρεγματική 
περιοχή (βρεγματικός κάλος), που επεκτείνεται πέρα από τη σωματική σπείρα, 
είτε που καλύπτει τον ομφαλό.
50. Κανάλι [Canal]: Τοξοειδής εντομή που διακόπτει το άκρο του ανοίγματος 
συχνά επιμηκυσμένη. Αντιπροσωπεύει ένα ανατομικό σχηματισμό του άκρου 
του μανδύα υπεύθυνο για μια συγκεκριμένη λειτουργική σημασία. Είναι 
ακριβέστερα, το σιφωνικό ή πρόσθιο κανάλι, σε αντίθεση με το οπίσθιο 
κανάλι που βρίσκεται σε αντιδιαμετρική θέση, κοντά στη ραφή.
51. Καρδιά [Heart]: Στο κυκλοφοριακό σύστημα, συσταλτό όργανο που βρίσκεται 
μέσα στο περικάρδιο αποτελείται από ένα ή δύο κόλπους και μια κοιλία. Το 
αίμα, που προέρχεται από το βράγχιο ή την αναπνευστική επιφάνεια, αντλείται 
μέσω του κόλπου και της κοιλίας στην αορτή.
52. Καρδιακός κόλπος [auricle]. Χώρος της καρδιάς με λεπτά τοιχώματα που 
λαμβάνει το αίμα από το κτενίδιο ή την αναπνευστική επιφάνεια και το αντλεί 
μέσω της κοιλίας στην αορτή. Η μείωση ενός κτενιδίου οδηγεί γενικά στην 
απώλεια ενός καρδιακού κόλπου.
53. Καρίνα [carina]: μορφολογικό γνώρισμα σπειροειδούς γλυπτού κοχυλιών: 
προεξέχουσα κορυφογραμμή ή καρίνα.
54. Καψωειδής αδένας (μεμβρανικός αδένας) [capsule gland (membrane 
gland)]: Στο θηλυκό αναπαραγωγικό σύστημα, ευδιάκριτος, αδένας που 
ανοίγει στον ωαγωγό μετά από τον λευκωματικό αδένα. Εκκρίνει τις κάψες 
που εσωκλείουν τα αυγά.
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55. Κέρας [ceras]: Μια σειρά ή δέσμη των αναπνευστικών προβολών στη ραχιαία 
επιφάνεια του γαστερόποδου με μειωμένο ή χωρίς κοχύλι.
56. Κεφάλι [Head]: Πρόσθιο μέρος του σώματος χαρακτηριστικά φέρει το ζεύγος 
των ματιών, των κεραιών, και του στόματος χωρισμένος σε διαφορετικό βαθμό 
από το πόδι.
57. Κεφαλική ασπίδα [cephalic shield]: Επεκταθείσα περιοχή της ραχιαίας 
επιφάνειας σε κεφαλικό πλοκάμι.
58. Κεφαλικό πέπλο [cephalic veil]: Μετωπικό πανί
59. Κεφαλικό πλοκάμι (μετωπικό πλοκάμι) [cephalic tentacle (frontal tentacle)]: 
Ζεύγος πλοκαμιών στο κεφάλι που συνδέονται με τα ομματοφόρα και έτσι 
μπορεί να ενωθεί με το μάτι, ή μπορεί να τροποποιηθεί σε κεφαλική ασπίδα. 
Νευρώνεται από το εγκεφαλικό γάγγλιο (βλ. επίσης το ρινοφόρο πλοκάμι)
60. Κογχιολίνη [Conchiolin]: Οργανική (κεράτινη) ουσία που παράγεται το πιο 
ακραίο στρώμα (περιόστρακο) του κοχυλιού
61. Κορυφή [apex]: Μέρος του κοχυλιού που διαμορφώθηκε πρώτα,
χαρακτηριστικά αιχμηρή, αποτελούμενη από την πρωτοκογχή και τις 
μικρότερες στροφές της σπείρας.
62. Κρυστάλλινος στύλος [Crystalline style (style)]: Στο στομάχι, ραβδοειδές, 
ομόκεντρα στρωματοποιημένο σώμα μέσα στο σάκο του στύλου. Το τέλος 
του στύλου κατευθύνεται προς τον οισοφάγο και έρχεται σε επαφή με τη 
γαστρική ασπίδα
63. Κτενίδιο (βράγχιο) [Ctenidium (gill)]: Αναπνευστικό όργανο, που βρίσκεται 
χαρακτηριστικά στην μανδυακή κοιλότητα και αποτελείται από τον άξονα
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(διάφραγμα) που φέρει σειρά βλεφαριδοφόρων που εναλλάσσονται κατά 
μήκος των δύο πλευρών.
64. Λευκωματικός αδένας [albumen gland]: Στο αναπαραγωγικό σύστημα του 
θηλυκού, εσωτερική διεσταλμένη τομή του ωαγωγού ή ξεχωριστού αδένα 
στην αρχή του ωαγωγού.
65. Μανδύας [Manteau]: Κάλυμμα της σπλαχνικής μάζας των Μαλακίων 
(Mollusca) που επενδύει το εσωτερικό του οστράκου. Από το άκρο του 
μανδύα γίνεται η αύξηση και από την εξωτερική του επιφάνεια η πάχυνση του 
ζώου.
66. Μάτι [eye]: Φωτοευαίσθητα όργανα στο κεφάλι συχνά είναι τοποθετημένα 
στις προεκβολές (ομματοφόρα ή κεραίες) και αποτελείται από τον κερατοειδή 
χιτώνα, τον αμφιβληστροειδή, και το φακό.
67. Νεφρό (απεκκριτικό όργανο) [Excretory organ (nephridium, 
metanephridium, kidney)]: Όργανο που γειτονεύει με το περικάρδιο στο 
οποίο ανοίγει μέσω του ρινοπερικαρδιακού πόρου αποτελείται από το 
ρινοπερικαρδιακό κανάλι, τον απεκκριτικό σάκο, το απεκκριτικό κανάλι 
(ουρητήρας), και τον απεκκριτικό πόρο.
68. Ξύστρο [RaduIa]: Δομή της στοματικής περιοχής των Μαλακίων
(χαρακτηριστικό του φύλου) με την οποία συλλαμβάνεται και τεμαχίζεται η 
τροφή. Αυτός ο σχηματισμός είναι μοναδικός σε όλα τα Μαλάκια εκτός από 
τα δίθυρα και μερικούς ακραίους εξελικτικούς τύπους στα Γαστερόποδα. Το 
ξύστρο είναι μια ταινία που αποτελεί τη βάση στήριξης των «δοντιών» που 
είναι διευθετημένα σε εγκάρσιες συστοιχίες. Σε μια συστοιχία δοντιών αυτά 
μπορεί να διαφέρουν σε μέγεθος, σε αριθμό και διευθέτηση ανάλογα με το
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είδος. Αλλά όλες οι συστοιχίες είναι πανομοιότυπες και παρόμοια δόντια 
εκτείνονται κατά μήκος ενός ξύστρου. Η λειτουργία του ξύστρου 
επιτυγχάνεται με τη συνδρομή εξειδικευμένων μυών. Η δράση του μπορεί να 
είναι όπως αυτή μιας απλής λίμας, αλλά σε ορισμένα Γαστερόποδα 
δημιουργήθηκαν επιπλέον σχηματισμοί που επιτρέπουν το τρύπημα άλλων 
οστράκων ή την έκκριση δηλητηρίου.
69. Οισοφαγικός αδένας [Esophageal gland (esophageal pouch)]: Ζεύγος των 
αδενικών σάκων που ανοίγει πλευρικά στην αρχή του οισοφάγου. 
Τροποποιημένος στον αδένα Leiblein.
70. Οισοφαγικός βολβός [Esophageal bulb]: Αναδιπλωμένη επέκταση της 
πεπτικής οδού στο πρόσθιο τμήμα του οισοφάγου.
71. Οισοφάγος [esophagus (oesophagus)]: Επιμήκες τμήμα της πεπτικής οδού 
μεταξύ του φάρυγγα και του στομάχου. Μπορεί να φέρει τον οισοφαγικό 
αδένα, τον οισοφαγικό βολβό, το τυφλό, ή τον αδένα Leiblein, και 
χαρακτηρίζεται εσωτερικά από διαμήκεις πτυχές.
72. Ολοστοματικό [Holostome]: Δες περίστομα.
73. Ομφαλικός τύλος [Funicule]: Τυλώδης σχηματισμός που επικαλύπτει σχεδόν 
εξ’ ολοκλήρου τον ομφαλό ορισμένων Γαστεροπόδων (παράδειγμα ορισμένα 
Naticidae).
74. Ομφαλός [boss]: Τύπος γλυπτού κοχυλιών, σχετικά μεγάλη, στρογγυλευμένη 
ανύψωση στην επιφάνεια της σπείρας. Μεγαλύτερος από εξόγκωμα.
75. Ομφαλός [Ombilic]: Άνοιγμα στη βάση των οστράκων ορισμένων
Γαστεροπόδων που ανταποκρίνεται στο κοίλωμα που σχηματίζεται μέσα στον 
άξονα περιεξέλιξης της σπείρας (άτρακτος). Αυτά τα όστρακα λέγονται
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ομφαλικά (σε αντίθεση με τα όστρακα που λέγονται ανομφαλικά, όταν δεν 
υπάρχει αυτό το στόμιο).
76. Οξύλεικτος [Acumine]: Οξύ, μυτερό, αναφέρεται γενικά στην κορυφή της 
σπείρας των οστράκων των Γαστεροπόδων
77. Ορθό έντερο [Hindgut]:
78. Περιόστρακο [Periostracum]: Εξωτερικό στρώμα του οστράκου, οργανικής 
φύσης, που προστατεύει το όστρακο από την εγκατάσταση άλλων 
οργανισμών. Το πάχος και η ευκολία αποκόλλησής τους ποικίλει ανάλογα με 
τις ομάδες.
79. Περιστόμιο [Peristome]: Άκρο του ανοίγματος του οστράκου των
Γαστεροπόδων. Όταν δεν υπάρχει καμία εντομή ή κανένα κανάλι που να 
τροποποιεί το άκρο του ανοίγματος το όστρακο λέγεται ολοστοματικό. Στην 
αντίθετη περίπτωση λέγεται σιφωνοστοματικό.
80. Πλευρική προεξοχή [Costa]: Τύπος αξονικού γλυπτού κοχυλιών:
προεξέχουσα, στρογγυλή ανύψωση
81. Πολύμορφο [Polymorphe]: Αναφέρεται σε μορφολογικά χαρακτηριστικά ή 
σε οργανισμούς που διαφέρουν κατά έντονο τρόπο από το ένα άτομο στο 
άλλο.
82. Πρόλοβος [Crop]: Τμήμα του πεπτικού σωλήνα με λεπτά τοιχώματα, 
επεκταθείσα μεταγενέστερη τροποποίηση του οισοφάγου
83. Πρόσθιο κανάλι [anterior canal]: σιφωνικό κανάλι
84. Πρόσθιος [Anterieur]: Για το ζώο είναι το κεφάλι. Για το όστρακο, το 
άνοιγμα ορίζεται ως πρόσθια και κοιλιακή θέση του.
85. Πρωτοκόγχη [Protoconque]: Όστρακο της λάρβας των Γαστεροπόδων.
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86. Πτερυγόμορφο [Aliforme]: Με μορφή πτερυγίου
87. Πτυχές [Costulations, (Cotes)]: Επιμηκυσμένα ανάγλυφα του διακόσμου του 
οστράκου. Μπορεί να διευκρινιστεί αν είναι πυκνές, έντονες ή αντίθετα σε 
αραιή διάταξη λεπτές και ακανόνιστες.
88. Πυργόμορφο [Turricule]: Με μορφή πύργου.
89. Πυρήνας [Nucleus]: Δες επίπωμα.
90. Ραφή [Suture]: Γραμμή επαφής των διαδοχικών γύρων. Μπορεί να είναι 
περισσότερο ή λιγότερο εμφανής, κοίλη ακόμα και καναλοειδής.
91. Σάκος ακοντίου [Dart sac]: Σχετικά μεγάλος, μυϊκός σάκος που ανοίγει στον 
κόλπο εκκρίνει το ασβεστούχο ακόντιο που μπορεί να εκτοξευθεί στον 
ερωτικό σύντροφο κατά τη διάρκεια της σύζευξης.
92. Σάκος γονιμοποίησης [Fertilization pouch]: Δομή του γεννητικού
συστήματος, μικρός σάκος που ανοίγει δίπλα στο λευκωματικό αδένα, όπου 
γίνεται η γονιμοποίηση των γαμετών.
93. Σιφωνικό [Siphonal]: Δες κανάλι.
94. Σιφωνοστοματικό [Siphonostome]: Δες περίστομα.
95. Σπείρα [Spire]: Το σύνολο των γύρων του οστράκου. Εξαιρείται καμία φορά 
ο σωματικός γύρος, πράγμα που επιτρέπει την αντιπαράθεση της ανάπτυξης 
του με αυτή της υπόλοιπης σπείρας.
96. Σπειροειδής [Spiral]: Δες διάκοσμος.
97. Στοματική κοιλότητα [buccal cavity]: Κάπως επεκταμένο, επιδερμικής 
προελεύσεως, ευθυγραμμισμένο τμήμα της πεπτικής οδού μεταξύ του 
στόματος και του φάρυγγα, χαρακτηριστικά φέρει το ζεύγος των σιαγόνων 
πλευρικά. (Βλ. επίσης το στοματικό σωλήνα)
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98. Στοματικό γάγγλιο [buccal ganglion]: Ζεύγος γαγγλίων που συνδέονται με το 
στοματικό σύνδεσμο, που γειτονεύει με το ξύστρο και νευρώνει το πρόσθιο 
τμήμα της πεπτικής οδού.
99. Στοματικός αδένας [buccal gland]: Αδένας που γειτονεύει συχνά με το 
φάρυγγα ή τον οισοφάγο που ανοίγει ακόμα στη στοματική κοιλότητα μέσω 
ενός μακριού αγωγού. (Βλ. επίσης τον φαρυγγικό αδένα).
100. Στοματικός κώνος [buccal cone]: Στο πελαγικό σαλιγκάρι, ένα στοιχείο ανά 
μέχρι τρία ζευγάρια των κωνοειδών προβολών της στοματικής κοιλότητας. 
Προκειμένου εξωτερικά να συλληφθεί το θήραμα.
101. Στοματικός σωλήνας [buccal tube (oral tube)]: Σωληνοειδής στοματική 
κοιλότητα.
102. Στόμαχος [Gizzard]: Μυϊκή τροποποίηση του οπίσθιου στομάχου.
103. Στόμιο [aperture]: το άνοιγμα του κοχυλιού μέσω του οποίου το κεφάλι και 
το πόδι μπορούν να προεξέρχονται. Χαρακτηρίζεται από τα εξωτερικά και 
εσωτερικά χείλια και μπορεί να κλείσει με τη βοήθεια του βλεφάρου 
(ολοστοματικός, σιφωνοστοματικός).
104. Στροβιλόμορφο [Turbiniforme]: Με μορφή σβούρας.
105. Σωματική σπείρα (τελευταία σπείρα) [body whorl (last whorl)]: Η τελευταία 
διαμορφωμένη και μεγαλύτερη, πλήρης σπείρα του κοχυλιού. Το περιθώριο 
αύξησης της σωματικής σπείρας διαμορφώνει το εξωτερικό χείλι.
106. Σωματικός γύρος [Dernier tour]: Είναι ο γύρος που σχηματίστηκε τελευταίος 
και μέσα στον οποίο το ζώο βρίσκει χώρο για να αποτραβηχτεί. Σε αρκετές 
περιπτώσεις, η εξέτασή του συμβάλλει στον προσδιορισμό του είδους.
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107. Τύλος [Cal, (Callosite)]: Ασβεστολιθικός γυαλιστερός σχηματισμός
(πορσελανοειδής όπως η μορφή του εσωτερικού στρώματος του οστράκου) 
που αναπτύσσεται ειδικά στο ατρακτοειδές άκρο του ανοίγματος και μπορεί να 
καλύπτει τον ομφαλό ή να τον κρύβει σχεδόν εξολοκλήρου.
108. Τυφλό [cecum]: Τυφλός σάκος του στομαχιού. Τα μερίδια της τροφής περνούν 
από το στομάχι στο τυφλό κατά μήκος της κορυφογραμμής και έπειτα 
ταξινομούνται.
109. Υποβραγχιακός αδένας [Hypobranchial gland]: Αδενική περιοχή στη κορυφή 
της μανδυακής κοιλότητας, μπορεί να αναπτυχθεί ως ενιαίος αδένας ή ως 
σειρά πτυχών. Αποτελείτε από διάφορους τύπους αδενικών κυττάρων.
110. Υποόστρακο [Hypostracum]: Μαργαριτοφόρο στρώμα.
111. Υποστύλωμα [bolster]: Η οδοντοφόρα συσκευή της ράντουλας, ένα από τα 
δυο χαρακτηριστικά ζευγάρια των μαζών των turgescent κυττάρων 
(«χόνδροι»), κάτω από την μεμβράνη που βρίσκεται κάτω από την ράντουλα, 
χρησιμεύει ως εσωτερική υποστήριξη και περιοχή σύνδεσης των μυών.
112. Χειλικός [Labial]: Αυτός που αφορά το χείλος.
113. Χείλος [Labre]: Εξωτερικό άκρο του ανοίγματος του οστράκου (σε αντίθεση 
με το ατρακτοειδές άκρο).
114. Χορδή [Cord]: Τύπος σπειροειδούς ή αξονικού γλυπτού κοχυλιών: σχετικά 
μεγάλη, στρογγυλή ανύψωση.
115. Ωαγωγός [Gonoduct]: Ερμαφρόδιτος αγωγός, ωαγωγός, αγωγός σπέρματος.
116. Ωοζωοτόκο [Ovovivipare]: Τα αυγά επωάζονται στο εσωτερικό του σώματος 
του θηλυκού.
117. Ωτόμορφο [Auriforme]: Με μορφή αυτιού.
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1. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Haliotidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Haliotis
α1. ΕΙΔΟΣ: Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
Εικόνα 3: Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822 
(http://www.biolib.cz/en/taxon/id680674/)
2. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cyclostrematidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Circulus
α1 ΕΙΔΟΣ: Circulus striatus (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Βαλεαρίδες νήσοι.
3. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Fissurellidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Diadora
α1. ΕΙΔΟΣ: Diadoragibberula (Lamarck, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
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α2. ΕΙΔΟΣ: Diadora graeca Linnaeus, 1758 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: Diadora italica (Defrance, 1820)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
α4. ΕΙΔΟΣ: Diadoraproducta (Monterosato, 1880)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος
β. ΓΕΝΟΣ: Emarginula
βι. ΕΙΔΟΣ: Emarginula adriatica Costa O.G., 1829 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β2. ΕΙΔΟΣ: Emarginula elongata O. G. Costa, 1828 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Τουρκία, Ισπανία 
β3. ΕΙΔΟΣ: Emarginula huzardii (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β4. ΕΙΔΟΣ: Emarginula octaviana Coen, 1939 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
β5. ΕΙΔΟΣ: Emarginula rosea Bell T., 1824 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
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β6. ΕΙΔΟΣ: Emarginula sicula Gray, 1825
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
β7. ΕΙΔΟΣ: Emarginula solidula Costa O.G., 1829 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, ακτές της Αλεξάνδρειας, Δυτική 
Μεσόγειος, Μαρόκο
γ. ΓΕΝΟΣ: Fissurella
γι. ΕΙΔΟΣ: Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Βαλεαρίδες νήσοι, Αδριατική θάλασσα, Ισπανία, 
Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
δ. ΓΕΝΟΣ: Puncturella
δι. ΕΙΔΟΣ: Puncturella noachina (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Cemoria flemingi Lowe, 1827; Cemoria princeps Mighels & Adams, 
1842; Cemoria flemingiana Leach, 1852; Puncturella chasteri Jordan, 1895. 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, 
Δυτική Μεσόγειος.
Εικόνα 4: Puncturella noachina (Linnaeus, 1758) 
(http://www.marinespecies.org/photogallery.php?album=702&pic=9214)
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4. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Patellidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Patella
αι. ΕΙΔΟΣ: Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Patella aspera Lamarck, 1819 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κύπρος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, 
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
α2. ΕΙΔΟΣ: Patella caerulea Linnaeus, 1758 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
Εικόνα 5: Patella caerulea Linnaeus, 1758 (http://www.nmr- 
pics.nl/Patellidae/album/index.html)
α4 . ΕΙΔΟΣ: Patella rustica Linnaeus, 1758 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Patella lusitanica Gmelin, 1790 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κύπρος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, 
Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
α5. ΕΙΔΟΣ: Patella ferruginea Gmelin, 1791 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος θάλασσα, Βορειοαφρικανικές ακτές, 
Κορσική, Σαρδηνία, και Αρχιπέλαγος Tuscan.
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5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Trochidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Calliostoma
αι ΕΙΔΟΣ: Calliostoma conulus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α2 ΕΙΔΟΣ: Calliostoma dubium (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: Calliostomagranulatum (Born, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
α4. ΕΙΔΟΣ: Calliostomagualterianum (Philippi, 1848)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Αδριατική θάλασσα, Τυνησία, Μαρόκο, 
Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός.
α5. ΕΙΔΟΣ: Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Αδριατική θάλασσα, Μαρόκο, Δυτική 
Μεσόγειος.
α6. ΕΙΔΟΣ: Calliostoma zizyphinum (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
β. ΓΕΝΟΣ: Clanculus
βι. ΕΙΔΟΣ: Clanculus corallinus (Gmelin, 1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα.
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βι. ΕΙΔΟΣ: C la n cu lu s  cru c ia tu s  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα. 
β3. ΕΙΔΟΣ: C la n cu lu s  ju s s ie u i (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: C le la n d ella
γι. ΕΙΔΟΣ: C le la n d e lla  m ilia ris  (Brocchi, 1814)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: T rochus m ilia ris  Brocchi, 1814, T rochus c le la n d i W. Wood, 1828, 
T rochus m illeg ra n u s  Philippi, 1836, T rochus m a rtin i J. Smith, 1839, T rochus  
m illeg ra n u s  var. p y ra m id a ta  Jeffreys, 1865
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, θάλασσα του Μαρμαρά, Ισλανδία, Νορβηγία, δυτική 
Αφρική, Ατλαντικός ωκεανός, Βαλεαρίδες νήσοι.
δ. ΓΕΝΟΣ: D a n ilia
δι· ΕΙΔΟΣ: D a n ilia  o ta v ia n a  (Cantraine, 1835)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
Εικόνα 6: Danilia otaviana (Cantraine, 1835) 
(http://www.gastropods.com/Taxon_pages/Family_CHILODONTIDAE.shtml)
δ2. ΕΙΔΟΣ: D a n ilia  tinei (Calcara, 1839)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός 
(ακτές Πορτογαλλίας).
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ε. ΓΕΝΟΣ: Gibbula
ει. ΕΙΔΟΣ: Gibbula adansonii (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ε2. ΕΙΔΟΣ: Gibbula adriatica (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος
ε3. ΕΙΔΟΣ: Gibbula albida (Gmelin, 1790)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος.
ε4. ΕΙΔΟΣ: Gibbula ardens (Von Salis, 1793)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ.
ε5. ΕΙΔΟΣ: Gibbula divaricata (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ε6. ΕΙΔΟΣ: Gibbula drepanensis (Brugnone, 1873)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
ε7. ΕΙΔΟΣ: Gibbulafanulum (Gmelin, 1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ.
ε8. ΕΙΔΟΣ: Gibbulaguttadauri (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Βαλεαρίδες νήσοι, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή
θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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ε9. ΕΙΔΟΣ: Gibbula leucophaea (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος 
ειο. ΕΙΔΟΣ: Gibbula magus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
ειι. ΕΙΔΟΣ: Gibbulaphilberti (Recluz, 1843)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
εΐ2. ΕΙΔΟΣ: Gibbula racketti (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ε13. ΕΙΔΟΣ: Gibbula rarilineata (Michaud, 1829)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ε14. ΕΙΔΟΣ: Gibbula richardi (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ.
ε15. ΕΙΔΟΣ: Gibbula spratti (Forbes, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος
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Εικόνα 7: Gibbula spratti (Forbes, 1844)
(http://www.femorale.com.br/shellphotos/thumbpage.asp?family=TROCHIDAE&cod=1013&n
av=2&prov=)
εΐ6. ΕΙΔΟΣ: G ib b u la  u m b ilica ris  u m b ilica r is  (Linnaeus, 1758) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, 
Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ε17. ΕΙΔΟΣ: G ibb u la  va ria  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
στ. ΓΕΝΟΣ: Ju ju b in u s
στ1. ΕΙΔΟΣ: J u ju b in u s  exa sp era tu s  (Pennant, 1777)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα,Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
στ2. ΕΙΔΟΣ: J u ju b in u s  ka rp a th o en sis  Nordsieck, 1973 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος
Εικόνα 8: Jujubinus karpathoensis Nordsieck, 1973 
(http: //www.naturamediterraneo.com/forum/topic.asp?TOPIC_ID=22377)
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στ3. ΕΙΔΟΣ: Jujubinus montagui (Wood, 1828)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Ιόνιο πέλαγος, Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
στ4. ΕΙΔΟΣ:Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ζ. ΓΕΝΟΣ: Osilinus
ζι. ΕΙΔΟΣ: Osilinus articulatus (Lamarck, 1822)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Monodonta articulata Lamarck, 1822, Trochocochlea articulata 
(Lamarck, 1822), Trochus tessellatus Deshayes, 1832.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Κύπρος, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος, Τυνησία, Μαρόκο.
ζ2. ΕΙΔΟΣ: Osilinus turbinatus (Born, 1780)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Monodonta turbinata (Born, 1780), Monodonta fragaroides Lamarck, 
1822.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ.
Εικόνα 9: Osilinus turbinatus (Born, 1780) (http://en.wikipedia.org/wiki/Osilinus_turbinatus)
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η. ΓΕΝΟΣ: Phorcus
ηι. ΕΙΔΟΣ: Phorcus mutabilis (Philippi, 1846)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Monodonta mutabilis (Philippi, 1846)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Νότιο Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
θ. ΓΕΝΟΣ: Putzeysia
θι. ΕΙΔΟΣ: Putzeysia wiseri (Calcara, 1842)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Calliostoma wiseri, Ghisotti and Melone, 1971 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, ευρωπαϊκές 
ατλαντικές ακτές.
6. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Turbinidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Bolma
αι. ΕΙΔΟΣ: Bolma rugosa (Linnaeus, 1767)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Astraea rugosa (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
β. ΓΕΝΟΣ: Homalopoma
βι. ΕΙΔΟΣ: Homalopoma sanguineum (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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αι. ΕΙΔΟΣ: Tricoliapulluspullus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, 
Βαλεαρίδες νήσοι, Σκοτία, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Αζοβ, 
α2. ΕΙΔΟΣ: Tricolia speciosa (Muhlfeld, 1824)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: Tricolia tenuis (Michaud, 1829)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Scissurellidae
α. ΓΕΝΟΣ: Anatoma
αι. ΕΙΔΟΣ: Anatoma crispata Fleming, 1828 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
β. ΓΕΝΟΣ: Scissurella
βι. ΕΙΔΟΣ: Scissurella costata D’ Orbigny, 1824 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη 
θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
9. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Skeneidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Skenea
αι. ΕΙΔΟΣ: Skenea catenoides (Monterosato, 1877)
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος. 
β. ΓΕΝΟΣ: Parviturbo
βι. ΕΙΔΟΣ: Parviturbofenestratus (Chaster, 1896)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος 
γ. ΓΕΝΟΣ: Tharsiella
γ1. ΕΙΔΟΣ: Tharsiella depressa (Granata-Grillo, 1877)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
ΤΑΞΗ: NEOGASTROPODA 
10. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Buccinidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Buccinulum
α1. ΕΙΔΟΣ: Buccinulum corneum (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Euthria cornea (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
Εικόνα 10: Buccinulum corneum  (Linnaeus, 1758) 
(http://www.idscaro.net/sci/01_con/plates/gastro/pl_buccinidae_1.htm)
β. ΓΕΝΟΣ: Cantharus
β1. ΕΙΔΟΣ: Cantharus d ’orbignyi (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Ιόνιο Π έλαγος, Α δριατική θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Κ εντρική Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος
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γ. ΓΕΝΟΣ: Pisania
γ1. ΕΙΔΟΣ: Pisania striata (Gmelin, 1791)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Pisania maculosa (Lamarck, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
δ. ΓΕΝΟΣ: Engina
δ1. ΕΙΔΟΣ: Engina leucozona (Philippi, 1843)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
11. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Costellariidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Vexillum
α1. ΕΙΔΟΣ: Vexillum tricolor (Gmelin, 1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Βαλεαρίδες νήσοι.
α2. ΕΙΔΟΣ: Vexillum littorale (Forbes, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
12. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Coralliophilidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Coralliophila
α1. ΕΙΔΟΣ: Coralliophila alaucoides (Blainville, 1829)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Coralliophila lamellosa (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Λεβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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α2. ΕΙΔΟΣ: Coralliophila brevis (Blainville, 1832)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
α4. ΕΙΔΟΣ: Coralliophila meyendorffi (Calcara, 1845)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
β. ΓΕΝΟΣ: Latiaxis
βι. ΕΙΔΟΣ: Latiaxis babelis (Requien, 1848)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Coralliophila babelis (Requien, 1848)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
13. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Fasciolariidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Fasciolaria
α1 . ΕΙΔΟΣ: Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: Fusinus
β1. ΕΙΔΟΣ: Fusinus rostratus (Olivi, 1792)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Fucus rostratus (Olivi, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β2. ΕΙΔΟΣ: Fusinus syracusanus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Λ εβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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Εικόνα 11: Fusinus syracusanus (Linnaeus, 1758) 
(http://www.idscaro.net/sci/01_coll/plates/gastro/pl_fasciolariidae_1.htm)
β3. ΕΙΔΟΣ: Fusinuspulchellus (Philippi, 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, δυτική Σαρδηνία, Ισπανία.
14. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Mitridae 
α. ΓΕΝΟΣ: Mitra
α1. ΕΙΔΟΣ: Mitra cornicula (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: Mitra nigra (Gmelin, 1791)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Mitra fusca Auct.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Νότιο Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
Εικόνα 12: Mitra nigra (Gmelin, 1791) 
(http://microseashell.com/bbs/data/gastropoda/small_1857.thumb) 
α3. ΕΙΔΟΣ: Mitra zonata Marryatt, 1817
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Λ εβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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β. ΓΕΝΟΣ: Pusia
βι. ΕΙΔΟΣ: Pusia ebenus (Lamarck, 1811)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Mitra ebenus (Lamarck, 1811)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
15. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Muricidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Bolinus
α1. ΕΙΔΟΣ: Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Murex brandaris Linnaeus, 1758 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός, Μαρόκο, Πορτογαλία.
Εικόνα 13: Bolinus brandaris (http://www.naturfoto.cz/fotografie/sevcik/ostranka-
jaderska--ostranka.jpg) 
β. ΓΕΝΟΣ: Hadriania
β1. ΕΙΔΟΣ: Hadriania craticuloides Vokes, 1964 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Hadriania craticulata (Brocchi, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Λεβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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γ. ΓΕΝΟΣ: Muricopsis
γι. ΕΙΔΟΣ: Muricopsis cristata (Brocchi, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
δ. ΓΕΝΟΣ: Ocenebra
δι. ΕΙΔΟΣ: Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Murex erinaceus Linnaeus, 1758, Cerastoma erinaceum (Linnaeus, 
1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Αλγερία, 
Μαρόκο, Γιβραλτάρ, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
ε. ΓΕΝΟΣ: Ocinebrina
ει ΕΙΔΟΣ: Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα, Ιόνιο 
πέλαγος,
ε2. ΕΙΔΟΣ: Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Ιόνιο πέλαγος, Βαλεαρίδες 
νήσοι, Αδριατική Θάλασσα, Ισπανία, Αζόρες.
στ. ΓΕΝΟΣ: Phyllonotus
στι. ΕΙΔΟΣ: Phyllonotus trunculus (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Hexaplex trunculus (Linnaeus, 1758), Murex trunculus Linnaeus, 1758, 
Trunculariopsis trunculus (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Λ εβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κ εντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος, Κ ανάρια  νήσοι, Π ορτογαλία, Α τλαντικός ωκεανός.
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ζ. ΓΕΝΟΣ: Thais
ζ1. ΕΙΔΟΣ: Thais haemastoma (Linnaeus, 1767)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Purpura haemastoma (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
η. ΓΕΝΟΣ: Rapana
ηι. ΕΙΔΟΣ: Rapana venosa Valenciennes 1846 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Γαλλία, ακτές 
Ολλανδίας, Η.Π.Α., Ουρουγουάη και Αργεντινή, Ιαπωνική θάλασσα, Ανατολική 
Κινεζική θάλασσα.
θ. ΓΕΝΟΣ: Ergalatax
θι. ΕΙΔΟΣ: Ergalatax junionae Houart, 2008 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Ergalatax martensi (Dall, 1923)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κύπρος, Συρία, Ανατολική Μεσόγειος.
Εικόνα 14: Ergalatax junionae Houart, 2008 
(http: //www .idscaro.net/sci/01_coU/plates/gastro/pl_muricidae_1.htm)
ι. ΓΕΝΟΣ: Trophon
ι1. ΕΙΔΟΣ: Trophon echinatus (Kiener 1840)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Ιόνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα,
Κ εντρική Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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16. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Nassariidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Cyclope
α1. ΕΙΔΟΣ: Cyclope pellucida Risso, 1826
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: Cyclope neritea (Linneaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: Cyclope westerlundi Brusina, 1900 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα
β. ΓΕΝΟΣ: Hinia
βι. ΕΙΔΟΣ Hinia limata (Chemnitz, 1795)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ.
γ. ΓΕΝΟΣ: Nassarius
γ1. ΕΙΔΟΣ: Nassarius corniculus (Olivi, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ.
γ2. ΕΙΔΟΣ: Nassarius cuvieri (Payraudeau, 1826)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Hinia costulata (Renieri, 1804)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Μ αύρη Θ άλασσα, Λ εβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική
θάλασσα, Κ εντρική Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος, Γ ιβραλτάρ.
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γ3. ΕΙΔΟΣ Nassarius incrassatus (Stroem, 1768)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Hinia incrassata (Strom, 1768)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος Ατλαντικός ωκεανός,Αζόρες.
γ4. ΕΙΔΟΣ Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Sphaeronassa mutabilis (Linnaeus, 1758), Nassa inflata (Lamarck, 
1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ.
γ5. ΕΙΔΟΣ Nassarius pygmaeous (Lamark, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ6. ΕΙΔΟΣ Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: Hinia reticulata (Linnaeus, 1758), Nassa reticulata (Linnaeus, 1758) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Αζοβ, Θάλασσα του 
Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος, Βορειοανατολικός Ατλαντικός.
17. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Marginellidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Gibberula
α1. ΕΙΔΟΣ: Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο πέλαγος, Α δριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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18. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Turridae 
α. ΓΕΝΟΣ: Bela
α1. ΕΙΔΟΣ: Bela brachystoma (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα,
Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: Bela nebula (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: Bela laevigata (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα,
Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α4. ΕΙΔΟΣ: Bela menkhorsti Aartsen, 1988
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α5. ΕΙΔΟΣ: Bela ornata (Locard, 1897)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Δυτική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: Mangelia
β1. ΕΙΔΟΣ: Mangelia attenuata (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα,
Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β2. ΕΙΔΟΣ: Mangelia unifasciata (Deshayes, 1835)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα,
Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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β3. ΕΙΔΟΣ: M a n g e lia  va u q u e lin i (Payraudeau, 1826)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C yth a ra  va u q u e lin i (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα,
Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β4. ΕΙΔΟΣ: M a n g e lia  co a rc ta ta  (Forbes, 1840)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β5. ΕΙΔΟΣ: M a n g e lia  co stu la ta  (Blainville, 1829)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα,
Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β6. ΕΙΔΟΣ: M a n g e lia  co s ta ta  (Donovan, 1804)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β7. ΕΙΔΟΣ: M a n g e lia  n u p err im a  (Tiberi, 1855)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
β8. ΕΙΔΟΣ: M a n g e lia p a c in ia n a  (Calcara, 1839)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C yth a ra  p a c in ia n a  (Calcara, 1839)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β9. ΕΙΔΟΣ: M a n g e lia  sca b rid a  (Monterosato, 1890)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Α δριατική θαλασσα, Κ εντρική Μ εσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
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βίο. ΕΙΔΟΣ: M a n g e lia  s to ss ic ia n a  Brusina, 1869 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
δ. ΓΕΝΟΣ: M itro lu m m a
δι. ΕΙΔΟΣ: M itro lu m n a  o livo id ea  (Cantraine, 1835)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
δ2. ΕΙΔΟΣ: M itro lu m m a  cren ip ic ta  Dautzenberg, 1889 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
ε. ΓΕΝΟΣ: R a p h ito m a
ει. ΕΙΔΟΣ: R a p h ito m a  p u rp u re a  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Πορτογαλία, Αζόρες, Θάλασσα του 
Μαρμαρά
ε2. ΕΙΔΟΣ: R a p h ito m a  a eq u a lis  (Jeffreys, 1867)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος. 
ε3. ΕΙΔΟΣ: R a p h ito m a  co n c in n a  (Scacchi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
ε4. ΕΙΔΟΣ: R a p h ito m a  ech in a ta  (Brocchi, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος 
ε5. ΕΙΔΟΣ: R a p h ito m a  erro n ea  (Monterosato, 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
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ε6. ΕΙΔΟΣ: R a p h ito m a  lav iae  (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
ε7. ΕΙΔΟΣ: R a p h ito m a  lin ea ris  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ε8. ΕΙΔΟΣ: R a p h ito m a  leu fro y i (Michaud, 1828)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ζ. ΓΕΝΟΣ: C o m a rm o n d ia  
ζι. ΕΙΔΟΣ: C o m a rm o n d ia  g ra c ilis  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, 
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
η. ΓΕΝΟΣ: P h ilb er tia
ηι. ΕΙΔΟΣ: P h ilb e r tia  a ltera n s  Monterosato, 1884 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
η2. ΕΙΔΟΣ: P h ilb e r tia  b ra c tea ta  (Pallary, 1904)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος. 
η3. ΕΙΔΟΣ: P h ilb e r tia  co rd ieri (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Θ άλασσα του Μ αρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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η4. ΕΙΔΟΣ: P h ilb e r tia  d en sa  Monterosato, 1884 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
η5. ΕΙΔΟΣ: P h ilb e r tia  h o rrid a  Monterosato, 1884 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά Αδριατική θαλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
Εικόνα 15: Philbertia horrida Monterosato, 1884 
(http://www.gastropods.eom/7/Shell_6097.shtml)
η6. ΕΙΔΟΣ: P h ilb e r tia p h ilb e r ti (Michaud, 1829)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, 
Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
η7. ΕΙΔΟΣ: P h ilb e r tia p ru in o sa  Pallary, 1906 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
η8. ΕΙΔΟΣ: P h ilb e r tia p se u d o h y s tr ix  (Sykes, 1906)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
θ. ΓΕΝΟΣ: Teretia
θι. ΕΙΔΟΣ: T eretia  teres  (Reeve, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θαλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
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ι. ΓΕΝΟΣ: B en th o m a n g e lia  
ii. ΕΙΔΟΣ: B en th o m a n g e lia  m a cra  (Watson, 1881)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
κ. ΓΕΝΟΣ: C la th ro m a n g e lia
κ1. ΕΙΔΟΣ: C la th ro m a n g e lia fe h r i Aartsen & Zenetos, 1987 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος. 
κ2. ΕΙΔΟΣ: C la th ro m a n g e lia  q u a d rillu m  (Dujardin, 1837) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: P leu ro to m a  quad rillu m  Dujardin 1837 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
λ. ΓΕΝΟΣ: F eh r ia
λι. ΕΙΔΟΣ: F eh r ia  ta p ru ren sis  (Pallary, 1904)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος. 
λ2. ΕΙΔΟΣ: F e h r ia  zen e to u a e  Aartsen, 1988 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα. 
μ. ΓΕΝΟΣ: G ym n o b ela
μ1. ΕΙΔΟΣ: G ym n o b e la  a b ysso ru m  (Locard, 1897)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
ν. ΓΕΝΟΣ: M a n g ilie lla
ν1. ΕΙΔΟΣ: M a n g ilie lla  bara sh i Aartsen & Fehr-De Wal, 1978 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα
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ν2. ΕΙΔΟΣ: M a n g ilie lla  b ertra n d ii (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ΔΙΑΝΟΜΗ:
ν3. ΕΙΔΟΣ: M a n g ilie lla  ca eru la n s  (Philippi, 1844)
Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
ν4. ΕΙΔΟΣ: M a n g ilie lla  f ie ld e n i Aartsen & Fehr-De Wal, 1978, ex Monts ms
ΔΙΑΝΟΜΗ:
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος 
ν5. ΕΙΔΟΣ: M a n g ilie lla  m u ltilin eo la ta  (Deshayes)
Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
ν6. ΕΙΔΟΣ: M a n g ilie lla  secre ta  Aartsen & Fehr-De Wal, 1978, ex Monts ms 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος 
ν7. ΕΙΔΟΣ: M a n g ilie lla  s icu la  (Reeve, 1846)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος 
ν8. ΕΙΔΟΣ: M a n g ilie lla  taen ia ta  (Deshayes, 1835)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
ΔΙΑΝΟΜΗ:
ξ. ΓΕΝΟΣ: T aranis
ξι. ΕΙΔΟΣ: T aran is m o erch i (Malm, 1863)
Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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ο. ΓΕΝΟΣ: D rillio la
Οι. ΕΙΔΟΣ: D rillio la  em en d a ta  (Monterosato, 1872)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική 
Μεσόγειος
π. ΓΕΝΟΣ: M icro d r illia
π1. ΕΙΔΟΣ: M icro d r illia  lo p res tia n a  (Calcara, 1841)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική 
Μεσόγειος
ρ. ΓΕΝΟΣ: H a ed ro p leu ra  
pi. ΕΙΔΟΣ: H a ed ro p leu ra  r ig id a  (Reeve, 1846)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος 
p2. ΕΙΔΟΣ: H a ed ro p leu ra  seca lin a  (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος 
p3. ΕΙΔΟΣ: H a ed ro p leu ra  sep ta n g u la ris  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
σ. ΓΕΝΟΣ: P leu ro to m e lla
σ1. ΕΙΔΟΣ: P leu ro to m e lla  eu ryb ro ch a  (Dautzenberg & Fisher 1896) 
ΔΙΑΝΟΜΗ:Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
σ2. ΕΙΔΟΣ: P leu ro to m e lla  g ib b e ra  Bouchet & Waren, 1980 ex Jeffreys ms 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος.
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τ. ΓΕΝΟΣ: C ra sso p leu ra
τ ι. ΓΕΝΟΣ: C ra sso p leu ra  in cra ssa ta  (Dujardin, 1837)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
19. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Conidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C onus
α1. ΕΙΔΟΣ: C onus m ed iterra n eu s  (“Hwass” Bruguiere, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Λιβυκή θάλασσα, ακτές δυτικής 
Αφρικής.
20. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Columbellidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C olm b ella
α1. ΕΙΔΟΣ: C o lu m b ella  ru stica  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα,
Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: M itre lla
βι. ΕΙΔΟΣ: M itre lla  sc r ip ta  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα,
Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β2. ΕΙΔΟΣ: M itre lla  co cc in ea  (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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Εικόνα 16: M itrella coccinea (Philippi, 1836)
(http://www.conchigliedelmediterraneo.it/shell.php?classe=Gastropoda&fam=Columbellidae) 
β3. ΕΙΔΟΣ: M itre lla  g erv illii ( Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
β4. ΕΙΔΟΣ: M itre lla  m in o r  (Scacchi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β5. ΕΙΔΟΣ: M itre lla p e d ic u lu s  (Kobelt, 1895)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
β6. ΕΙΔΟΣ: M itre lla  sp e lta  (Kobelt, 1893)




α. ΓΕΝΟΣ: A c lis
α1. ΕΙΔΟΣ: A c lis  a tten u a n s  Jeffreys, 1883 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
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α2. ΕΙΔΟΣ: A c lis  m in o r  (Brown, 1827)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: T urrite lla  m in o r  Brown, 1827 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα, 
Αδριατική θαλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: A c lis  a sca r is  (Turton, 1819)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: C im a
βι. ΕΙΔΟΣ: C im a  m in im a  (Jeffreys, 1858)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος. 
γ. ΓΕΝΟΣ: G raph is
γι. ΕΙΔΟΣ: G ra p h is  a lb id a  (Kanmacher, 1798)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
22. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Aporrhaiidae 
α. ΓΕΝΟΣ: A p p o rh a is
αι· ΕΙΔΟΣ: A p o rrh a isp e sp e le c a n i (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C h e n o p u sp e sp e le c a n i (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός
α2. ΕΙΔΟΣ: A p o rrh a is  serresia n u s  (Michaud, 1828)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C h en o p u s serre sia n u s  (Michaud, 1828)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
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23. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Carinariidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C arin a ria
αι. ΕΙΔΟΣ: C a rin a ria  m ed ite rra n ea  Blainville, 1825 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C a rin a ria  la m a rck ii Peron & Lesueur, 1810; C a rin a ria  a u s tra lis  Quoy 
& Gaimard, 1833; C a rin a ria  p u n c ta ta  d’Orbigny, 1836; C a rin a ria  a tla n tica  Adams & 
Reeve, 1850; C arin a ria  g r im a ld ii Vayssiere, 1904; C a rin a ria  m ed ite rra n ea  var. 
o cea n ica  Vayssiere, 1904; T ub io la  va to va i Nordsieck, 1973.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία
24. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Capulidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C a p u lu s
αι. ΕΙΔΟΣ: C a p u lu s u n g a ricu s  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
25. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cerithiidae
α. ΓΕΝΟΣ: B ittiu m
αι. ΕΙΔΟΣ: B ittiu m  ja d e r tin u m  (Brusina, 1865)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: B ittiu m  lac teum  (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: B ittiu m  la tre illii (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, 
Αδριατική θαλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
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α4. ΕΙΔΟΣ: B ittiu m  re ticu la tu m  (Da Costa, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α5. ΕΙΔΟΣ: B ittiu m  scabrum  (Olivi, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, 
Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: C erith id ium
βι. ΕΙΔΟΣ: C erith id ium  su b m a m illa tu m  (DeRayneval & Ponzi, 1854) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: C erith ium
γι ΕΙΔΟΣ: C erith ium  a lu ca stru m  (Brocchi, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ2 ΕΙΔΟΣ: C erith ium  liv id u lu m  Risso, 1826 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Τυρηναϊκή θάλασσα. 
γ3 ΕΙΔΟΣ: C erith ium  p ro tra c tu m  Bivona Ant. In Bivona And., 1838 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος 
γ4 ΕΙΔΟΣ: C erith ium  ru p estre  Risso, 1826
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
γ5 ΕΙΔΟΣ: C erith ium  vu lg a tu m  Bruguiere, 1792 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: G o u rm ya  vu lg a ta  (Bruguiere, 1792), T hericium  vu lg a tu m  (Bruguiere, 
1792), C erith ium  p o n ticu m  Milachevitch, 1909
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
γ6 ΕΙΔΟΣ: C erith ium  sca b rid u m  Philippi, 1848 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Τουρκία, Ιταλία, Κύπρος, Αίγυπτος, Συρία, Λίβανος, 
Ισραήλ, Περσικός Κόλπος, Αραβική θάλασσα, Ινδία, διώρυγα Σουέζ, Ερυθρά θάλασσα.
26. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cerithiopsidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C erith io p sis
αι. ΕΙΔΟΣ: C erith io p sis  d ia d em a  Monterosato, 1874 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος. 
α2. ΕΙΔΟΣ: C erith io p sis  fa y a le n s is  Watson, 1886 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά 
α3. ΕΙΔΟΣ: C erith io p sis  je ffr e y s i Watson, 1886 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος. 
α4. ΕΙΔΟΣ: C erith io p sis  m in im a  (Brusina, 1865)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C erith ium  m in im u m  Brusina, 1865 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα 
α5. ΕΙΔΟΣ: C erith io p s is  tu b ercu la ris  (Montagu, 1803)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: M u re x  tu b ercu la ris  Montagu, 1803 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα
α6. ΕΙΔΟΣ: C erith io p sis  ba rlee i Jeffreys, 1867 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος. 
α7. ΕΙΔΟΣ: C erith io p sis  co n tig u a  Monterosato, 1878 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος.
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α8. ΕΙΔΟΣ: C erith io p sis  n a n a  Jeffreys, 1867 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
. . .
• . _  ‘M1
Εικόνα 17: Cerithiopsis nana Jeffreys, 1867
(http://www.naturamediterraneo.com/forum/gallery.asp?case=Gastropoda&action=&genere=Ce
rithiopsidae)
β. ΓΕΝΟΣ: D izo n io p sis
β1. ΕΙΔΟΣ: D izo n io p s is  copp o la e  (Aradas, 1870)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C erith ium  copp o la e  Aradas, 1870 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα 
β1. ΕΙΔΟΣ: D izo n io p s is  b ilin ea ta  (Hoernes, 1848)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θαλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β1. ΕΙΔΟΣ: D izo n io p s is  c la rk ii (Forbes in Hanley, 1851)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: K ra ch ia
γ1. ΕΙΔΟΣ: K ra ch ia  tia ra  (Monterosato, 1874)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C erith io p sis  tia ra  Monterosato, 1874 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα 
δ. ΓΕΝΟΣ: S e ila
δ1. ΕΙΔΟΣ: S e ila  tr ilin ea ta  (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
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27. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ovulidae 
α. ΓΕΝΟΣ: P seu d o sim n ia  
αι. ΕΙΔΟΣ: P seu d o s im n ia  ca rn ea  (Poiret, 1789)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
28. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Fossaridae 
α. ΓΕΝΟΣ: F o ssa ru s
αι. ΕΙΔΟΣ: F o ssa ru s  a m b ig u u s  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
29. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cypraeidae 
α. ΓΕΝΟΣ: E ro sa ria
αι. ΕΙΔΟΣ: E ro sa ria  sp u rca  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, 
Ερυθρά θάλασσα.
β. ΓΕΝΟΣ: E rro n ea
βι. ΕΙΔΟΣ: E rro n ea  ca u rica  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος
γ. ΓΕΝΟΣ: L u r ia
Υι. ΕΙΔΟΣ: L u r ia  lu r id a  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, 
Ατλαντικός ωκεανός, Ερυθρά θάλασσα.
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δ. ΓΕΝΟΣ: Z o n a ria
δι. ΕΙΔΟΣ: Z o n a r ia p y r u m  (Gmelin, 1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
30. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Naticidae 
α. ΓΕΝΟΣ: L u n a tia
αι ΕΙΔΟΣ: L u n a tia  ca ten a  (da Costa, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, ευρωπαϊκές ακτές Ατλαντικού.
α2 ΕΙΔΟΣ: L u n a tia p u lc h e lla  (Risso, 1826)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: N a tica  p u lc h e lla  Risso, 1826, N a tic a  a ld e ri Forbes, 1838, N a tica  
p o lia m a , Delle Chiaje, 1836.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
β. ΓΕΝΟΣ: N a tica r iu s
βι ΕΙΔΟΣ: N a tica r iu s  d illw yn i (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β2 ΕΙΔΟΣ: N a tica r iu s  h eb ra eu s  (Martyn, 1784)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: N a tica  h erb a ea  (Martyn, 1784), N a tic a  m a cu la ta  (von Salis, 1793) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β3 ΕΙΔΟΣ: N a tica r iu s  s tercu sm u sca ru m  (Gmelin, 1791)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: N a tica  m illep u n c ta ta  Lamarck, 1822, N a tica r iu s  m illep u n c ta tu s  
(Lamarck, 1822).
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ. 
β4 ΕΙΔΟΣ: N a tica r iu s  v itta tu s  (Gemelin, 1791)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: N a tica r iu s  in trica to id es  (Hidalgo, 1873)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: N eve rita
γι ΕΙΔΟΣ: N eve rita  jo s e p h in ia  (Risso, 1826)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: N a tic a  jo s e p h in ia  Risso, 1826 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
δ. ΓΕΝΟΣ: E u sp ira
δι ΕΙΔΟΣ: E u s p ir a g u ille m in i (Payraudeau, 1826)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: L u n a tia  g u illem in i (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, ευρωπαϊκές ακτές Ατλαντικού.
δ2 ΕΙΔΟΣ: E u sp ira  n itid a  (Donovan, 1804)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος, Βόρεια θάλασσα, Γιβραλτάρ, Ατλαντικός ωκεανός.
δ3 ΕΙΔΟΣ: E u sp ira  m a c ilen ta  (Philippi, 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
δ4. ΕΙΔΟΣ: E u sp ira  fu s c a  (Blainville, 1825)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: L u n a tia  fu s c a  (Blainville, 1825)
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ε. ΓΕΝΟΣ: P a yra u d ea u tia  
ει ΕΙΔΟΣ: P a yra u d ea u tia  in tr ica ta  (Donovan, 1804)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα,
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Κύπρος και ακτές 
Πορτογαλίας, θάλασσα της Λουσιτανίας, Αζόρες.
31. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Tonnidae 
α. ΓΕΝΟΣ: T onna
α1 ΕΙΔΟΣ: T onna  g a le a  (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: D o liu m  g a le a  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα,
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
β. ΓΕΝΟΣ: G aleo d ea
β1 ΕΙΔΟΣ: G a leo d ea  ech in o p h o ra  (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C a ssid a ria  ech in o p h o ra  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός
β2 ΕΙΔΟΣ: G a leo d ea  ty rrh en a  (Bruguiere, 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: P h a liu m
γ1. ΕΙΔΟΣ: P h a liu m  g ra n u la tu m  (von Born, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Λ εβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος
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ΣΥΝΩΝΥΜΑ: S em ica ss is  und u la tu m  (Gmelin, 1790), C a ssis  su lco sa  (Bruguiere, 
1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
γ2 ΕΙΔΟΣ: P h a liu m  sa b u ro n  (Bruguiere, 1791)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C a ssis  sa b u ro n  (Bruguiere, 1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Βόρειο Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, 
Κορσική, Σαρδηνία, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Γιβραλτάρ, Ατλαντικός 
ωκεανός.
32. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Turritellidae 
α. ΓΕΝΟΣ: T urrite lla
αι. ΕΙΔΟΣ: T urrite lla  co m m u n is  Risso, 1826 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
α2. ΕΙΔΟΣ: T urrite lla  tu rb o n a  Monterosato, 1877 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός.
β. ΓΕΝΟΣ: Mesalia
βι· ΕΙΔΟΣ: M e sa lia  m e sa l (Deshayes, 1843)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος
33. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Littorinidae
α. ΓΕΝΟΣ: M ela rh a p h e
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αι. ΕΙΔΟΣ: M ela rh a p h e  n er ito id es  (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: H e lix  p e tr a e a , Montagu, 1803, Turbo  ca eru lescen s  Lamarck, 1822, 
P a lu d in a  g la b ra ta  Pfeiffer, 1828, L itto r in a  in su larum  Locard, 1892 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Βόσπορος, Θάλασσα του Μαρμαρά, δυτική Νορβηγία, 
Μαρόκο, Κανάρια Νήσοι, Αζόρες.
β. ΓΕΝΟΣ: L itto r in a
βι. ΕΙΔΟΣ: L itto r in a  p u n c ta ta  (Gmelin, 1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
34. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Vermetidae 
α. ΓΕΝΟΣ: V erm etus
αι. ΕΙΔΟΣ: V erm etus cr is ta tu s  Biondi, 1857 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: V erm etus g ra n u la te s  (Gravenhorst, 1831)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
α3 . ΕΙΔΟΣ: V erm etus sem isu rrec tu s  Bivona Ant., 1832 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
α4 . ΕΙΔΟΣ: V erm etus tr iq u e tru s  Bivona Ant., 1832 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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β. ΓΕΝΟΣ: P eta lo co n ch u s
βι. ΕΙΔΟΣ: P eta lo co n ch u s  g lo m era tu s  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: S erp u lo rb is
γι. ΕΙΔΟΣ: S erp u lo rb is  a ren a ria  (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
35. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Hydrobiidae 
α. ΓΕΝΟΣ: H eleo b ia
αι. ΕΙΔΟΣ: H eleo b ia  s ta g n o ru m  (Gmelin, 1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος
β. ΓΕΝΟΣ: H yd ro b ia
βι. ΕΙΔΟΣ: H yd ro b ia  a cu ta  (Draparnaud, 1805)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη Θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος
γ. ΓΕΝΟΣ: P er in g ia
γι. ΕΙΔΟΣ: P er in g ia  u lvae  (Pennant, 1777)
δ. ΓΕΝΟΣ: P o ta m o p yrg u s  
δι· ΕΙΔΟΣ: P o ta m o p yrg u s  je n k is i (Smith, 1889)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο πέλαγος, Α δριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική
Μ εσογειος, Κ εντρική Μ εσόγειος.
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ε. ΓΕΝΟΣ: V entrosia
ει. ΕΙΔΟΣ: V en trosia  ven tro sa  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
στ. ΓΕΝΟΣ: L itth a b ite lla
στι. ΕΙΔΟΣ: L itth a b ite lla  ch ilo d ia  (Westerlund, 1886)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: P a lu d in e lla  (B yth inella ) ch ilo d ia  Westerlund, 1886 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Ιόνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα,
36. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Tornidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Tornus
αι. ΕΙΔΟΣ: T ornus su b ca rin a tu s  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
37. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Iravadiidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C era tia
αι. ΕΙΔΟΣ: C e ra tia p ro x im a  (Forbes & Hanley, 1850 ex Alder ms) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: H ya la
βι. ΕΙΔΟΣ: H y a la  v itrea  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή 
θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο πέλαγος, Θ άλασσα του Μ αρμαρά, Λ εβαντινή θάλασσα, Δυτική
Μ εσόγειος.
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38. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Adeorbidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C ircu lus
α1. ΕΙΔΟΣ: C ircu lu s  cfr. tr ica rin a tu s  (Wood, 1848)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος.
39. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Anabathridae
α. ΓΕΝΟΣ: N o d u lu s
αι. ΕΙΔΟΣ: N o d u lu s  co n to rtu s  (Jeffreys, 1883)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: P is in n a
βι. ΕΙΔΟΣ: P is in n a  g la b ra ta  (Von Muehlfeldt, 1824)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινό πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Αζόρες, 
Κανάριοι νήσοι, Κεντρική και Δυτική Μεσόγειος.
40. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Assimineidae 
α. ΓΕΝΟΣ: P a lu d in e lla
αι. ΕΙΔΟΣ: P a lu d in e lla  litto r in a  (Delle Chiaje, 1828)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
41. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Barleeidae 
α. ΓΕΝΟΣ: B a rle e ia
α1 . ΕΙΔΟΣ: B a rle e ia  u n ifa sc ia ta  (Montagu, 1803)
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42. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Truncatellidae 
α. ΓΕΝΟΣ: T runca te lla
αι. ΕΙΔΟΣ: T runca te lla  su b cy lin d r ica  (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή 
θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
43. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Caecidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C aecum
αι. ΕΙΔΟΣ: C aecum  a u ricu la tu m  De Folin, 1868 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή 
θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: C aecum  cla rk ii Carpenter, 1858 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: C aecum  su b a n n u la tu m  De Folin, 1870 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική 
Μεσόγειος.
α4 . ΕΙΔΟΣ: C aecum  tra ch ea  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο πέλαγος, Α δριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική
Μ εσόγειος, Κ εντρική Μ εσόγειος.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο πέλαγος, Θ άλασσα του Μ αρμαρά, Μ αύρη θάλασσα, Α δριατική
θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μ εσόγειος, Κ εντρική Μ εσόγειος.
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β. ΓΕΝΟΣ: P a ra stro p h ia  
βι. ΕΙΔΟΣ: P a ra s tro p h ia  a s tu r ia n a  De Folin, 1870 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος.
44. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Rissoidae 
α. ΓΕΝΟΣ: R isso a
αι. ΕΙΔΟΣ: R isso a  a a rtsen i Verduin, 1985 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος 
α2. ΕΙΔΟΣ: R isso a  a u r ifo rm isp se u d o m o n o d o n ta  Verduin, 1983 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος 
α3. ΕΙΔΟΣ: R isso a  a u risca lp iu m  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Βαλεαρίδες νήσοι, Αδριατική θάλασσα 
α4 . ΕΙΔΟΣ: R isso a  d eco ra ta  Philippi, 1846 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος 
α5. ΕΙΔΟΣ: R isso a  fra u e n fe ld ia n a  Brusina, 1868 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος 
α6. ΕΙΔΟΣ: R isso a  la b io sa  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος 
α7. ΕΙΔΟΣ: R isso a  lia  (Monterosato, 1884 ex Benoit ms)
α8. ΕΙΔΟΣ: R isso a  m o n o d o n ta  Philippi, 1836 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Βαλεαρίδες νήσοι,
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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α9. ΕΙΔΟΣ: R isso a  rh o d h en sis  Verduin, 1985 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος. 
αιο. ΕΙΔΟΣ: R isso a  scu rra  (Monterosato, 1917)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
αιι. ΕΙΔΟΣ: R isso a  s im ilis  Scacchi, 1836
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα, 
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
an . ΕΙΔΟΣ: R isso a  sp len d in a  Eichwald, 1830 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος.
αΐ3. ΕΙΔΟΣ: R isso a  va r ia b ilis  (Muehlfeldt, 1824)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α14. ΕΙΔΟΣ: R isso a  ven trico sa  Desmarest, 1814 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
α15. ΕΙΔΟΣ: R isso a  v io la cea  v io la cea  Desmarest, 1814 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: A lv a n ia
βι. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  a a r tsen i Verduin, 1986 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος. 
β2. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  a m a tii Oliverio, 1986
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα. 
β3. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  a sp era  (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος.
β4. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  bean i (Hanley in Thorpe, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα, 
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β5. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  b en ia m in a  (Monterosato, 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
β6. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  ca n ce lla ta  (Da Costa, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β7. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  ca r in a ta  (Da Costa, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β8. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  c im ex  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
Εικόνα 18: Alvania cimex (Linnaeus, 1758) 
(http://www.idscaro.net/sci/01_con/plates/gastro/pl_rissoidae_1.htm)
β9. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  c im ico id es  (Forbes, 1844)
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος,
βίο. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  co llo so p h ilu s  Oberling, 1970 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα. 
βιι. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  d isco rs  (Allan, 1818)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα, 
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
βΐ2. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  d o rb ig n y i (Audouin, 1827)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κύπρος, Ισραήλ, Τυνησία. 
β13. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  g eryo n ia  (Nardo, 1847 ex Chiereghini ms) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
β14. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  h isp id u la  (Monterosato, 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
β15. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  la c tea  (Michaud, 1832)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β16. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  lanc iae  (Calcara, 1841)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος,
β17. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  lin ea ta  Risso, 1826
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Λ εβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος,
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βΐ8. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  lito ra lis  (Nordieck F., 1972)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, 
β19· ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  m a m m ila ta  Risso, 1826 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
β20. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  m o n ta g u i (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος. 
β2ΐ. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  o ra n ica  (Pallary, 1900)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος. 
β22. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia p a u r p e r c u la  (Jeffreys, 1867)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος,
β23. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia p u n c tu ra  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος,
β24. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  ru d is  (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
β25. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  sca b ra  (Philippi, 1844)
β26. ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  sch w a rtia n a  Brusina, 1866 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα. 
β27· ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  sem is tr ia ta  (Montagu, 1808)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Λ εβαντινή Θ άλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κεντρική
Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος,
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
β28· ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  su b cren u la ta  (B.D.D., 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
β29· ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  su b so lu ta  (Arabas, 1847)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
β30· ΕΙΔΟΣ: A lv a n ia  testae  (Arabas & Maggiore, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος,
γ. ΓΕΝΟΣ: B en th o n e lla  
γι· ΕΙΔΟΣ: B en th o n e lla  ten e lla  (Jeffreys, 1869)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C in th a  tene lla
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος,
δ. ΓΕΝΟΣ: M a n zo n ia
δι· ΕΙΔΟΣ: M a n zo n ia  cra ssa  (Kanmacher, 1798)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα, 
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
δ2. ΕΙΔΟΣ: M a n zo n ia  ze tla n d ica  (Montagu, 1815)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ε. ΓΕΝΟΣ: O b tu se lla
ει· ΕΙΔΟΣ: O b tu se lla  in tersec ta  (Wood S.W., 1857)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Α δριατική θάλασσα, Δυτική Μ εσόγειος.
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ε2. ΕΙΔΟΣ: O b tu se lla  m a c ilen ta  (Monterosato, 1880)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
στ. ΓΕΝΟΣ: O noba
στι. ΕΙΔΟΣ: O n o b a  C andida (Brown, 1827)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος. 
ζ. ΓΕΝΟΣ: P er in g ie lla
ζι. ΕΙΔΟΣ: P er in g ie lla  e leg a n s  (Locard, 1892)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος,
ζ2. ΕΙΔΟΣ: P er in g ie lla  ep id a u rica  (Brusina, 1866)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
η. ΓΕΝΟΣ: P u sillin a
ηι. ΕΙΔΟΣ: P u s illin a  d iversa  (Nordsieck F., 1972)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
η2. ΕΙΔΟΣ: P u s illin a  in co sp icu a  (Alder, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
η3. ΕΙΔΟΣ: P u s illin a  lin eo la ta  (Michaud, 1832)
η4. ΕΙΔΟΣ: P u s illin a  m a rg in a ta  (Michaud, 1832)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Θ άλασσα του Μ αρμαρά, Μ αύρη θάλασσα, Λεβαντινή
Θάλασσα, Α δριατική θάλασσα, Κ εντρική Μ εσόγειος, Δυτική Μ εσόγειος.
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
η5. ΕΙΔΟΣ: P u s illin a  m u n d a  (Monterosato, 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
η6. ΕΙΔΟΣ: P u s il in a p a r v a  (Da Costa, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
η7. ΕΙΔΟΣ: P u s il in a p h il ip p i (Arabas & Maggiore, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
η8. ΕΙΔΟΣ: P u s ilin a  ra d ia ta  (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
θ. ΓΕΝΟΣ: S e tia
θι. ΕΙΔΟΣ: S e tia  a m a b ilis  (Locard, 1886)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
θ2. ΕΙΔΟΣ: S e tia  a m b ig u a  (Brugnone, 1873)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
θ3. ΕΙΔΟΣ: S e tia  m a cu la ta  (Monterosato, 1869)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Α ιγαίο Π έλαγος, Α δριατική θάλασσα, Κ εντρική Μ εσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
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θ4. ΕΙΔΟΣ: S e tia  tu rricu la ta  Monterosato, 1884 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
ι. ΓΕΝΟΣ: R isso in a
H. ΕΙΔΟΣ: R isso in a  bru g u ieri (Payraudeau, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή 
Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος,
45. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Potamididae
α. ΓΕΝΟΣ: P ire n e lla
αι. ΕΙΔΟΣ: P ire n e lla  co n ica  (Blainville, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
46. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Siliquariidae
α. ΓΕΝΟΣ: T enagodus
αι. ΕΙΔΟΣ: T enagodus o b tu su s  (Shumacher, 1817)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
47. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Skeneopsidae
α. ΓΕΝΟΣ: S ken eo p sis
αι. ΕΙΔΟΣ: S k e n e o p s isp e llu c id a  (Monterosato, 1874)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: S k e n e o p s isp la n o rb is  (Fabricius O., 1780)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Σκανδιναβία,
βρετανικά νήσοι, κόλπος της Μπισκάγια, Πορτογαλία, Αζόρες, Μαδέρα, Κανάριοι
νήσοι και Καραϊβική Θάλασσα.
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48. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Triphoridae 
α. ΓΕΝΟΣ: T riphora
αι. ΕΙΔΟΣ: T riphora  p e rv e r sa  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του 
Μαρμαρά, Σκανδηναβία, Κανάρια νήσοι.
β. ΓΕΝΟΣ: M a rsh a llo ra
Pi. ΕΙΔΟΣ: M a rsh a llo ra  a d versa  (Montagu, 1803)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: M u re x  a d versu s  Montagu, 1803 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Μαύρη 
θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: M o n o p h o ru s
γι. ΕΙΔΟΣ: M o n o p h o ru s  ery th ro so m a  (Bouchet and Guillemot, 1978) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: T riphora  ery th ro so m a  Bouchet and Guillemot, 1978 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Αζόρες. 
γ2. ΕΙΔΟΣ: M o n o p h o ru sp e rv e rsu s  (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: T ro c h u sp e rv e rsu s  Linnaeus, 1758 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή Θάλασσα, Μαύρη 
Θάλασσα, Δαρδανέλια.
δ. ΓΕΝΟΣ: S im ilip h o ra
δι· ΕΙΔΟΣ: S im ilip h o ra  s im ilio r  (Bouchet and Guillemot, 1978) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: T riphora  s im ilio r  Bouchet and Guillemot, 1978 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Βόρειο Αιγαίο, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, ανατολικός 
Ατλαντικός (Γαλλικές και Ισπανικές ακτές)
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ε. ΓΕΝΟΣ: M eta x ia
ει. ΕΙΔΟΣ: M e ta x ia  m eta xa e  (Delle Chiaje, 1828)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: M u r e x  m e ta xa  Delle Chiaje, 1828 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά
στ. ΓΕΝΟΣ: C h eiro d o n ta
στι. ΕΙΔΟΣ: C h e iro d o n ta p a lle sc e n s  (Jeffreys, 1867)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
ζ. ΓΕΝΟΣ: C o sm o trip h o ra
ζι. ΕΙΔΟΣ: C o sm o tr ip h o ra p se u d o ca n a rica  Bouchet, 1984 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
49. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Firolidae 
α. ΓΕΝΟΣ: P tero tra ch ea
αι. ΕΙΔΟΣ: P tero tra ch ea  h ip p o ca m p u s  Philippi, 1836 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: P tero tra ch ea  a p u n c ta ta  Bonnevie, 1920, P tero tra ch ea  cu v ierli 
Chamisso & Eysenhardt, 1821, P tero tra ch ea  g ib b o sa  (Lesueur & Peron, 1817), 
P tero tra ch ea  o rth o p h a lm u s  (Tesch, 1906), P tero tra ch ea  xen o p tera  Tesch, 1906. 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κύπρος, Ιόνιο Πέλαγος, νότια Γαλλία, δυτική Ιταλία, 
Σικελία, Ατλαντικός, Ινδο-Ειρηνικός ωκεανός.
α2. ΕΙΔΟΣ: P tero tra ch ea  co ro n a ta  Niebuhr, 1775 ex Forskal ms 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
α3. ΕΙΔΟΣ: P tero tra ch ea  scu ta ta  Gegenbaur, 1855 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος.
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β. ΓΕΝΟΣ: F iro lo id a
βι. ΕΙΔΟΣ: F iro lo id a  d esm a restia  Lesueur, 1817 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
50. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Strombidae
α. ΓΕΝΟΣ: S tro m b u s
αι. ΕΙΔΟΣ: S tro m b u s  d eco ru s  (Roeding, 1798)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα.
α2. ΕΙΔΟΣ: S tro m b u sp e rs ic u s  (Swainson, 1821)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C o n o m u rex  d eco ru s  ra yb a u d ii (Swainson, 1821) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: νότιο Αιγαίο πέλαγος, Ισραήλ, Κύπρος, Λίβανος, διώρυγα Σουέζ, Συρία, 
Αραβικές και Ιρανικές ακτές.
51. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Epitoniidae
α. ΓΕΝΟΣ: C irso trem a
α1. ΕΙΔΟΣ: C irso trem a  co ch lea  (Sowerby, 1847)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: E pito n iu m
β1. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m  com m une  (Lamarck, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β2. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m  str ia tissim u m  (Monterosato, 1877)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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β3. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m  a cu leu tu m  (Allan, 1818)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β4. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m  a lg eria n u m  (Weinkauff, 1866)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
β5. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m  ce lesti (Aradas, 1854)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β6. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m p se u d o n a n u m  Bouchet & Waren, 1986 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
β7. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m p u lc h e llu m  (Bivona Ant., 1832)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β8. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m  tiberii (De Boury, 1890)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
β9. ΕΙΔΟΣ: E p ito n iu m  tu rton i (Turton, 1819)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: G yro sca la
Υι. ΕΙΔΟΣ: G yro sca la  la m ello sa  (Lamarck, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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δ. ΓΕΝΟΣ: O p a lia
δι. ΕΙΔΟΣ: O p a lia  h e llen ica  (Forbes, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
ε. ΓΕΝΟΣ: P u n c tisca la
ει. ΕΙΔΟΣ: P u n c tisca la  cer ig o tta n a  (Sturany, 1896)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
52. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Janthinidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Ja n th in a
αι. ΕΙΔΟΣ: Ja n th in a  ja n th in a  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: J a n th in a  n iten s  Menke, 1828
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
53. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Calyptraeidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C a lyp tra ea
αι ΕΙΔΟΣ: C a lyp tra ea  ch in en sis  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Ατλαντικός ωκεανός
β. ΓΕΝΟΣ: C rep id u la
βι ΕΙΔΟΣ: C rep id u la  g ib b o sa  (Michaud, 1829)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C rep id u la  m o u lin s i (Michaud, 1829)
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα,Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β2 ΕΙΔΟΣ: C rep id u la  u n g u ifo rm is  Lamarck, 1822 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή Θάλασσα, Αδριατική θάλασσα,Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
54. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Eulimidae 
α. ΓΕΝΟΣ: E u lim a
αι. ΕΙΔΟΣ: E u lim a  g la b ra  (Da Costa, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: E u lim a  b ilin ea ta  Alder, 1848
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: M e la n e lla
βι. ΕΙΔΟΣ: M e la n e lla p o lita  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β2. ΕΙΔΟΣ: M ela n e lla  m o n tero sa to i (Monterosato, 1890 ex Boury ms) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β3. ΕΙΔΟΣ: M ela n e lla  sp ir id io n i (Dautzenberg & Fischer P., 1896) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος.
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β4. ΕΙΔΟΣ: M ela n e lla  s ta lio i (Brusina, 1864)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Δυτική 
Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: C rin o p h th e iro s  
γι. ΕΙΔΟΣ: C rin o p h th e iro s  co m a tu lico la  (Graff, 1875)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος. 
δ. ΓΕΝΟΣ: E rs ilia
δι. ΕΙΔΟΣ: E rs ilia  m ed iterra n ea  (Monterosato, 1869)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
ε. ΓΕΝΟΣ: P a rv io ris
ει. ΕΙΔΟΣ: P a rv io r is  m icro s to m a  (Brusina, 1864)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
στ. ΓΕΝΟΣ: P elsen eer ia
στι. ΕΙΔΟΣ: P elsen eer ia  m in o r  Koehler & Vaney, 1908 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
ζ. ΓΕΝΟΣ: S a b in e lla
ζι. ΕΙΔΟΣ: S a b in e lla  p ir ifo rm is  Brugnone, 1873 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
η. ΓΕΝΟΣ: S tic teu lim a
ηι. ΕΙΔΟΣ: S tic teu lim a  je ffr e y s ia n a  (Brusina, 1869)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
θ. ΓΕΝΟΣ: V itreo lina
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θι. ΕΙΔΟΣ: V itreo lina  a n tifle xa  Monterosato, 1884 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
θ2. ΕΙΔΟΣ: V itreo lina  in cu rva  (B.D.D., 1883)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
θ3. ΕΙΔΟΣ: V itreo lin a p h ilip p i (De Rayneval & Ponzi, 1854)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
55. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cingulopsidae 
α. ΓΕΝΟΣ: E a to n in a
αι. ΕΙΔΟΣ: E a to n in a  fu lg id a  (Adams J., 1797)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
Εικόνα 19: Eatonina fu lg ida  (Adams J., 1797) 
(http://www.gastropods.com/3/Shell_20943 .shtml)
α2. ΕΙΔΟΣ: E a to n in a  o ch ro leu ca  (Brusina, 1869)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: E a to n in a p u m ila  (Monterosato, 1884)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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56. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ranellidae (Cymatiidae) 
α. ΓΕΝΟΣ: A rg o b u cc in u m  
αι ΕΙΔΟΣ: A rg o b u cc in u m  o lea riu m  (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: R a n e lla  g ig a n tea  (Lamarck, 1822), A rg o b u cc in u m  g ig a n teu m  
(Lamarck, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Νότια Αδριατική θάλασσα, Σικελία, 
Κορσική, Σαρδηνία, Βαλεαρίδες νήσοι, Μαρόκο, Τυνησία, Ατλαντικός ωκεανός.
β. ΓΕΝΟΣ: C h a ro n ia
βι. ΕΙΔΟΣ: C h a ro n ia  tr ito n is  (Linnaeus, 1758),
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C h a ro n ia  tr iton  va r ieg a ta  (Linneus, 1758), C h a ro n ia  seg u en zia e  
(Aradas et Benoit, 1876)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Νότια Ιταλία, Σικελία, Βαλεαρίδες 
νήσοι, ακτές Ισπανίας και Πορτογαλίας, Κύπρος και Τουρκία.
β2. ΕΙΔΟΣ: C h a ro n ia  lam p a s  (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C h a ro n ia  n o d ife ra  (Lamarck, 1822)
ΔΙΑΝΟΜΗ: νότιο Αιγαίο Πέλαγος, ανατολικός Ατλαντικός ωκεανός.
Εικόνα 20: Charonia lampas (Linnaeus, 1758) (http://www.photomazza.com/?Charonia-
nodifera)
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γ. ΓΕΝΟΣ: R a n e lla
γι. ΕΙΔΟΣ: R a n e lla  o lea ria  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
δ. ΓΕΝΟΣ: C ym atium
δι. ΕΙΔΟΣ: C ym atium  co rru g a tu m  co rru g a tu m  (Lamarck, 1816) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: T riton  co rru g a tu m  Lamarck 1816.
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Κόλπος Biscay, Αγκόλα, Κανάριοι 
Νήσοι, Μαδέρα
δ2. ΕΙΔΟΣ: C y m a tiu m p a r th e n o p e u m p a r th e n o p e u m  (Von Salis, 1793) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
δ3. ΕΙΔΟΣ: C ym atium  trito n is  va r ieg a ta  (Lamarck, 1816)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ε. ΓΕΝΟΣ: C a b esta n a
ει· ΕΙΔΟΣ: C a b esta n a  cu ta cea  cu ta cea  (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ΤΑΞΗ: NERITOPSINA 
57. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Neritidae 
α. ΓΕΝΟΣ: S m a ra g d ia
αι· ΕΙΔΟΣ: S m a ra g d ia  v irid is  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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β. ΓΕΝΟΣ: T heodoxus
βι. ΕΙΔΟΣ: T heodoxus flu v ia t ilis  (Linnaeus, 1758)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: N e r ita  flu v ia t ilis  Linnaeus, 1758 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ. ΓΕΝΟΣ: N erita
γι. ΕΙΔΟΣ: N e r ita  sa n g u in o len ta  Menke, 1829 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Νότιο Αιγαίο πέλαγος
ΤΑΞΗ: HETEROSTROPHA 
58. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Acteonidae 
α. ΓΕΝΟΣ: A cteo n
αι. ΕΙΔΟΣ: A c te o n  to rn a tilis  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΜΟΝΗ: Αιγαίο, Τουρκία, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Συρία, 
Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, Τυνησία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Γαλλία, Ιταλία, Κορσική, 
Σαρδηνία, Σικελία, Αδριατική θάλασσα, Πορτογαλία, Ισπανία, Μαδέρα, Αζόρες, 
Κανάρια Νήσοι και Νήσοι Selvagens.
β. ΓΕΝΟΣ: C ren ilab ium
βι. ΕΙΔΟΣ: C ren ila b iu m  exile  (Forbes in Jeffreys, 1870)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα.
59. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Architectonicidae 
α. ΓΕΝΟΣ: P seu d o to rin ia
αι. ΕΙΔΟΣ: P seu d o to rin ia  arch ita e  (Costa O.G., 1841)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αζόρες
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60. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Omalogyridae
α. ΓΕΝΟΣ: O m alogyra
α1. ΕΙΔΟΣ: O m a lo g yra  a to m u s  (Philippi, 1841)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Από 
Νορβηγία μέχρι τις Αζόρες.
61. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Pyramidellidae
α. ΓΕΝΟΣ: C h rysa llid a
α1. ΕΙΔΟΣ: C h ry sa llid a fisc h e r i (Hornung and Mermod, 1925) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: νότιο Αιγαίο Πέλαγος, Ισραήλ, νότια Τουρκία, νότια Αδριατική, Ερυθρά 
θάλασσα.
α2. ΕΙΔΟΣ: C h rysa llid a  d o lio lu m  (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Στενά της Σικελίας, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α3. ΕΙΔΟΣ: C h rysa llid a  em a cia ta  (Brusina, 1866)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: P a rth e n in a  em a cia ta  (Brusina, 1866)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα 
του Αζοβ.
α4. ΕΙΔΟΣ: C h rysa llid a  in certa  (Milaschewitch, 1916)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη 
θάλασσα, Θάλασσα του Αζοβ.
α5. ΕΙΔΟΣ: C h rysa llid a  o b tu sa  (Brown, 1827)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα, Κανάρια 
νήσοι, Κριμαία
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α6. ΕΙΔΟΣ: C h rysa llid a  te rebe llum  (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μαύρη θάλασσα 
α7. ΕΙΔΟΣ: C h ry sa llid a fle x u o sa  (Monterosato 1874 ex Jeffreys ms) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: E u lim e lla
βι. ΕΙΔΟΣ: E u lim e lla  sc illa e  (Scacchi, 1835)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
βι. ΕΙΔΟΣ: E u lim e lla  a c icu la  (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β3. ΕΙΔΟΣ: E u lim e lla  ven trico sa  (Forbes, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, 
γ. ΓΕΝΟΣ: O do sto m ia
γι. ΕΙΔΟΣ: O d o sto m ia  co n o id ea  (Brocchi, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
γ2. ΕΙΔΟΣ: O d o sto m ia  r isso id es  (Hanley, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος 
γ3. ΕΙΔΟΣ: O d o sto m ia  s icu la  Philippi 1844 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος.
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δ. ΓΕΝΟΣ: T urbon illa
δι. ΕΙΔΟΣ: T u rbon illa  la c tea  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Στενά του Βοσπόρου, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος.
δ2. ΕΙΔΟΣ: T u rbon illa  ru fa  (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Θάλασσα 
του Αλμποράν, Αζόρες, Βαλεαρίδες νήσοι.
δ3. ΕΙΔΟΣ: T u rbon illa  s tr ia tu la  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Βαλεαρίδες νήσοι 
δ4. ΕΙΔΟΣ: T u rbon illa  g ra d a ta  BDD. 1883
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
δ5. ΕΙΔΟΣ: T u rbon illa  h a m a ta  Nordsleck F. 1972 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος.
ε. ΓΕΝΟΣ: S yrn o la
ει· ΕΙΔΟΣ: S yrn o la  fa s c ia ta  (Jickeli 1882)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Ισραήλ, 
ε2. ΕΙΔΟΣ: S yrn o la  u n ifa sc ia ta  (Forbes, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος. 
ε3. ΕΙΔΟΣ: S yrn o la  w en z i Nordsieck F. 1972 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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στ. ΓΕΝΟΣ: E u p a rth en ia  
στι. ΕΙΔΟΣ: E u p a r th e n ia  bu linae  (Lowe, 1841)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά 
στ2. ΕΙΔΟΣ: E u p a r th e n ia  h u m b o ld ti (Risso, 1826)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μεσόγειος 
ζ. ΓΕΝΟΣ: C la th re lla
ζι. ΕΙΔΟΣ: C la th re lla  c la th ra ta  (Philippi, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά 
η. ΓΕΝΟΣ: O nd in a
ηι. ΕΙΔΟΣ: O n d in a  ex iliss im a  (Nordsieck, 1972 ex Brusina ms.) 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος 
η2. ΕΙΔΟΣ: O n d in a  w a rren i (Thompson, 1845)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά 
θ. ΓΕΝΟΣ: P yra m id e lla
θι. ΕΙΔΟΣ: P yra m id e lla  o c ta v ia n a  (Di Geronimo, 1973)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα
ι. ΓΕΝΟΣ: A n iso c yc la
ΐι. ΕΙΔΟΣ: A n iso c yc la  n itid iss im a  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική 
Μεσόγειος.
ΤΑΞΗ: CEPHALASPIDEA 
62. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Gastropteridae 
α. ΓΕΝΟΣ: G a stro p tero n  
αι. ΕΙΔΟΣ: G astro p tero n  m ecke li Kosse, 1813
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
63. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Philinidae 
α. ΓΕΝΟΣ: P h ilin e
αι ΕΙΔΟΣ: P h ilin e  a p er ta  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Δαρδανέλια, 
Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Κύπρος, Τυνησία, Αλγερία, Ισπανία, Βαλεαρίδες Νήσοι, 
Γαλλία, Αδριατική θάλασσα, δυτική Ιταλία, Κορσική, Σαρδηνία, Σικελία, Πορτογαλία, 
Μαδέρα, Κανάριοι νήσοι, και Νήσοι Selvagens
α2 ΕΙΔΟΣ: P h ilin e  ca ten a  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
64. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Bullidae 
α. ΓΕΝΟΣ: B u lla
αι. ΕΙΔΟΣ: B u lla  s tr ia ta  Bruguiere, 1792
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ιόνιο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Τυνησία, Αζόρες, 
Βαλεαρίδες νήσοι,
65. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Ringiculidae 
α. ΓΕΝΟΣ: R in g icu la
αι. ΕΙΔΟΣ: R in g icu la  co n fo rm is  (Monterosato, 1877)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Στενά του Βοσπόρου. 
α2. ΕΙΔΟΣ: R in g icu la  a u r icu la ta  (Menard De La Groye 1811)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
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66. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Retusidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C ylich n in a
αι. ΕΙΔΟΣ: C ylich n in a  u m b ilica ta  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Βαλεαρίδες νήσοι.
β. ΓΕΝΟΣ: P yru n cu lu s
βι. ΕΙΔΟΣ: P yru n cu lu s  h o ern es ii (Weinkauff, 1866)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Τουρκία, Ισπανία
γ. ΓΕΝΟΣ: R e tu sa
γι. ΕΙΔΟΣ: R e tu sa  sem isu lca ta  (Philippi, 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα, Βαλεαρίδες νήσοι 
γ2. ΕΙΔΟΣ: R e tu sa  m a m m illa ta  (Philippi 1836)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Δυτική Μεσόγειος
γ3. ΕΙΔΟΣ: R e tu sa  tru n ca tu la  (Bruguiere 1792)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή 
θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος
67. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Haminoeidae 
α. ΓΕΝΟΣ: H a m in a ea
αι. ΕΙΔΟΣ: H a m in a ea  h yd a tis  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μεσόγειος 
α2. ΕΙΔΟΣ: H a m in a ea  n a v icu la  (Da Costa, 1778)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, 
α3. ΕΙΔΟΣ: H a m in o ea  cya n o m a rg in a ta  Heller & Thompson, 1983
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Διώρυγα του Σουεζ, Μάλτα, Ιταλικές 
ακτές.
Εικόνα 21: H a m in o ea  cya n o m a rg in a ta  (Crocetta & Vazzana, 2008)
β. ΓΕΝΟΣ: A ty s
β1. ΕΙΔΟΣ: A ty s  b ro ch i (Michelotti, 1847)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά. 
β2. ΕΙΔΟΣ: A ty s  b la in v illia n a  (Recluz, 1843)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Μεσόγειος 
β3. ΕΙΔΟΣ: A ty s  je ffr e y s i (Weinkauff, 1866)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος 
γ. ΓΕΝΟΣ: W einkau ffia
γ1. ΕΙΔΟΣ: W einkau ffia  tu rg id u la  (Forbes, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
68. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cylichnidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C ylich n a
α1. ΕΙΔΟΣ: C ylich n a  cy lin d ra cea  (Pennant, 1777)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Δαρδανέλια, Μαύρη θάλασσα, Θάλασσα 
του Μαρμαρά, Αδριατική Θάλασσα, Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Αίγυπτος, Τυνησία, 
Αλγερία, Βαλεαρίδες νήσοι, Γαλλία, δυτική Ιταλία, Κορσική, Σικελία, Πορτογαλία, 
Ισπανία, Μαδέρα, Αζόρες, Κανάριοι νήσοι, Νήσοι Selvagens
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α2. ΕΙΔΟΣ: C ylich n a  h o ern es ii (Weinkauff, 1866)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος 
β. ΓΕΝΟΣ: R o xa n ia
βι. ΕΙΔΟΣ: R o xa n ia  u tr icu lu s  (Brocchi, 1814)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα
γ. ΓΕΝΟΣ: S ca p h a n d er
γι. ΕΙΔΟΣ: S ca p h a n d er  lig n a riu s  (Linnaeus, 1758)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ΤΑΞΗ: ANASPIDEA
69. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Akeridae
α. ΓΕΝΟΣ: A k e ra
αι. ΕΙΔΟΣ: A k e ra  b u lla ta  Muller, 1776 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαμαρά, Τυρηναϊκή θάλασσα
70. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Aplysiidae
α. ΓΕΝΟΣ: A p ly s ia
αι. ΕΙΔΟΣ: A p ly s ia  d ep ila n s  (Linnaeus, 1767)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Τυρηναϊκή θάλασσα, Ιόνιο πέλαγος, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος, Αζόρες
α2. ΕΙΔΟΣ: A p ly s ia  d a c ty lo m e la  Rang, 1828 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Κύπρος, Λεβαντινή θάλασσα, ανατολικός Ατλαντικός.
β. ΓΕΝΟΣ: B u rsa te lla
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βι. ΕΙΔΟΣ: B u rsa te lla  leach ii (de Blainville, 1817)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, ακτές Ισπανίας και Αλγερίας, 
Κεντρική Μεσόγειος, Ινδο -  Ειρηνικός ωκεανός, Ατλαντικός ωκεανός.
Εικόνα 22: B u rsa te lla  lea ch ii (Daskos & Zenetos, 2007) 
γ. ΓΕΝΟΣ: N o ta rch u s
γι. ΕΙΔΟΣ: N o ta r c h u sp u n c ta tu s  (Philippi, 1836)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: A p ly s ia  sa lta to r, Forbes 1844 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ισπανία, Ιταλία, Τουρκία
ΤΑΞΗ: THECOSOMATA 
71. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Cavoliniidae 
α. ΓΕΝΟΣ: C a vo lin ia
α1. ΕΙΔΟΣ: C a vo lin ia  tr id en ta ta  (Forskael, 1775)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: C a vo lin ia  a ffin is  (D’ Orbigny, 1836), C a vo lin ia  berm u d en sis  Van der 
Spoel, 1974, C a vo lin ia  co m p la n a ta  (Gegenbaur, 1855), C a vo lin ia  n a ta n s  (Abildgaard, 
1791).
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Αίγυπτος, Κύπρος, Αδριατική θάλασσα, βόρεια Αφρική, 
Γαλλία, Πορτογαλία, Μαρόκο, Μαδέρα, Κανάρια Νήσοι, βόρεια Αμερική, Αντίλλες, 
Ανατολική Αφρική, Μαδαγασκάρη, Τασμανία, Καλιφόρνια, και Νήσοι Γκαλαπάγκος
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72. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Limacinidae 
α. ΓΕΝΟΣ: L im a c in a  (M unthea) 
αι. ΕΙΔΟΣ: L im a c in a  (M unthea) tro ch ifo rm is  (D’Orbigny, 1836) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: L im a c in a  contorta Sykes, 1905, L im a c in a  n a tico id es  Souleyet, 1852. 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Θάλασσα του Αλμποράν, νότια Βραζιλία, Σομαλία, Αραβική θάλασσα, 
Κόλπος του Ομάν, Περσικός Κόλπος, Ανατολικός Ειρηνικός: από την Καλιφόρνια 
μέχρι το Περού.
ΤΑΞΗ: MESOGASTROPODA 
73. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Eratoidae 
α. ΓΕΝΟΣ: Trivia
αι. ΕΙΔΟΣ: T rivia  a rc tica  (Pulteney, 1789)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
α2. ΕΙΔΟΣ: Trivia  m u ltilira ta  (Sowerby G.B.II, 1870)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα 
α3. ΕΙΔΟΣ: T r iv ia p u le x  (“Solander” Gray, 1828)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Κεντρική 
Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: E ra to
βι. ΕΙΔΟΣ: E ra to  vo lu ta  (Montagu, 1803)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, 
Αδριατική θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
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ΤΑΞΗ: NUDIBRANCHIA 
74. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Tethyidae 
α. ΓΕΝΟΣ: M elib e
αι. ΕΙΔΟΣ: M e lib e  f im b r ia ta  Alder & Hancock, 1864 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: M e lib e  v ir id is  Kelaarth 1858
ΔΙΑΝΟΜΗ: Ιόνιο Πέλαγος, Νότιο Αιγαίο Πέλαγος, Βόρεια Αδριατική θάλασσα, 
Νοτιοδυτική Τουρκία, Σικελία.
75. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Dorididae 
α. ΓΕΝΟΣ: D isco d o ris
αι. ΕΙΔΟΣ: D isco d o r is  a tro m a cu la ta  Bergh, 1880 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θαλασσα, Κανάρια νήσοι.
β. ΓΕΝΟΣ: P a ra d o r is  
βι. ΕΙΔΟΣ: P a ra d o r is  in d eco ra  Bergh, 1881 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Ανατολική Μεσόγειος 
76. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Chromodorididae 
α. ΓΕΝΟΣ: C hro m o d o ris  
αι. ΕΙΔΟΣ: C h ro m o d o ris  a n n u la ta  Eliot, 1904
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, βόρειος και δυτικός Ινδικός 
ωκεανός, Ερυθρά θάλασσα, Αραβικός κόλπος, κόλπος του Ομάν.
Εικόνα 23: C h ro m o d o ris  a n n u la ta  (Daskos & Zenetos, 2007)
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α2. ΕΙΔΟΣ: C h ro m o d o ris  q u a d rico lo r  (Ruppell and Leuckart 1830) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: D o ris  q u a d rico lo r  Ruppell and Leuckart, 1830 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Λεβαντινή θάλασσα, Θάλασσα της Λιγουρίας, Ερυθρά 
θάλασσα.
77. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Dolabriferidae
α. ΓΕΝΟΣ: P eta life ra
αι. ΕΙΔΟΣ: P e ta life ra  p e ta life ra  (Rang, 1828)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος 
β. ΓΕΝΟΣ: P h y lla p lysia
βι. ΕΙΔΟΣ: P h y lla p ly s ia  la fo n ti (Fischer P., 1870)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Τυρηναϊκή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος.
78. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Onchidorididae 
α. ΓΕΝΟΣ: D ia p h o ro d o ris
αι. ΕΙΔΟΣ: D ia p h o ro d o ris  lu teo c in c ta  (Sars, 1870)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Αζόρες, 
Κανάριοι Νήσοι, Νήσοι Selvagens
α2. ΕΙΔΟΣ: D ia p h o ro d o r isp a p illa ta  Portmann & Sandmeier, 1960 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, Πορτογαλία, Στενά 
του Γιβραλτάρ.
79. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Scyllaeidae 
α. ΓΕΝΟΣ: S cy lla ea
αι. ΕΙΔΟΣ: S c y lla e a p e la g ic a  Linnaeus, 1758 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: S cy lla ea  g h o m fo d en sis  Forskal, 1775; S cy lla ea  ed w a rd sii Verrill, 1878 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ισραήλ, κόλπος της Νάπολης.
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80. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Goniodorididae 
α. ΓΕΝΟΣ: T rapania
α1. ΕΙΔΟΣ: T rapan ia  lin ea ta  Haefelfinger, 1960 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Σαρδηνία, Δυτική Μεσόγειος 
α2. ΕΙΔΟΣ: T ra p a n ia  m a cu la ta  Haefelfinger, 1960 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δαρδανέλια, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, νότια Τυρρηναϊκή 
θάλασσα, Βρετανικά Νήσοι.
β. ΓΕΝΟΣ: P o lycera
βι. ΕΙΔΟΣ: P o lycera  q u a d rilin ea ta  (Mueller, 1876)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Βόρεια θάλασσα, Ιρλανδία, Δυτική Μεσόγειος.
81. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Flabellinidae 
α. ΓΕΝΟΣ: F la b e llin a
α1. ΕΙΔΟΣ: F la b e llin a  baba i Schmekel, 1972 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Πορτογαλία, Ισπανία, Σενεγάλη, Γαλλία, Ιταλία, 
Αδριατική θάλασσα, Κροατία, Τουρκία.
82. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Protoctonidae
α. ΓΕΝΟΣ: Ja n o lu s
α1. ΕΙΔΟΣ: Ja n o lu s  cris ta tu s  (Delle Chiaje 1841)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: E o lis  c r is ta ta  Delle Chiaje, 1841 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, βορειοανατολικός Ατλαντικός,
Γιβραλταρ, Δυτική Μεσόγειος, Κύπρος, Τουρκία
83. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Facelinidae
α. ΓΕΝΟΣ: C a lo r ia
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αι. ΕΙΔΟΣ: C a lo ria  e leg a n s  (Alder & Hancock, 1845)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: E o lis  e leg a n s  Alder & Hancock, 1845; C a lo ria  m a cu la ta  Trinchese, 
1888
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Πορτογαλία, Κανάριοι Νήσοι, Νήσοι Selvagens, 
Μαδέρα, Αζόρες, Στενά του Γιβραλτάρ, ανατολική Ανδαλουσία, Καταλονία, 
Βαλεαρίδες Νήσοι, Ιταλία, Στενά Σικελίας, νοτιοανατολική Τουρκία.
β. ΓΕΝΟΣ: D o n d ice
βι. ΕΙΔΟΣ: D o n d ice  b a n yu len sis  Portmann & Sandmeier, 1960 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: D o n d ice  n ico la e  Vicente, 1967; G o d iva  ba n yu len sis  Schmekel and 
Portmann, 1982
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, νοτιοανατολική Αγγλία, Πορτογαλία, 
Στενά του Γιβραλτάρ, ανατολική Ανδαλουσία, Καταλονία, Βαλεαρίδες Νήσοι, 
Θάλασσα Λιγουρίας, Γαλλία, Νάπολη, νοτιοανατολική Τουρκία.
84. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Triophidae 
α. ΓΕΝΟΣ: K a lo p lo ca m u s
αι. ΕΙΔΟΣ: K a lo p lo ca m u s ra m o su s  (Cantraine, 1835)




α. ΓΕΝΟΣ: L im a p o n tia
αι. ΕΙΔΟΣ: L im a p o n tia  ca p ita ta  (O.F. Mueller, 1773)
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: L im a p o n tia  n ig ra
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ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος, Κεντρική Μεσόγειος, ανατολικός 
Ατλαντικός.
86. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Plakobranchidae (Elysiidae) 
α. ΓΕΝΟΣ: E lys ia
αι. ΕΙΔΟΣ: E ly s ia  tim id a  (Risso, 1818)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Ισραήλ, Ισπανία,Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος.
β. ΓΕΝΟΣ: T hurid illa  
βι. ΕΙΔΟΣ: T h u rid illa  h o p ei (Verany, 1858)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Ισραήλ, Ισπανία, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική 
Μεσόγειος, Στενά Γιβραλτάρ.
87. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Volvatellidae
α. ΓΕΝΟΣ: A sco b u lla
αι. ΕΙΔΟΣ: A sco b u lla  fr a g il is  (Jeffreys, 1856)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος
ΤΑΞΗ: NOTASPIDEA
88. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Tylodinidae
α. ΓΕΝΟΣ: T ylod ina
αι. ΕΙΔΟΣ: T y lo d in a p e rv e rsa  (Gmelin, 1791)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Τουρκία, Ισραήλ, Αίγυπτος, Σαρδηνία, Παλέρμο, 
Μασσαλία, Αλγερία, Πορτογαλία, Ισπανία, Μαδέρα, Αζόρες, Κανάριοι Νήσοι και 
Νήσοι Selvagens.
89. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Umbraculidae
α. ΓΕΝΟΣ: U m bra cu lu m
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α1. ΕΙΔΟΣ: U m bracu lum  u m b ra cu lu m  (Lightfoot, 1786)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Τουρκία, 
Συρία, Λίβανος, Ισραήλ, Κύπρος, Ισπανία, Βαλεαρίδες Νήσοι, Γαλλία, δυτική Ιταλία, 
Κορσική, Σαρδηνία, Αδριατική θάλασσα, Πορτογαλία, Μαδέρα, Αζόρες, Κανάριοι 
Νήσοι, Νήσοι Selvagens.
90. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Pleurobranchidae 
α. ΓΕΝΟΣ: P leu ro b ra n ch u s
αι. ΕΙΔΟΣ: P leu ro b ra n ch u s  te s tu d in a riu s  (Cantraine, 1835) 
ΣΥΝΩΝΥΜΑ: O sca n iu s te s tu d in a riu s  Cantraine, 1840; P leu ro b ra n ch u s  tubercu la tu s  
Delle Chiaje
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο Πέλαγος, Ιόνιο Πέλαγος, Τουρκία, Ισραήλ, Αλγερία, Ισπανία, 
Γαλλία, δυτική Ιταλία, Σικελία, Μαδέρα, Αζόρες, Κανάριοι Νήσοι, Νήσοι Selvagens. 
α2. ΕΙΔΟΣ: P leu ro b ra n ch u s  m em b ra n a ceu s  (Montagu, 1815)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Αδριατική θάλασσα. 
β. ΓΕΝΟΣ: P leu ro b ra n ch a ea
βι. ΕΙΔΟΣ: P leu ro b ra n ch a ea  m ecke li Meckel in Leue, 1813 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
ΤΑΞΗ: PATELLOGASTROPODA 
91. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Acmaeidae 
α. ΓΕΝΟΣ: A cm a ea
α1. ΕΙΔΟΣ: A c m a e a  u n ico lo r  (Forbes, 1844)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική
Μεσόγειος.
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α2. ΕΙΔΟΣ: A c m a e a  v irg in ea  (Mueller O.F., 1776)
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Θάλασσα του Μαρμαρά, Λεβαντινή θάλασσα, Αδριατική 
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειος, Δυτική Μεσόγειος.
92. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ: Lepetidae 
α. ΓΕΝΟΣ: P ro p ilid iu m  
αι. ΕΙΔΟΣ: P ro p ilid iu m p e r te n u e  Jeffreys 1883 
ΔΙΑΝΟΜΗ: Αιγαίο πέλαγος, Δυτική Μεσόγειος,
Ακολουθεί ο Πίνακας 1, ο οποίος είναι ένας κατάλογος των 486 ειδών των 
Γαστεροπόδων (Μαλάκια) του Αιγαίου, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις των 
ερευνητών, και η εξαπλωσή τους στην Μαύρη θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, 
Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειο και Δυτική Μεσόγειο. Παρακάτω δίνονται 
και οι πηγές από τις οποίες έγινε η συλλογή των πληροφοριών.
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Πίνακας 1: Κατάλογος των ειδών των Γαστεροπόδων (Μαλάκια) του Αιγαίου (ΑΠ) 
και η εξάπλωσή τους στην Μαύρη θάλασσα (ΜΘ), Αδριατική θάλασσα (ΑΔ), 
Λεβαντινή θάλασσα (ΛΘ), Κεντρική Μεσόγειο (ΚΜ) και Δυτική Μεσόγειο (ΔΜ).
ΕΙΔΗ ΑΠ ΜΘ ΑΔ ΛΘ ΚΜ ΔΜ Προέλευση
ARCHAEOGASTROPODA
Haliotidae
1. Haliotis tuberculata lamellosa Lamarck, 1822 + + + + + E
Cyclostrematidae
2. Circulus striatus (Philippi, 1836) + + +
Fissurellidae
3. Diadora gibberula (Lamarck, 1822) + + + AM
4. Diadora graeca Linnaeus, 1758 + + + AM
5. Diadora italica (Defrance, 1820) + + + E
6. D iadoraproducta  (Monterosato, 1880) + + + + E
7. Emarginula adriatica Costa O.G., 1829 + + + AM
8. Emarginula elongata O.G. Costa, 1828 + + +
9. Emarginula huzardii (Payraudeau, 1826) + + + AM
10. Emarginula octaviana Coen, 1939 + + + AM
11. Emarginula rosea Bell T., 1824 + + + + AM
12. Emarginula sicula Gray, 1825 + + + + + AM
13. Emarginula solidula Costa O.G., 1829 + + + AM
14. Fissurella nubecula (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
15. Puncturella noachina (Linnaeus, 1758) + + + + C
Patellidae
16. Patella ulyssiponensis Gmelin, 1791 + + + + + + ΑΜ
17. Patella caerulea Linnaeus, 1758 + + + + + + ΑΜ
18. Patella rustica Linnaeus, 1758 + + + + + ΑΜ
19. Patella ferruginea  Gmelin, 1791 + + + E
Trochidae
20. Calliostoma conulum  (Linnaeus, 1758) + + + + + ΑΜ
21. Calliostoma granulatum  (Born, 1778) + + + + + ΑΜ
22. Calliostoma gualterianum  (Philippi, 1848) + + + + + E
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23. Calliostoma laugieri (Payraudeau, 1826) + + + ΑΜ
24. Calliostoma zizyphinum  (Linnaeus, 1758) + + + + + + ΑΜ
25. Clanculus corallinus (Gmelin, 1791) + + + E
26. Clanculus cruciatus (Linnaeus, 1758) + + + ΑΜ
27. Clanculus jussieui (Payraudeau, 1826) + + + + + + E
28. Clelandella miliaris (Brocchi, 1814) + + E
29. Danilia otaviana (Cantraine, 1835) + + + + + ΑΜ
30. Danilia tinei (Calcara, 1839) + + +
31. Gibbula adansonii (Payraudeau, 1826) + + + + + + E
32. Gibbula adriatica (Philippi, 1844) + + + E
33. Gi bbula albida (Gmelin, 1790) + + + + + E
34. Gibbula ardens (Von Salis, 1793) + + + + + E
35. Gi bbula divaricata (Linnaeus, 1767) + + + + + + ΑΜ
36. Gi bbula drepanensis (Brugnone, 1873) + + + + E
37. Gi bbula fanulum  (Gmelin, 1791) + + + + + AM
38. Gi bbula guttadauri (Philippi, 1836) + + + + + E
39. Gi bbula leucophaea (Philippi, 1836) + + + + + E
40. Gi bbula magus (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
41. Gi bbula philberti (Recluz, 1843) + + + + + AM
42. Gi bbula racketti (Payraudeau, 1826) + + + + E
43. Gi bbula rarilineata (Michaud, 1829) + + + + + E
44. Gi bbula richardi (Payraudeau, 1826) + + + + + E
45. Gi bbula spratti (Forbes, 1844) + E
46.
Gibbula umbilicaris umbilicaris (Linnaeus, 
1758)
+ + + + + E
47. Gi bbula varia (Linnaeus, 1758) + + + + + + AM
48. Jujubinus exasperatus (Pennant, 1777) + + + + + + ΑΜ
49. Jujubinus karpathoensis Nordsieck, 1973 + E
50. Jujubinus montagui (Wood, 1828) + + + + ΑΜ
51. Jujubinus striatus (Linnaeus, 1758) + + + + + ΑΜ
52. Osilinus articulatus (Lamarck, 1822) + + + + + AM
53. Osilinus turbinatus (Born, 1780) + + + + + + AM
54. Phorcus mutabilis (Philippi, 1846) + + + + E
55. Putzeysia wiseri (Calcara, 1842) + + + AM
Turbinidae
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56. Bolma rugosa (Linnaeus, 1767) + + + + + AM
57. Homalopoma sanguineum  (Linnaeus, 1758) + + + + + + AM
Tricoliidae
58. Tricolia pullus pullus (Linnaeus, 1758) + + + + E
59. Tricolia speciosa (Muhlfeld, 1824) + + + + + E
60. Tricolia tenuis (Michaud, 1829) + + + + + AM
Scissurellidae
61. Anatom a crispata Fleming, 1828 + + + + C
62. Scissurella costata D' Orbigny, 1824 + + + + + + AM
Skeneidae
63. Skenea catenoides (Monterosato, 1877) + + ΑΜ
64. Parviturbo fenestratus (Chaster, 1896) + + ΑΜ
65. Tharsiella depressa (Granata-Grillo, 1877) + + + + E
NEOGASTROPODA
Buccinidae
66. Buccinulum corneum  (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
67. Cantharus d'orbignyi (Payraudeau, 1826) + + + + +
68. Pisania striata (Gmelin, 1791) + + + + + AM
69. Engina leucozona (Philippi, 1843) + + + + + E
Costellariidae
70. Ve xillum tricolor (Gmelin, 1791) + + + + E
71. Vexillum littorale (Forbes, 1843)
Coralliophilidae
+ + + + + E
72. Coralliophila alaucoides (Blainville, 1829) + + + + +
73. Coralliophila brevis (Blainville, 1832) + + + + + AM
74. Coralliophila meyendorffi (Calcara, 1845) + + + + + E
75. Latiaxis babelis (Requien, 1848) + + + + + AM
Fasciolariidae
76. Fasciolaria lignaria (Linnaeus, 1758) + + + + + E
77. Fusinus rostratus (Olivi, 1792) + + + + + AM
78. Fusinus syracusanus (Linnaeus, 1758) + + + + + E
79. Fusinus pulchellus (Philippi, 1884) + + + AM
Mitridae
80. M itra cornicula (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
81. M itra nigra (Gmelin, 1791) + + + SE
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82. M itra zonata Marryatt, 1817 + + + + + AM
83. Pusia ebenus (Lamarck, 1811) + + + + +
Muricidae
84. Bolinus brandaris (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
85. H adriania craticuloides Vokes, 1964 + + + + +
86. M uricopsis cristata (Brocchi, 1814) + + + + + AM
87. Ocenebra erinaceus (Linnaeus, 1758) + + + + + B
88. Ocinebrina edwardsii (Payraudeau, 1826) + + + AM
89. Ocinebrina aciculata (Lamarck, 1822) + + + + AM
90. Phyllonotus trunculus (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
91. Th ais haemastoma (Linnaeus, 1767) + + + + +
92. Rapana venosa (Valenciennes, 1846) + + + IP
93. Er galatax junionae Houart, 2008 + + IO
94. Trophon echinatus (Kiener 1840) + + + + + AM
Nassariidae
95. Cyclope pellucida  Risso, 1826 + + + + AM
96. Cyclope neritea (Linneaeus, 1758) + + + + + + AM
97. Cyclope westerlundi Brusina, 1900 + + E
98. H inia limata (Chemnitz, 1795) + + + + + +
99. Nassarius corniculus (Olivi, 1792) + + + + + + AM
100. Nassarius cuvieri (Payraudeau, 1826) + + + + + + AM
101. Nassarius incrassatus (Stroem, 1768) + + + + + B
102. Nassarius mutabilis (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
103. Nassarius pygm aeous (Lamark, 1822) + + + + + B
104. Nassarius reticulatus (Linnaeus, 1758) + + + + + + AM
Marginellidae
105. Gibberula miliaria (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
Turridae
106. Be la brachystoma (Philippi, 1844) + + + + + AM
107. Be la nebula (Montagu, 1803) + + + + + + B
108. Bela laevigata (Philippi, 1836) + + + + + AM
109. Be la menkhorsti Aartsen, 1988 + + + + + E
110. Be la ornata (Locard, 1897) + + AM
111. Haedopleura septangularis (Montagu, 1803) + + + + + B
112. M angelia attenuata (Montagu, 1803) + + + + + B
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113. M angelia unifasciata (Deshayes, 1835) + + + + + AM
114. M angelia vauquelini (Payraudeau, 1826) + + + + + AM
115. M angelia coarctata (Forbes, 1840) + + + + B
116. M angelia costulata (Blainville, 1829) + + + + + AM
117. M angelia costata (Donovan, 1804) + + + + B
118. M angelia nuperrima (Tiberi, 1855) + + + AM
119. M angeliapaciniana  (Calcara, 1839) + + + + AM
120. M angelia scabrida (Monterosato, 1890) + + + + AM
121. M angelia stossiciana Brusina, 1869 + + + + + AM
122. M itrolumna olivoidea (Cantraine, 1835) + + + + + AM
123. M itrolumm a crenipicta Dautzenberg, 1889 + + + + AM
124. Raphitoma purpurea (Montagu, 1803) + + +
125. Raphitoma aequalis (Jeffreys, 1867) + + E
126. Raphitoma concinna (Scacchi, 1836) + + + + AM
127. Raphitoma echinata (Brocchi, 1814) + + + + + AM
128. Raphitoma erronea (Monterosato, 1884) + + + E
129. Raphitoma laviae (Philippi, 1844) + + + E
130. Raphitoma linearis (Montagu, 1803) + + + + + B
131. Raphitoma leufroyi (Michaud, 1828) + + + + + AM
132. Comarmondia gracilis (Montagu, 1803) + + + + + B
133. Philbertia alterans Monterosato, 1884 + + + AM
134. Philbertia bracteata (Pallary, 1904) + + + E
135. Philbertia cordieri (Payraudeau, 1826) + + + + AM
136. Philbertia densa Monterosato, 1884 + + + + E
137. Philbertia horrida Monterosato, 1884 + + + + E
138. Philbertia philberti (Michaud, 1829) + + + + + AM
139. Philbertia pruinosa  Pallary, 1906 + + + E
140. Philbertiapseudohystrix (Sykes, 1906) + + + + E
141. Teretia teres (Reeve, 1844) + + + AM
142. Benthomangelia macra (Watson, 1881) + + + + AM
143.
Clathromangelia feh ri Aartsen and Zenetos, 
19 87
+ E
144. Clathromangelia quadrillum  (Dujardin, 1837) + + + + + E
145. Fehria taprurensis (Pallary, 1904) + + + E
146. Fe hria zenetouae Aartsen, 1988 + + E
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147. Gymnobela abyssorum  (Locard, 1897) + + + + AM
148.
M angiliella barashi Aartsen and Fehr-De Wal, 
19 78
+ + E
149. M angiliella bertrandii (Payraudeau, 1826) + + + + + E
150. M angiliella caerulans (Philippi, 1844) + + + + E
151.
M angiliella fie ldeni Aartsen and Fehr-De Wal, 
1978, ex Monts ms
+ + E
152. M angiliella multilineolata (Deshayes) + + + + AM
153.
M angiliella secreta Aartsen and Fehr-De Wal, 
1978, ex Monts ms
+ + E
154. M angiliella sicula (Reeve, 1846) + + + E
155. M angiliella taeniata (Deshayes, 1835) + + + + + AM
156. Taranis moerchi (Malm, 1863) + + + + + B
157. Drilliola emendata (Monterosato, 1872) + + + + AM
158. M icrodrillia loprestiana (Calcara, 1841) + + + + AM
159. Haedropleura rigida (Reeve, 1846) + + + B
160. Haedropleura secalina (Philippi, 1844) + + E
161. Haedropleura septangularis (Montagu) + + + + + B
162.
Pleurotomella eurybrocha (Dautzenberg and 
Fisher 1896)
+ + + + + AM
163.
Pleurotomella gibbera Bouchet and Waren, 
1980 ex Jeffreys ms
+ + AM
164. Cr assopleura incrassata (Dujardin, 1837) + + + + + AM
Conidae
165.




166. Columbella rustica (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
167. M itrella scripta (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
168. M itrella coccinea (Philippi, 1836) + + + E
169. M itre lla  g erv illii ( Payraudeau, 1826) + + + + ΑΜ
170. M itre lla  m in o r  (Scacchi, 1836) + + + + ΑΜ
171. M itre lla p e d ic u lu s  (Kobelt, 1895) + + + + E
172. M itre lla  sp e lta  (Kobelt, 1893) + + + + ΑΜ
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173. Aclis attenuans Jeffreys, 1883 + + + E
174. Aclis m inor (Brown, 1827) + + + + Β
175. Aclis ascaris (Turton, 1819) + + + ΑΜ
176. Cima minima (Jeffreys, 1858) + + ΑΜ
177. Graphis albida (Kanmacher, 1798)
Aporrhaiidae
+ + + + ΑΜ
178. Aporrhais pespelecani (Linnaeus, 1758) + + + + + B
179. Aporrhais serresianus (Michaud, 1828) + + + + B
Carinariidae
180. Carinaria mediterranea Blainville, 1825
Capulidae
+ AM
181. Capulus ungaricus (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
Cerithiidae
182. Bittium jadertinum  (Brusina, 1865) + + + + AM
183. Bittium lacteum  (Philippi, 1836) + + + + + AM
184. Bittium latreillei (Payraudeau, 1826) + + + + AM
185. Bittium reticulatum  (Da Costa, 1778) + + + + + + B
186. Bittium scabrum  (Olivi, 1792) + + + + + E
187.
Cerithidium submamillatum  (DeRayneval and 
Ponzi, 1854)
+ + + + + + E
188. Cerithium alucastrum  (Brocchi, 1814) + + + + +
189. Cerithium lividulum  Risso, 1826 + + E
190.
Cerithium protractum  Bivona Ant. In Bivona 
And., 1838
+ E
191. Cerithium rupestre Risso, 1826 + + + + + + AM
192. Cerithium vulgatum  Bruguiere, 1792 + + + + + + AM
193. Cerithium scabridum  Philippi, 1848
Cerithiopsidae
+ + + IO
194. Cerithiopsis diadema Monterosato, 1874 + + + ΑΜ
195. Cerithiopsis fayalensis Watson, 1886 +
196. Cerithiopsis je ffreysi Watson, 1885 + + ΑΜ
197. Cerithiopsis minima (Brusina, 1865) + + E
198. Cerithiopsis tubercularis (Montagu, 1803) + + + ΑΜ
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199. Cerithiopsis barleei Jeffreys, 1867 + + + ΑΜ
200. Cerithiopsis contigua Monterosato, 1878 + + E
201. Cerithiopsis nana Jeffreys, 1867 + + + ΑΜ
202. Dizoniopsis coppolae (Aradas, 1870) + + E
203. Dizoniopsis bilineata (Hoernes, 1848) + + + + + E
204. Dizoniopsis clarkii (Forbes in Hanley, 1851) + + + ΑΜ
205. Krachia tiara (Monterosato, 1874) + +
206. Seila trilineata (Philippi, 1836) + + + + E
Ovulidae
207. Ps eudosimnia carnea (Poiret, 1789) + + + + AM
Fossaridae
208. Fossarus ambiguus (Linnaeus, 1758) + + + + + ΑΜ
Cypraeidae
209. E r osaria spurca (Linnaeus, 1758) + + + SE
210. Erronea caurica (Linnaeus, 1758) + + + IP
211. Luria lurida (Linnaeus, 1758) + + + SE
212. Zonaria pyrum  (Gmelin, 1791) + + + E
Naticidae
213. Lu natia catena (da Costa, 1778) + + + + + B
214. Lunatia pulchella  (Risso, 1826) + + + + +
215. Naticarius dillwyni (Payraudeau, 1826) + + + + + AM
216. Naticarius hebraeus (Martyn, 1784) + + + + + AM
217. Naticarius stercus-muscarum  (Gmelin, 1791) + + + + + + AM
218. Naticarius vittatus (Gemelin, 1791) + + + + +
219. Neverita josephinia  (Risso, 1826) + + + + + E
220. Euspira guillemini (Payraudeau, 1826) + + + + + E
221. Euspira nitida (Donovan, 1804) + + + B
222. Euspira macilenta (Philippi, 1884) + + + + AM
223. Euspira fu sca  (Blainville, 1825) + + + + + B
224. Payraudeautia intricata (Donovan, 1804) + + + + + AM
Tonnidae
225. Tonna galea (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
226. Galeodea echinophora (Linnaeus, 1758) + + + + + E
227. Galeodea tyrrhena (Bruguiere, 1792) + + + + + AM
228. Phalium granulatum  (Born, 1778) + + + + + AM
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229. Phalium saburon (Bruguiere, 1792) + + + + + AM
Turritellidae
230. Turritella communis Risso, 1826 + + + + + AM
231. Turritella turbona Monterosato, 1877 + + + + + AM
232. M esalia mesal (Deshayes, 1843) +
Littorinidae
233. M elarhaphe neritoides (Linnaeus, 1758) + + AM
234. Littorina punctata (Gmelin, 1791) + + + AM
Vermetidae
235. Vermetus cristatus Biondi, 1857 + + + + E
236. Vermetus granulatus (Gravenhorst, 1831) + + + + AM
237. Ve rmetus semisurrectus Bivona Ant., 1832 + + + + AM
238. Ve rmetus triquetrus Bivona Ant., 1832 + + + + + AM
239. Petaloconchus glomeratus (Linnaeus, 1758) + + + + + AM
240. Serpulorbis arenaria (Linnaeus, 1767)
Hydrobiidae
+ + + + + AM
241. Heleobia stagnorum  (Gmelin, 1791) + + + +
242. H ydrobia acuta (Draparnaud, 1805) + + + + AM
243. Peringia ulvae (Pennant, 1777) + + + + + B
244. Potamopyrgus jenkisi (Smith, 1889) + + + B
245. Ventrosia ventrosa (Montagu, 1803) + + + + + + B
246. Litthabitella chilodia (Westerlund, 1886) + +
Tornidae
247. Tornus subcarinatus (Montagu, 1803) + + + + + + AM
Iravadiidae
248.
C eratiaproxim a (Forbes and Hanley, 1850 ex 
Alder ms)
+ + +
249. H yala vitrea (Montagu, 1803) + + + + + + B
Adeorbidae
250. Circulus cfr. tricarinatus (Wood, 1848) + + AM
Anabathridae
251. Nodulus contortus (Jeffreys, 1883) + + + + + + AM
252. Pisinna glabrata (Von Muehlfeldt, 1824) + + + + + AM
Assimineidae
253. Paludinella littorina (Delle Chiaje, 1828) + + + + + AM
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Barleeidae
254. Barleeia unifasciata (Montagu, 1803) + + + + + B
Truncatellidae
255. Truncatella subcylindrica (Linnaeus, 1767) + + + + + AM
Caecidae
256. Caecum auriculatum  De Folin, 1868 + + + + + E
257. Caecum clarkii Carpenter, 1858 + + + + + E
258. Caecum subannulatum  De Folin, 1870 + + + E
259. Caecum trachea (Montagu, 1803) + + + + + + AM
260. Parastrophia asturiana De Folin, 1870 + + + + + AM
Rissoidae
261. Rissoa aartseni Verduin, 1985 + + E
262.
Rissoa auriformis pseudom onodonta Verduin, 
19 83
+ E
263. Rissoa auriscalpium  (Linnaeus, 1758) + + + E
264. Rissoa decorata Philippi, 1846 + + + + E
265. Rissoa frauenfeldiana Brusina, 1868 + + + E
266. Rissoa labriosa (Montagu, 1803) + + + + + + AM
267. Rissoa lia (Monterosato, 1884 ex Benoit ms) + + + + AM
268. Rissoa monodonta Philippi, 1836 + + E
269. Rissoa rhodhensis Verduin, 1985 + + + E
270. Rissoa scurra (Monterosato, 1917) + + + + E
271. Rissoa similis Scacchi, 1836 + + + + + AM
272. Rissoa splendina Eichwald, 1830 + + + + E
273. Rissoa variabilis (Muehlfeldt, 1824) + + + + + E
274. Rissoa ventricosa Desmarest, 1814 + + + + E
275. Rissoa violacea violacea Desmarest, 1814 + + + + + E
276. Alvania aartseni Verduin, 1986 + + E
277. Alvania amatii Oliverio, 1986 + + E
278. Alvania aspera (Philippi, 1844) + + + + E
279. Alvania beani (Hanley in Thorpe, 1844) + + + + + B
280. Alvania beniamina (Monterosato, 1884) + + + E
281. Alvania cancellata (Da Costa, 1778) + + + + + AM
282. Alvania carinata (Da Costa, 1778) + + + + AM
283. Alvania cimex (Linnaeus, 1758) + + + + E
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284. Alvania cimicoides (Forbes, 1844) + + + + AM
285. Alvania collosophilus Oberling, 1970 + + E
286. Alvania discors (Allan, 1818) + + + + + AM
287. Alvania dorbignyi (Audouin, 1827) + + + C
288.
Alvania geryonia (Nardo, 1847 ex Chiereghini 
ms)
+ + + + + E
289. Alvania hispidula (Monterosato, 1884) + + + + + AM
290. Alvania lactea (Michaud, 1832) + + + + + + AM
291. Alvania lanciae (Calcara, 1841) + + + + AM
292. Alvania lineata Risso, 1826 + + + + + E
293. Alvania litoralis (Nordieck F., 1972) + + + E
294. Alvania mammilata Risso, 1826 + + + + + E
295. Alvania montagui (Payraudeau, 1826) + +
296. Alvania oranica (Pallary, 1900) + + E
297. A lvaniapaurpercula  (Jeffreys, 1867) + + + + AM
298. Alvaniapunctura  (Montagu, 1803) + + + + B
299. Alvania rudis (Philippi, 1844) + + + E
300. Alvania scabra (Philippi, 1844) + + + + + AM
301. Alvania schwartiana Brusina, 1866 + + E
302. Alvania semistriata (Montagu, 1808) + + + + + B
303. Alvania subcrenulata (B.D.D., 1884) + + + + + E
304. Alvania subsoluta (Arabas, 1847) + + + AM
305. Alvania testae (Arabas and Maggiore, 1844) + + + + AM
306. Benthonella tenella (Jeffreys, 1869) + + + + AM
307. M anzonia crassa (Kanmacher, 1798) + + + + + B
308. M anzonia zetlandica (Montagu, 1815) + + + B
309. Obtusella intersecta (Wood S.W., 1857) + + + AM
310. Obtusella macilenta (Monterosato, 1880) + + + AM
311. Onoba candida (Brown, 1827) + + B
312. Peringiella elegans (Locard, 1892) + + + + AM
313. Peringiella epidaurica (Brusina, 1866) + + + + + AM
314. Pusillina diversa (Nordsieck F., 1972) + + + + + + E
315. Pusillina incospicua (Alder, 1844) + + + + + B
316. Pusillina lineolata (Michaud, 1832) + + + + + + E
317. Pusillina marginata (Michaud, 1832) + + + + + + E
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318. Pusillina munda (Monterosato, 1884) + + + + E
319. P usilinaparva  (Da Costa, 1778) + + + + + + B
320. Pusilina philippi (Arabas and Maggiore, 1844) + + + + + + E
321. Pusilina radiata (Philippi, 1836) + + + + + + E
322. Setia amabilis (Locard, 1886) + + + + E
323. Setia ambigua (Brugnone, 1873) + + + + AM
324. Se tia maculata (Monterosato, 1869) + + + + E
325. Se tia turriculata Monterosato, 1884 + + + + E
326. Rissoina bruguieri (Payraudeau, 1826) + + + + + + AM
Potamididae
327. Pirenella conica (Blainville, 1826) + + + + + E
Siliquariidae
328. Tenagodus obtusus (Shumacher, 1817)
Skeneopsidae
+ + + + + E
329. Skeneopsis pellucida  (Monterosato, 1874) + + E
330. Skeneopsisplanorbis (Fabricius O., 1780)
Triphoridae
+ + + B
331. Triphora perversa  (Linnaeus, 1758)
332.
M onophorus erythrosoma 
(Bouchet and Guillemot, 1978)
+ + + + + + E
333. M onophorus perversus (Linnaeus, 1758) + + + AM
334.
Similiphora similior 
(Bouchet and Guillemot, 1978)
+ + + AM
335. M etaxia metaxae (Delle Chiaje, 1828) + + AM
336. C heirodontapallescens (Jeffreys, 1867) + + + AM
337. Cosmotriphora pseudocanarica Bouchet, 1984 + + + E
Firolidae
338. Pterotrachea hippocampus Philippi, 1836 + + + + C
339.
Pterotrachea coronata Niebuhr, 1775 ex 
Forskal ms
+ + + SE
340. Pterotrachea scutata Gegenbaur, 1855 + + C
341. Firoloida desmarestia Lesueur, 1817 + + + + + C
Strombidae
342. Strombus decorus (Roeding, 1798) + + IP
343. Strombus persicus (Swainson, 1821) + + IO
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Epitoniidae
344. Cirsotrema cochlea (Sowerby, 1847) + + + + E
345. Epitonium commune (Lamarck, 1822) + + + E
346. Epitonium striatissimum  (Monterosato, 1877) + + + AM
347. Epitonium aculeutum  (Allan, 1818) + + + + + B
348. Epitonium algerianum  (Weinkauff, 1866) + + + AM
349. Epitonium celesti (Aradas, 1854) + + + AM
350.
Epitonium pseudonanum  Bouchet and Waren, 
19 86
+ + + E
351. Epitonium pulchellum  (Bivona Ant., 1832) + + + + + AM
352. Epitonium tiberii (De Boury, 1890) + + + AM
353. Epitonium turtoni (Turton, 1819) + + + + + + B
354. Gyroscala lamellosa (Lamarck, 1822) + + + + + AM
355. Opalia hellenica (Forbes, 1844) + + + + E
356. Punctiscala cerigottana (Sturany, 1896) + + + + + AM
Janthinidae
357. Janthina janthina  (Linnaeus, 1758) + + + + + C
358. Janthina nitens Menke, 1828 + + + + + AM
Calyptraeidae
359. Calyptrea chinensis (Linnaeus, 1758) + + + + + + AM
360. Crepidula gibbosa (Michaud, 1829) + + + + +
361. Crepidula unguiformis Lamarck, 1822 + + + + +
Eulimidae
362. Eulima glabra (Da Costa, 1778) + + + + + AM
363. Eulima bilineata Alder, 1848 + + + + B
364. M elanella polita  (Linnaeus, 1758) + + + + + B
365.
M elanella monterosatoi 
(Monterosato, 1890 ex Boury ms)
+ + + + AM
366.
M elanella spiridioni 
(Dautzenberg and Fischer P., 1896)
+ + AM
367. M elanella stalioi (Brusina, 1864 + + + + + AM
368. Crinophtheiros comatulicola (Graff, 1875) + + E
369. E r silia mediterranea (Monterosato, 1869) + + + + + E
370. Parvioris microstoma (Brusina, 1864) + + + + E
371. Pe lseneeria minor Koehler and Vaney, 1908 + + + SE
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372. Sabinella piriform is Brugnone, 1873 + + + AM
373. Sticteulima jeffreysiana (Brusina, 1869) + + + AM
374. Vitreolina antiflexa Monterosato, 1884 + + + + AM
375. Vitreolina incurva (B.D.D., 1883) + + + + + + E
376.
Vitreolina philippi (De Rayneval and Ponzi, 
1854)
Cingulopsidae
+ + + + AM
377. Eatonina fu lg ida  (Adams J., 1797) + + + + B
378. Eatonina ochroleuca (Brusina, 1869) + + + + E
379. Eatonina pum ila  (Monterosato, 1884)
Ranellidae (Cymatiidae)
+ + + E
380. Argobuccinum olearium  (Linnaeus, 1758) + + +
381. Charonia tritonis (Linnaeus, 1758), + + +
382. Charonia lampas (Linnaeus, 1758) +
383. Ranella olearia (Linnaeus, 1758) + + + C
384.
Cymatium corrugatum corrugatum  (Lamarck, 
18 16)
+ + + + + SE
385.
Cymatium parthenopeum  parthenopeum
(Von Salis, 1793) +
+ + + AM
386. Cymatium tritonis variegata (Lamarck, 1816) + + + + + AM
387. Cabestana cutacea cutacea (Linnaeus, 1767) + + + AM
NERITOPSINA
Neritidae
388. Smaragdia viridis (Linnaeus, 1758) + + + + AM
389. Theodoxus fluviatilis (Linnaeus, 1758) + + + +
390. Nerita sanguinolenta Menke, 1829 + IP
HETEROSTROPHA
Acteonidae
391. Acteon tornatilis (Linnaeus, 1758) + + + + + + B
392. Crenilabium exile (Forbes in Jeffreys, 1870) + + AM
Architectonicidae
393. Pseudotorinia architae (Costa O.G., 1841) +
Omalogyridae
394. Omalogyra atomus (Philippi, 1841)
Pyramidellidae
+ + +
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395.
Chrysallida fischeri (Homung and Mermod, 
1925)
+ + +
396. Chrysallida doliolum  (Philippi, 1844) + + + + + AM
397. Chrysallida emaciata (Brusina, 1866) + +
398. Chrysallida incerta (Milaschewitch, 1916) + + +
399. Chrysallida obtusa (Brown, 1827) + + +
400. Chrysallida terebellum  (Philippi, 1844) + + RS
401.
Chrysallida flexuosa  (Monterosato 1874 ex 
Jeffreys ms)
+ + + + + AM
402. Eulimella scillae (Scacchi, 1835) + + + + + B
403. Eulimella acicula (Philippi, 1836) + + + + + + B
404. Eulimella ventricosa (Forbes, 1844) + + + + +
405. Odostomia conoidea (Brocchi, 1814) + + + + + B
406. Odostomia rissoides (Hanley, 1844) B
407. Odostomia sicula Philippi 1844 + +
408. Turbonilla lactea (Linnaeus, 1758) + + +
409. Turbonilla rufa (Philippi, 1836) + + + E
410. Tu rbonilla striatula (Linnaeus, 1758) + + + E
411. Tu rbonilla gradata BDD. 1883 + + + +
412. Tu rbonilla hamata Nordsleck F. 1972 + + +
413. Syrnola fascia ta  (Jickeli 1882) + + IP
414. Syrnola unifasciata (Forbes, 1844) + + + B
415. Syrnola wenzi Nordsieck F. 1972 + + + + + B
416. Euparthenia bulinae (Lowe, 1841) +
417. Euparthenia humboldti (Risso, 1826) +
418. Clathrella clathrata (Philippi, 1844) +
419.
Ondina exilissima (Nordsieck, 1972 ex Brusina 
ms.)
+
420. Ondina warreni (Thompson, 1845) +
421. Pyramidella octaviana (Di Geronimo, 1973) + + + E
422. Anisocycla nitidissima (Montagu, 1803) + + + + B
CEPHALASPIDEA
Gastropteridae
423. Gastropteron meckeli Kosse, 1813 + + + + + AM
Philinidae
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424. Philine aperta (Linnaeus, 1758) + + + + + C
425. Philine catena (Montagu, 1803) + + + + B
Bullidae
426. Bulla striata Bruguiere, 1792
Ringiculidae
+ + +
427. Ringicula conformis (Monterosato, 1877) + B
428.
Ringicula auriculata (Menard De La Groye 
18 11)
Retusidae
+ + + + + AM
429. Cylichnina umbilicata (Montagu, 1803) + +
430. Pyrunculus hoernesii (Weinkauff, 1866)
431. Retusa semisulcata (Philippi, 1836) + + + AM
432. Re tusa mammillata (Philippi 1836) + + + + + + B
433. Re tusa truncatula (Bruguiere 1792) + + + + + + AM
Haminoeidae
434. H aminaea hydatis (Linnaeus, 1758) +
435. H aminaea navicula (Da Costa, 1778) +
436.
H aminoea cyanomarginata Heller and 
Thompson, 1983
+ + +
437. Atys brochi (Michelotti, 1847) + AM
438. Atys blainvilliana (Recluz, 1843) +
439. Atys je ffreysi (Weinkauff, 1866) + + E
440. Weinkauffia turgidula (Forbes, 1844)
Cylichnidae
+ + + + AM
441. Cylichna cylindracea (Pennant, 1777) + + + + + + B
442. Cylichna hoernesii (Weinkauff, 1866) +
443. Roxania utriculus (Brocchi, 1814) + +
444. Scaphander lignarius (Linnaeus, 1758) + + + + +
ANASPIDEA
Akeridae
445. Akera bullata Muller, 1776 + +
446. Aplysiidae
447. Aplysia depilans (Linnaeus, 1767) + + + AM
448. Aplysia dactylomela Rang, 1828 + + CIRT
449. Bursatella leachii (de Blainville, 1817) + + + + CIRT
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450. Notarchuspunctatus (Philippi, 1836) + + +
THECOSOMATA
Cavoliniidae
451. Cavolinia tridentata (Forskael, 1775) + + + + +
Limacinidae
452.





+ + + + +
453. Trivia arctica (Pulteney, 1789) + + + + + Β
454. Trivia multilirata (Sowerby G.B.II, 1870) + + E
455. Trivia pulex ("Solander" Gray, 1828) + + + + + AM
456. Erato voluta (Montagu, 1803) + + + + + B
NUDIBRANCHIA
Tethyidae
457. M elibe fim briata  Alder and Hancock, 1864 + + + IP
Dorididae
458. Di scodoris atromaculata Bergh, 1880 + +
459. Paradoris indecora Bergh, 1881 +
Chromodorididae
460. Chromodoris annulata Eliot, 1904 + + ΙΟ
461.
Chromodoris quadricolor (Ruppell and 
Leuckart 1830)
Dolabriferidae
+ + + IP
462. P etaliferapetalifera  (Rang, 1828) +
463. Phyllaplysia lafonti (Fischer P., 1870) + +
Onchidorididae
464. Diaphorodoris luteocincta (Sars, 1870) + + +
465.




466. Scyllaea pelagica Linnaeus, 1758 + + + C
Goniodorididae
467. Trapania lineata Haefelfinger, 1960 + +
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468. Tr apania maculata Haefelfinger, 1960 + + +
469. Polycera quadrilineata (Mueller, 1876) + +
Flabellinidae
470. Flabellina babai Schmekel, 1972 + + + +
Protoctonidae
471. Janolus cristatus (Delle Chiaje 1841) + + + +
Facelinidae
472. Caloria elegans (Alder and Hancock, 1845) + + +
473.




474. Kaloplocamus ramosus (Cantraine, 1835) + + + +
SACOGLOSSA
Stiligeridae
475. Limapontia capitata (O.F. Mueller, 1773)
Plakobranchidae (Elysiidae)
+ + +
476. Elysia timida (Risso, 1818) + + +
477. Thuridilla hopei (Verany, 1858) + + +
Volvatellidae
478. As cobulla fragilis (Jeffreys, 1856) + +
NOTASPIDEA
Tylodinidae
479. Ty lodina perversa (Gmelin, 1791) + + +
Umbraculidae
480. Umbraculum umbraculum  (Lightfoot, 1786) + + + + +
Pleurobranchidae
481. Pleurobranchus testudinarius (Cantraine, 1835) + + +
482.
Pleurobranchus membranaceus (Montagu, 
18 15)
+ +
483. Pleurobranchaea meckeli Meckel in Leue, 1813 + + + + +
PATELLOGASTROPODA
Acmaeidae
484. Acm aea unicolor (Forbes, 1844) + + +
485. Acm aea virginea (Mueller O.F., 1776)
Lepetidae
+ + + + +
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486. Propilidium pertenue Jeffreys 1883 + + AM
[ΠΗΓΕΣ: Anistratenko, 2005: Antoniadou et al., 2004: Antoniadou et al., 2005: Avila 
et al., 2006: Campani, 2008: £evik et al., 2006: Chandler et al., 2008: Crocetta and 
Vazzana, 2008: Crocetta et al., 2008: £ulha et al., 2007: D' Angelo and Gargiullo, 1991: 
Daskos and Zenetos, 2007: De Smit and Baba, 2001: Demir, 2003: Dhora, 2009: 
Dimitriadis and Koutsoubas, 2008: Evagelopoulos and Koutsoubas, 2008: Falakali 
Mutaf et al., 2005: Gaillard, 1987: Gokoglu and Ozgur, 2008: Houart 2000: Huelsken et 
al., 2008: Johnson et al., 2008: Karhan and Yokes, 2009: Katsanevakis et al., 2008: 
Katsanevakis et al., 2009: Kerey et al., 2004: Koulouri et al., 2006: Koutsoubas and 
Voultsiadou -  Koukoura, 1990: Koutsoubas et al., 1992: Koutsoubas et al., 1997: 
Koutsoubas et al., 2000: Lavie and Nevo, 1986: Louizidou et al., 2007: Martins et al., 
2009: Mollo et al., 2008: Ozturk and Can, 2006: Ozturk, 2001: Poursanidis et al., 2008: 
Prats, 2002: Ros, 1985: Simunovic, 1999: Solsona et al., 2000: Terlizzi et al., 1998: 
Terlizzi et al., 2005: Tlig-Zouari and Maamouri-Mokhtar, 2008: Turkmen and 
Demirsoy, 2009: Wilke, 1997: Yokes, 2006: Zavodnik et al., 2006: Mastrototaro et al., 
2010: Rueda et al., 2008: Davidson, 2005: Reichert and Buchholz, 2006: £inar et al., 
2006: Yildirim et al., 2006: Bodon et al., 1999: Botelho and Costa, 2000: Soppelsa et 
al., 2007: Chemello and Milazzo, 2002: Antoniadou and Chintiroglou, 2007: Revkov 
and Nikolaenko, 2002: Antoniadou and Chintiroglou, 2005: Galil, 2007: Mizzano et al., 
2000: Ate§ et al., 2007: Terlizzi et al., 2003: Rueda et al., 2009: Gallmetzer et al., 2005:
De Smit and Baba, 2002: Bianchi et al., 2000: Basso and Corselli, 2007: Koutsoubas et 
al., 2000b: Domenech et al., 2006; Fishelson, 2000]
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4. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ -  ΣΥΖΗΤΗΣΗ
4.1. Αφθονία ειδών
Η θερμοκρασία, η αλατότητα, το διαλυμένο οξυγόνο και ο τύπος του 
υποστρώματος είναι οι κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν την κατανομή των 
Γαστεροπόδων (Nicolaidou et al., 1988; Solsona et al., 2000).
Στο Αιγαίο έχουν καταγραφεί 486 είδη Γαστεροπόδων, εκ των οποίων τα 32 
είδη (4 οικογένειες) ανήκουν στα H ete ro b ra n ch ia  με ποσοστό 7%, 59 είδη (29 
οικογένειες) ανήκουν στα O p is th o b ra n ch ia  με ποσοστό 12%, και τα 392 είδη (62 




Σχήμα 1: Πανιδολογική σύνθεση των Γαστεροπόδων Μαλακίων του Αιγαίου.
Στα P ro so b ra n ch ia  ανήκουν τα είδη των οικογενειών H alio tidae, 
C yclostrem atidae, F issure llidae , P a te llidae , Trochidae, Turbin idae, T ricoliidae, 
Scissurellidae, Skeneidae, B uccin idae , C ostellariidae , C ora llioph ilidae,
F a sc io lariidae , M itridae, M uricidae, N assariidae, M arg inellidae, Turridae,
C onidae, C olum bellidae , A clid idae, A porrha iidae , C arinariidae, C apulidae, 
C assidae, C erith iidae, C erith iopsidae, O vulidae, F ossaridae , C ypraeidae,
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N atic idae , Tonnidae, T urritellidae, L itto rin idae , V erm etidae, H ydrob iidae , 
Tornidae, Iravad iidae , A deo rb id a e , A n a b a th rid a e , A ssim in e id a e , B arleeidae, 
Truncatellidae, C aecidae, R isso idae , P o tam id id a e , S iliquariidae , Skeneopsidae, 
Triphoridae, F iro lidae, S trom bidae, E p iton iidae , Ja n th in idae , C alyp traeidae, 
E u lim idae , C ingu lopsidae, R a n e llid a e  (C ym atiidae), N er itid a e  με ποσοστά από 
0,25 -  16,75 (Σχήμα 2).
Σχήμα 2: Σύvθεση της πανίδας των 62 οικογενειών των Prosobranchia εκφpασμέvη σε 
εκατοστιαία ποσοστά.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (16,75%) εμφανίζει η οικογένεια R isso id a e  με 69 είδη 
που ανήκουν σε 12 γένη, με τα γένη R isso a  (22,73%) και A lv a n ia  (45,45%) να 
έχουν τα περισσότερα είδη (15 και 30 είδη αντίστοιχα) (Σχήμα 3). Ακολουθεί η 
οικογένεια T urridae  (14,97%) με 58 είδη που ανήκουν σε 18 γένη, με το γένος 
M a n g e lia  (17,24%) να έχει τα περισσότερα είδη (10 είδη) (Σχήμα 4). Το μικρότερο 
ποσοστό (0,25%) παρουσιάζουν οι οικογένειες H a lio tidae , C yclostrem atidae, 
M a rg in e llid a e , C onidae, C arinariidae, C apulidae, O vulidae, F ossaridae , Tornidae,
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A deo rb id a e , A ssim in e id a e , B arlee idae , T runcatellidae, S iliq u a riid a e  με ένα είδος η 
κάθε μια (Σχήμα 2).
Σχήμα 3: Η σύνθεση της πανίδας των 9 γενών της οικογένειας Rissoidae εκφρασμένη σε 
εκατοστιαία ποσοστά.
Σχήμα 4: H σύνθεση της πανίδας των 18 γενών της οικογένειας Turridae εκφρασμένη σε 
εκατοστιαία ποσοστά
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Στα O p isth o b ra n ch ia  ανήκουν οι οικογένειες G astrop teridae, P h ilin idae, 
B ullidae , R ing icu lidae , R etusidae, H a m inoeidae , C ylichn idae, A kerid a e , A p lysiidae , 
C avolin iidae, L im acin idae , Tethyidae, D orid idae, C hrom odorid idae, 
D olab riferid a e , O nch idorid idae, Scyllaeidae, G on iodorid idae , F labellin idae, 
P ro to c to n id a e , F acelin idae, Triophidae, S tiligeridae, P la ko b ra n ch id a e  (E lysiidae), 
V olvatellidae, Tylodin idae, U m bracu lidae  και P leu ro b ra n ch id a e  με ποσοστά από 
1,67 -  11,67. (Σχήμα 5).
Σχήμα 5: Η σύνθεση της πανίδας των 29 οικογενειών των Opisthobranchia εκφρασμένη σε 
εκατοστιαία ποσοστά.
Το μεγαλύτερο ποσοστό (11,86%) εμφανίζει η οικογένεια H a m in o e id a e  με 7 
είδη που ανήκουν σε 3 γένη, με τα περισσότερα είδη (42,86%) να ανήκουν στο 
γένος A ty s  (3 είδη) (Σχήμα 6). Το μικρότερο ποσοστό (1,69%) παρουσιάζουν οι 
οικογένειες G astrop teridae, B u llidae , A kerid a e , L im acin idae , Tethyidae, 
Scyllaeidae, F labellin idae, P ro to c to n id a e , Triophidae, S tiligeridae, Volvatellidae, 
Tylodin idae, U m bracu lidae  με ένα είδος η κάθε μία (Σχήμα 5).
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Σχήμα 6: Η σύνθεση της πανίδας των 4 γενών της οικογένειας Haminoeidae εκφρασμένη
σε εκατοστιαία ποσοστά
Στα Heterobranchia ανήκουν οι οικογένειες Acteonidae, Architectonicidae, 
Omalogyridae, Pyramidellidae με ποσοστά από 3,13 -  87,50 (Σχήμα 7). Το 
μεγαλύτερο ποσοστό (87,50%) παρουσιάζει η οικογένεια Pyramidellidae με 28 είδη 
να ανήκουν σε 10 γένη, με το γένος Chrysallida (25 %) να έχει τα περισσότερα είδη 
(7 είδη) (Σχήμα 8). Το μικρότερο ποσοστό (3,13%) παρουσιάζουν οι οικογένειες
Architectonidae, και Omalogyridae (Σχήμα 7).
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Σχήμα 7: Η σύνθεση της πανίδας των οικογενειών των Heterobranchia εκφρασμένη σε 
εκατοστιαία ποσοστά.
Σχήμα 8: Η σύνθεση της πανίδας των 10 γενών της οικογένειας Pyramidellidae εκφρασμένη σε 
εκατοστιαία ποσοστά.
Στο σχήμα 9 δίνεται η σύνθεση της πανίδας των γαστεροπόδων, από 
ζωογεωγραφικής άποψης, του Αιγαίου πελάγους. Η πλειοψηφία των ειδών είναι 
ατλαντομεσογειάκα (192 είδη, 39,59 %), ενδημικά (128 είδη, 26,39%) και βόρεια 
(boreal) (53 είδη, 10,93%)
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Σχήμα 9: Η σύνθεση της πανίδας των γαστεροπόδων του Αιγαίου από ζωογεωγραφικής
άποψης
Στο ακόλουθο σχήμα 10 δίνεται η κατανομή των ειδών σε Μαύρη θάλασσα, Αδριατική
θάλασσα, Λεβαντινή θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειο και Δυτική Μεσόγειο.
■Μαύρη Θάλασσα




Σχήμα 10: Η κατανομή των ειδών σε Μαύρη θάλασσα, Αδριατική θάλασσα, Λεβαντινή
θάλασσα, Κεντρική Μεσόγειο και Δυτική Μεσόγειο.
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4.2. Υποκατάσταση
Για την μέτρηση της βιοποικιλότητας χρησιμοποιούνται συνήθως ως 
υποκατάστατα μεγαλύτερες ταξινομικές κατηγορίες. Η χρήση του αριθμού 
μεγαλύτερων ταξινομικών κατηγοριών (π.χ. οικογένεια, γένη) διευκολύνει την ανάλυση 
της βιοποικιλότητας σε περιοχές, όπου ο προσδιορισμός του αριθμού των ειδών είναι 
δύσκολος, λόγω χρονικού περιορισμού ή έλλειψης πείρας. Για παράδειγμα μια περιοχή 
μπορεί να έχει περισσότερα είδη σε λίγες υψηλότερες ταξινομικές ομάδες από κάποια 
άλλη, επομένως η περιοχή χαρακτηρίζεται από χαμηλή γενετική και μορφολογική 
ποικιλομορφία (Gaston & Spicer, 1998; Owen, 2005).
Μια τέτοια προσέγγιση θα πρέπει να είναι προσεκτική, επειδή ενδέχεται οι 
μεγαλύτερες ταξινομικές κατηγορίες να μην λειτουργούν αποτελεσματικά ως 
υποκατάστατα του αριθμού των, ιδιαίτερα όταν η αναλογία του αριθμού των 
μεγαλύτερων ταξινομικών ομάδων προς τον αριθμό των ειδών είναι πολύ χαμηλή 
(Gaston & Spicer, 1998).
Στα σχήματα 12 -  14 παρατηρούμε ισχυρή συσχέτιση μεταξύ των αριθμών των 
ειδών, των γενών και των οικογενειών. Από τα σχήματα εξάγεται το συμπέρασμα ότι, 
τόσο ο αριθμός των γενών όσο και ο αριθμός των οικογενειών, μπορούν να 
λειτουργήσουν ως υποκατάστατα της αφθονίας των ειδών. Ωστόσο η συσχέτιση 
επηρεάζεται από την αναλογία αριθμού ανώτερων ταξινομικών κατηγοριών προς των 
αριθμό των ειδών.
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Σχήμα 12: Η συσχέτιση του αριθμού των ειδών με τον αριθμό των γενών.
Σχήμα 13: Η συσχέτιση του αριθμού των ειδών με τον αριθμό των οικογενειών
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Σχήμα 14: Η συσχέτιση του αριθμού των γενών με τον αριθμό των οικογενειών.
4.3. Αλλόχθονα είδη στη Μεσόγειο.
Τις τελευταίες δεκαετίες η θαλάσσια περιοχή της ανατολικής Μεσογείου 
υποβάλλεται σε δριμύτατες αλλαγές λόγω της εισαγωγής των αλλόχθονων ειδών. Η 
εισβολή ειδών μέσω των έρμων των πλοίων, την σκόπιμη εισαγωγή ως 
εκτρεφόμενοι οργανισμοί στην υδατοκαλλιέργεια και η τυχαία εισαγωγή τους, 
διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην ανατολική Μεσόγειο, όμως η κύρια διαδρομή 
για τη διάδοση των αλλόχθονων ειδών είναι μέσω της διώρυγας του Σουέζ. Παρά τα 
φυσικά εμπόδια, όπως το μήκος της διώρυγας, η ρηχότητα, τα ρεύματα, καθώς 
επίσης και τα όρια της θερμοκρασίας και αλατότητας, εκατοντάδες είδη Ινδό- 
Ειρηνικής προέλευσης (αποκαλούμενα «λεσεψιανοί μετανάστες») έχουν διαβεί την 
διώρυγα και έχουν εγκατασταθεί στην ανατολική Μεσόγειο (Pancucci- 
Papadopoulou et al., 2005).
Οι εισβολείς ανταγωνίζονται και συχνά αντικαθιστούν τα εγγενή είδη, μερικά 
θεωρούνται παράσιτα ή προκαλούν διαταράξεις, ενώ άλλοι εισβολείς έχουν 
εμπορική αξία. Εντούτοις, σε αντίθεση με άλλες θάλασσες, η εισβολή στην
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ανατολική Μεσόγειο έχει αυξήσει τη βιοποικιλότητα της περιοχής. Οι θαλάσσιες 
βιοτικές εισβολές έχουν αυξηθεί τις τελευταίες δεκαετίες ασκώντας σημαντικές 
οικολογικές και οικονομικές επιδράσεις στην ανατολική Μεσόγειο. Αρκετά 
αλλόχθονα είδη έχουν εξαπλωθεί στην δυτική Μεσόγειο ως τη Μάλτα, επιπλέον η 
παγκόσμια αύξηση της θερμοκρασίας επιδρά στη θερμοκρασία νερού της 
Μεσογείου θάλασσας, τα τροπικά είδη αποκτούν ένα ισχυρό πλεονέκτημα έναντι 
της εγγενούς, μεσογειακής πανίδας (Galil & Zenetos, 2002).
Μέχρι σήμερα έχουν εισαχθεί στην Ελλάδα 40 αλλόχθονα είδη Μαλακίων. Οι 
τελευταίες καταγραφές δείχνουν την πλήρη εγκατάσταση των προσφάτως 
εισαγόμενων Nudibranchia όπως, Aplysia dactylomela και Haminoea 
cyanomarginata ή τα Δίθυρα και νέες καταγραφές όπως Syphonota geographica, 
Chama aspersa και Chama asperella, Ergalatax junionae, Cerithium scabridum και 
Sepioteuthis lessoniana (Zenetos et al., 2009).
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Στο Αιγαίο έχουν καταγραφεί 5 τάξεις των Προσοβράγχιων, 7 τάξεις των 
Οπισθοβραγχίων και 32 είδη H etero s tro p h a  (πίνακας 2).
Πίνακας 2: Σύνθεση της πανίδας των Γαστεροπόδων στο Αιγαίο πέλαγος.
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΓΕΝΟΣ ΕΙΔΟΣ
ARCHAEOGASTROPODA 9 24 65
NEOGASTROPODA 11 47 107
MESOGASTROPODA 1 2 4
PATELLOGASTROPODA 2 2 3
NEOTAENIOGLOSSA 36 96 215
NUDIBRAN CHIA 11 15 18
SACOGLOSSA 3 4 4
NOTASPIDEA 3 4 5
NERITOPSINA 1 3 3
CEPHALASPIDEA 7 13 22
ANASPIDEA 2 4 5
THECO SOMAT A 2 2 2
HETEROSTROPHA 4 14 32
5.2 Είδη ανά περιοχή
Μαύρη Θάλασσα: 65 είδη έχουν καταγραφεί στην περιοχή σύμφωνα με τη 
βιβλιογραφία (Koutsoubas et al., 1997; 2000a, Wilke, 1997 και Demir 2003). H 
βιοποικιλότητα της περιοχής επηρεάζεται έντονα από την διακύμανση της 
αλατότητας (1,6 -1,8% στις παράκτιες περιοχές και 2,25% στα μεγάλα βάθη). Ενώ 
στη ζώνη βάθους 150-180 ο εμπλουτισμός με υδρόθειο καθιστά αδύνατη την 
επιβίωση της θαλάσσιας χλωρίδας και πανίδας (Wilke, 1997).
Λεβαντινή Θάλασσα: 289 είδη Γαστεροπόδων υπάρχουν με βάση τη βιβλιογραφία 
(£inar et al., 2006; Katsanevakis et al., 2009; Koutsoubas et al., 1997; 2000a). H 
Λεβαντινή θάλασσα επικοινωνεί, μέσω της διώρυγας του Σουέζ, με την Ερυθρά 
Θάλασσα. Μεταξύ των ειδών 7 είδη έχουν Ινδό-Ειρηνική προέλευση και έχουν
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εγκατασταθεί πλήρως στο νότιο Αιγαίο (Zenetos et al., 2009). Η Λεβαντινή 
θάλασσα είναι μια ολιγοτροφική θάλασσα, και για το λόγο αυτό δεν ευδοκιμούν 
πολλά ατλαντομεσογειακά είδη παρά μόνο σε μεγάλα βάθη (Galil, 2004).
Αδριατική Θάλασσα: 277 είδη αναφέρθηκαν στη βιβλιογραφία ότι είναι στην 
Αδριατική θάλασσα. Πρόκειται για θαλάσσια περιοχή καλά μελετημένη ως προς τη 
πανίδα των Γαστεροπόδων (για παράδειγμα Simunovic, 1999; Terlizzi et al., 2003; 
Berto et al., 2006; Zavodnik et al., 2006; Dhora, 2009).
Κεντρική Μεσόγειος: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας καταγράφηκαν 363 
είδη (Koutsoubas et al., 1997; 2000a; Solsona et al., 2000; Milazzo et al., 2000; 
Crocetta and Spanu, 2008; Crocetta and Vazzana, 2008).
Δυτική Μεσόγειος: Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας βρέθηκαν 402 είδη 
Γαστεροπόδων (Koutsoubas et al., 1997; 2000a; Avila, 2000; Bianci et al., 2000; 
Prats, 2002; Arroyo et al., 2006; Rueda et al., 2009). Είναι από τις πιο μελετημένες 
περιοχές της Μεσογείου (Koutsoubas et al., 1997).
Εικόνα 24: Κατανομή των ειδών σε Μαύρη θάλασσα (Μ.Θ.), Λεβαντινή Θάλασσα (Λ.Θ.), 
Αδριατική Θάλασσα (Α.Θ.), Κεντρική Μεσόγειο (Κ.Μ.) και Δυτική Μεσόγειο (Δ.Μ.).
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5.3 Ζωογεωγραφική προέλευση
Τα περισσότερα είδη είναι Ατλαντο-Μεσογειακά (192), ακολουθούν τα 
ενδημικά της Μεσογείου (128) και τέλος τα Βόρεια (53). Τέσσερα ενδημικά της 
Μεσογείου βρίσκονται τυπικά στο Αιγαίο (G ib b u la  sp ra tti, Ju ju b in u s  ka rp a th o en sis , 
R isso a  a u r ifo rm is  p se u d o m o n o d o n ta , και C la th ro m a n g e lia  fe h r i) δεν έχουν 
καταγραφεί ακόμα σε άλλες μεσογειακές περιοχές (Koutsoubas et al., 1997).
5.4 Υποκατάσταση
Τα αποτελέσματα συμφωνούν με την υπόθεση των υποκατάστατων μορφών 
των Gaston και Spicer (1998). Αυτοί απέδειξαν ότι η έκταση της βιοποικιλότητας 
προέρχεται από σχετικά μικρό αριθμό ομάδων οργανισμών, αντίθετα, οι 
περισσότερες ομάδες δεν εμφανίζουν μεγάλη ποικιλότητα. Αυτό παρατηρείται και 
στις ανώτερες ταξινομικές ομάδες, όπου ξεχωρίζει μια μόνο ομάδα οργανισμών σε 
σύγκριση με τις υπόλοιπες ομάδες του συνόλου. Για παράδειγμα, στο ιστόγραμμα 
για την οικογένεια R isso id a e  (N eo ta en io g lo ssa ), όπου παριστάνονται τα εκατοστιαία 
ποσοστά των γενών R isso a  και A lv a n ia  είναι εμφανής η διαφορά των γενών αυτών 
έναντι των υπολοίπων, λόγω του μεγάλου ποσοστού. Το μοντέλο αυτό 
αποδεικνύεται και σε μια μικρή ομάδα οργανισμών, δηλαδή τα Γαστερόποδα 
Μαλάκια, σε μια μικρή θαλάσσια περιοχή δηλαδή το Αιγαίο πέλαγος και σε όλες τις 
ταξινομικές κατηγορίες (οικογένειες, γένη).
Αυτό συμβαίνει γιατί το συνολικό πρότυπο διαφοροποίησης δεν είναι προϊόν 
ταυτόχρονων αλλαγών της βιοποικιλότητας σε όλες τις ομάδες. Αντίθετα, μερικές 
ομάδες υπέστησαν διαφορετική διαφοροποίηση σε συγκεκριμένες χρονικές 
περιόδους. Παρά την μεγάλη ποικιλία που παρατηρείται στη σωματική ανατομία ή 
στα φύλα, μεγάλος μέρος της βιοποικιλότητας προέρχεται από λίγες μόνο ομάδες
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οργανισμών, ενώ οι περισσότερες ομάδες απλά δεν εμφανίζουν ποικιλότητα. Αυτό 
το πρότυπο επαναλαμβάνεται για όλες τα ταξινομικά επίπεδα. Τρείς είναι οι πιθανές 
επεξηγήσεις για το τι είναι αυτό που καθορίζει τα πρότυπα διαφοροποίησης.
Σε πρώτο επίπεδο μια πιθανή εικασία είναι ότι πρόκειται απλά για τεχνητό 
φαινόμενο που δημιουργήθηκε προκειμένου να εξυπηρετήσει τη διαδικασία 
ταξινόμησης των οργανισμών σε ομάδες, και συνεπώς τα πρότυπα της 
διαφοροποίησης δεν έχουν κάποιο βιολογικό υπόβαθρο.
Σε δεύτερο επίπεδο δεν μπορεί κανείς να αποκλείσει το ενδεχόμενο η 
δημιουργία των προτύπων αυτών να αποτελεί τυχαίο γεγονός.
Αυτό οδηγεί σε μια τρίτη πιθανή εξήγηση για το παρατηρούμενο πρότυπο, ότι 
δηλαδή κάποιες ομάδες διαθέτουν ορισμένα χαρακτηριστικά που τις προδιαθέτουν 
να διαφοροποιηθούν δυσανάλογα.
5.5 Αλλόχθονα Είδη
Η ανατολική Μεσόγειος είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στις βιολογικές εισβολές 
επειδή είναι ένα σταυροδρόμι μεταξύ των περιοχών της Ποντό-Κασπίας και Ινδικού 
Ωκεανού/Ερυθράς θάλασσας, εξαιτίας της θαλάσσιας κυκλοφορίας από τον Ινδικό 
Ωκεανό. Ως εκ τούτου, τα ελληνικά ύδατα μπορούν να λειτουργήσουν ως πύλη στη 
διασπορά των θαλασσίων αλλόχθονων ειδών, είτε από τη Λεβαντινή στην Αδριατική 
ή/και στη Δυτική Μεσόγειο είτε από τη Μαύρη Θάλασσα στην ανατολική Μεσόγειο. 
Η Pancucci - Papadopoulou και οι συνεργάτες της (2005) ανέφεραν ότι μεταξύ των 
ελληνικών θαλασσών, το νότιο Αιγαίο, είναι η περιοχή όπου διανέμεται η 
πλειοψηφία των αλλόχθονων ειδών, κυρίως λόγω της γειτνίασης του με τη 
Λεβαντινή θάλασσα. Πράγματι, η εισροή του Ενδιάμεσου Λεβαντινού Νερού 
προμηθεύει το νότιο Αιγαίο με ινδο-ειρηνικής προέλευσης είδη. Πιθανώς οι
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πλαγκτικές προνύμφες των αλλόχθονων ειδών διανέμονται στη Λεβαντινή και 
διασκόρπιζονται στο Αιγαίο, και έπειτα διασκορπίζονται στη Μαύρη Θάλασσα. 
Επιπλέον, η κυκλοφορία μέσω του στενού των Δαρδανελλίων, του Γιβραλτάρ και 
Σουέζ αυξάνουν τις πιθανότητες εισαγωγής αλλόχθονων ειδών (Zenetos et al., 2009).
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7. ABSTRACT
Aegean Sea is an important Mediterranean subarea. Despite the interest in its fauna, 
Aegean Sea remains a most poorly studied areas of the Mediterranean as far as the 
molluscs are concerned. The oldest records of marine molluscan fauna are those by 
Deshayes (1835), Forbes (1844) and Jeffreys (1883). Nowadays many studies 
including scattered information on the mollusc fauna of the Aegean but they present 
a confused picture since many of the species recorded are synonyms, invalid species 
or species with doubtful presence in Aegean Sea.
In present study, examination of literature is recorded 486 gastropods species. 
Literature analysis has shown the model of differentiation, which means the 
promotion of biodiversity in few taxon. According to this model was studied the 
existence of substitution of richness of species with superior taxons as genus and 
family. The generality of species are Atlanto-Mediterranean, while alien species 
were recorded. The alien species were imported in the Aegean, as raised organisms 
(aquaculture) or accidentally (navigation) but also through Suez Canal, because of 
climatic changes in Mediterranean.
The aim of this thesis is the recording of marine Gastropods (Mollusca) in the Greek 
Seas, and the contribution to knowledge of systematic, zoogeography and ecology of 
these organisms in Greek Seas.
Key words: Gastropods, Aegean Sea, taxonomy, biodiversity
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